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BEVEZETÉS 
Jelen Bibliográfia tájékozódást kíván nyújtani a magyar jövőkutatás fejlődéséről, a jövő-
szemlélet terjedéséről. Különböző szakterületen dolgozók jövővel foglalkozó munkáit kívánja 
összegyűjtve regisztrálni. 
A Bibliográfia az 1980-tól 1986 végéig terjedő időszak hazai folyóiratokban, periodikák-
ban megjelent, valamint tanulmánykötet formájában kiadott magyarnyelvű, hazai szerzőktől 
származó jövőre orientált irodalmat, és a jövő felé is kitekintést biztosító konferenciák, szimpó-
ziumok felsorolását tartalmazza. 
A gyűjtés témaorientált, ezért a szerzők teljes publikációs tevékenységét nem tudja fel-
ölelni. Az első oldalakon vannak felsorolva azok az újságok, folyóiratok, periodikák, amelyek-
ből a gyűjtés történt. A kutatók segítségemre voltak, és elküldték saját publikációs jegyzéküket 
— ezeket is felhasználtam. A gyűjtési nehézségek ellenére a bibliográfia rekord idő alatt jelent 
meg, megőrizve időszerűségét. 
A Bibliográfia nem előzmények nélküli. 1975-ben került publikálásra ,,A prognosztikai 
kutatások hazai és külföldi szakirodalma" (1968—73), melynél a szerkesztési munkát Fodor 
Judit végezte. Majd Bóna Ervin készítette el a „Magyar Jövőkutatási munkák (Bibliográfiai 
összeállítás hazai magyar szerzők jövőkutatási munkáiból 1979 végéig)" című teijedelmes bibli-
ográfiát. 
Mint a címek változásából is kiderül: egyre szűkül a gyűjtési kör, ennek ellenére az anyag 
hihetetlen módon felduzzadt az utóbbi években. Ez fényes bizonyítéka annak, hogy hazánk-
ban az ipari termelés és a kutatások során egyre általánosabbá válik a jövőszemlélet, és ami még 
ennél is fontosabb: gyakorivá válik a múlt és a jelen vizsgálata abból a célból, hogy a jövő felé 
mutató tendenciák feltárhatók legyenek. A bibliográfia elkészítésekor ennek tényekkel való 
bizonyítása volt az egyik célunk. 
A Bibliográfia első részében a szerzők neve szerinti ábécében és szerkesztők neve szerinti 
ábécében találhatók a művek, folyóirat cikkek és a könyvek. (Több szerző esetén a megjelenés-
kor elsőnek szereplő szerző nevénél található a mű.) A konferenciák a kulcsszavak szerint nyer-
tek elrendezést. A második rész újdonságként téma szerinti besorolást tartalmaz, azzal az egy-
szerűsítéssel, hogy itt már csak a cikkek, tanulmányok, könyvek és konferenciák első részben 
elnyert sorszáma jelenik meg. 
A szerkesztő köszönetet mond mindazoknak, akik a technikai munkák elvégzésében segít-
ségére voltak. 
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I. RÉSZ 
FOLYÓIRATCIKKEK 
(időrendben és ABC-rendben) 

1980. 
1. Aczél György—Csákány György—Marosi Józsefné—Mányi Géza—Vincze László: A prog-
resszív betegellátás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai Magyarországon. = Egész-
ségügyi Gazdasági Szemle, 1980. 1. sz. 17—43. old. 
2. Aczél György: Gyermekeink és jövőnk. = Látóhatár, 1980. 2. sz. 116—131. old. 
3. Ács Miklós: A robottechnika jelene, jövője és alkalmazásai. = Automatizálás, 1980. 2. 
sz. 2—11. old. 
4. Árva László: A hústermelés és a húsimport alakulása a Közel-Keleten. = Világgazdaság, 
1980. április 3. 7. old. 
5. Ballai László: Gazdaságpolitikai feladatokról — kongresszus után. = Társadalmi Szemle, 
1980. 5. sz. 11-14. old. 
6. Bankó Sándor: A világmodellek mögött meghúzódó néhány közgazdasági elméletről. = 
Prognosztika, 1980. 1 - 2 . sz. 50 -56 . old. 
7. Barla Szabó Ödön: A hosszú távú tervezés genetikai és teleológiai elvéről folytatott vita 
a Szovjetunióban. = Egyetemi Szemle, 1980. 2. sz. 5—22. old. 
8. Bálint György—Fűzi István—Bodnár Árpádné—Szurcz Ervin: Szociális tervezés az egész-
ségügyi intézményekben. = Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1980. 4. sz. 580—589. old. 
9. Benedek Pál: Az országos előrejelzés rendszere és szerepe a növényvédelem hatékonysá-
gában. = Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1980. 2. sz. 59—65. old. 
10. Benedek Zoltán: A hajózás jelene és jövője. = Elet és Tudomány, 1980. 21. sz. 648— 
650. old. 
11. Bóc Imre: A gazdasági előrejelzések hibaforrásai. = Statisztikai Szemle, 1980. 12. sz. 
1216-1224. old. 
12. Bognár József: Gondolatok a fejlődés világnézetű gondjairól. = Közgazdasági Szemle, 
1980. 11. sz. 1304-1309. old. 
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13. Bognár József: Gazdasági biztonság és fejlődés az elkövetkező évtizedek világgazdaságá-
ban. = Valóság, 1980. 6. sz. 1 - 1 1 . old. 
14. Bottka Gábor-Galló Béla: A „globális problematika" rendszerdinamikai közelítésének 
néhány vonatkozásáról a hazai politológiai kutatások szemszögéből. = Prognosztika, 
1980. 1 - 2 . sz. 5 7 - 6 0 . old. 
15. Bődy Zoltán: Világunk gondja az energia. Hibroid-rendszerű atomreaktorok. = Termé-
szet Világa, 1980. 5. sz. 208-212. old. 
16. Callmeyer Ferenc: Nyitott iskolák az építész szemével. = Köznevelés, 1980. 34. sz. 10— 
11. old. 
17. Csaba György: Megszünteti-e a biológia és a technika fejlődése a természetes szelek-
ciót? = Vüágosság, 1980. 2. sz. 8 8 - 9 1 . old. 
18. Csepregi István: A növénytermelés fejlesztésének néhány főbb kérdése Magyarországon. 
= Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1980. 2. sz. 39—41. old. 
19. Cserveny Vilmos: Az európai ifjúsági együttműködés fejlődése és perspektívái. = Ifjú-
kommunista, 1980. 4. sz. 12-14. old. 
20. Csikós-Nagy Béla: A piacprobléma a szociahsta tervgazdaság kulcskérdése. = Gazdaság, 
1980. 2. sz. 15-27. old. 
21. Csőregh Éva: A városépítés új hulláma a lakótelep. = Látóhatár, 1980. 12. sz. 101 — 116. 
old. 
22. Éliás András-Nagy János: A magyar élelmiszer-termelés külkereskedelem-orientált fej-
lesztésének néhány kérdése. = Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1980. 5. sz. 16—18. 
old. 
23. Falubíró Vilmos: A fejlesztés és a jövedelmezőség hosszabbtávú összefüggései az ipar-
ban. = Pénzügyi Szemle, 1980. 7. sz. 526-532. old. 
24. A fejlődők gazdasági kÜátásai a 80-as években. = Világgazdaság, 1980. november 5. 
5. old. 
25. Felföldi János: A termelésfejlesztés műszaki megalapozása a magyar mezőgazdaságban 
a VI. ötéves tervidőszakban. = Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1980. 4. sz. 77—79. 
old. 
26. Fodor L. István: A jövő anyagai — kozmikus technológia. = Élet és Tudomány, 1980. 
23. sz. 715-716. old. 
27. Földvári Gábor: Az ENSz Közgyűlés 11. rendkívüli, vüággazdasági kérdésekkel foglal-
kozó ülésszaka. = Külpolitika, 1980. 4. sz. 50-62 . old. 
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28. Frank Tibor: A személyzeti és a kádermunka fejlesztése. = Textilipari Tervgazdaság, 
1980. 6. sz. 63 -68 . old. 
29. Frenkl Róbert: Versenysportunk kérdőjelei. = Valóság, 1980. 5. sz. 22—30. old. 
30. Gazsó Ferenc—Pataki Ferenc: Elvek és javaslatok a közoktatás fejlesztéséhez. = Szoci-
ológia, 1980. 2. sz. 179-204. old. 
31. Gábor Éva: Ismertetés a Jövőkutatási Világszövetség VI. Konferenciájáról (Kairó, 1978. 
szept. 16-19). = Prognosztika, 1980. 1 - 2 . sz. 121-123. old. 
32. Gábor Éva: A világmodellek által sugallt jövőképek és azok adaptálásának egyes kérdé-
sei. = Prognosztika, 1980. 1 - 2 . sz. 43-49 . old. 
33. Gábor Péter—Kóger Péter: Vállalati középtávú tervek készítése dinamizált matematikai 
modell alkalmazásával. = Vállalatvezetés, vállalatszervezés, 1980. 2. sz. 104—116. old. 
34. Gáspár Lujza: Gondolatok a megyei hosszú távú területfejlesztési tervek követelmény-
rendszeréről. = Egyetemi Szemle, 1980. 2. sz. 99—108. old. 
35. Gerencsér Árpád: A vízgazdálkodás automatizálási célkitűzései. = Automatizálás, 1980. 
4. sz. 2 - 7 . old. 
36. Gerle György: Párbeszéd a témáról. = Energia és atomtechnika, 1980. 5. sz. 213-216. 
old. 
37. Goldperger István: Műszaki-gazdasági kritériumok alkalmazása a fejlesztési döntések 
előkészítésében. = Közgazdasági Szemle, 1980. 3. sz. 264—277. old. 
38. Gombos András: A szocialista tervezés tökéletesítése a KGST-országokban. = Bank-
szemle, 1980. 9. sz. 61-66 . old. 
39. Gombos András: A szocialista gazdasági integráció eredményei és távlatai. = Bankszem-
le, 1980. l . sz . 48-56 . old. 
40. Gosztonyi György: Egészségügyi gondok és javaslatok. = Valóság, 1980. 7. 35—48. old. 
41. Görög Tibor: Mégegyszer a végcél és a stratégia viszonyáról. = Tájékoztató, Az Oktatási 
Minisztérium Marxizmus—Leninizmus Oktatási Főosztálya, 1980. 6. sz. 32—39. old. 
42. Grolmusz Vince: A tudománypolitika tudományos alapjai. = Tudományszervezési Tájé-
koztató, 1980. 1. sz. 27 -32 . old. 
44. Guba Sándor: A magyar állattenyésztés hatékony fejlesztésének néhány időszerű kér-
dése. = Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1980. 1. sz. 56—61. old. 
45. Havas Gábor: A VI. ötéves terv beruházáspolitikájához. = Egyetemi Szemle, 1980. 2. sz. 
57-68 . old. 
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Havasi Ferenc: A népgazdaság fejlesztésének VI. ötéves terve. = Társadalmi Szemle, 
1980. 12. sz. 3 - 1 7 . old. 
Hász István: Energetikai terveink alakulása és feladataink. = Energiagazdálkodás, 1980. 
3. sz. 99-104 . old. 
Hideg Éva: A fejlett szocializmus néhány kérdése a jövőkutatásban. = Társadalomtudo-
mányi Közlemények, 1980. 2. sz. 227-242. old. 
Heller László: Néhány gondolat az energiaválság leküzdésével kapcsolatban. = Energia-
gazdálkodás, 1980. 1 - 2 . sz. 6 5 - 6 8 . old. 
Hetényi István: A népgazdasági tervezés és a statisztikai információ. = Statisztikai Szem-
le, 1980. 8 - 9 . old. 789-795. old. 
Horváth András: Szénbázisú fűtőerőmű létesítésének lehetőségei és gazdaságossága 
Győrben. = Energia és Atomtechnika, 1980. 5. sz. 228—231. old. 
Huszár Józsefné—Bod Péter Ákos: A vállalat és a népgazdaság kapcsolata a középtávú 
tervezés szemszögéből. = Tervgazdasági Közlemények, 1980. 1. sz. 1—91. old. 
Ilyés Mihályné: A műszaki fejlődés várható alakulása a vegyiparban. = Szervezés és Ve-
zetés, 1980. 11. sz. 351-352. old. 
Jávorka Edit: A fejlesztési döntések jobb műszaki-gazdasági megalapozásáról. = Társa-
dalmi Szemle, 1980. 8 - 9 . sz. 51 -59 . old. 
Jövőről, pluralizmusról, filozófiáról. Beszélgetés Herbert Marcuse-val (Hardi Péter be-
szélgetése). = Világosság, 1980. 2. sz. 123-126. old. 
Jurcsák Lászlóné: A továbbfejlesztés új formái és módszerei. = Felsőoktatási Szemle, 
1980. 6. sz. 341-347. old. 
Juszt Lajos: Gazdaságpolitikánk általános kérdései, fejlődésünk alapjai az egészségügyi 
ágazat fejlesztése tükrében. = Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1980. 1. sz. 1—5. old. 
Kahulits László: A szocializmus anyagi-műszaki bázisának fejlesztése. = A Politikai Fő-
iskola Közleményei, 1980. 2 - 3 . sz. 24-38. old. 
Kazinczy Győző: A beruházási döntési rendszer működésének tapasztalatai, javaslat a 
továbbfejlesztés feladataira. = Bankszemle, 1980. 1. sz. 42—48. old. 
Kelemen László: A pedagógusképzés rendszere, lehetséges modelljei. = Felsőoktatási 
Szemle, 1980. 1. sz. 1 - 1 2 . old. 
Keresztes Péter: A világmodellek hazai hasznosításának néhány lehetséges módozatáról. 
= Prognosztika, 1980. 1 - 2 . sz. 19-22. old. 
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62. Kisné Nagy Zsuzsa: Világmodellek és célprogramok. = Prognosztika, 1980. 1—2. sz. 
109-114. old. 
63. Kiss J. László: Túlélési program. Az Észak—Dél-Bizottság jelentése. = Külpolitika, 1980. 
3. sz. 90 -103 . old. 
64. Kiss Judit: A fejlődő országok mezőgazdasága a következő húsz évben. = Világgazdaság, 
1980. július 29. 4. old. 
65. Klemencsics Márta—Semjén András: Aggregált dinamikus makromodellek alkalmazása 
a 6. ötéves terv gazdaságpolitikai elgondolásainak kialakítása során. = Tervgazdasági 
Közlemények, 1980. 2. sz. 1 -182 . old. 
66. Koleszár István: Az iparfejlesztés célszerű irányai a borsodi ipari koncentráció központ-
jában, Miskolcon. = Bankszemle, 1980. 6. sz. 50—61. old. 
67. Kolosi Tamás: Új tendenciák a társadalmi szerkezet fejlődésében. = Valóság, 1980. 3. 
sz. 38 -50 . old. 
68. Koncz Gábor: „Tanuljunk meg élni" — a Faure-jelentés ismertetése. = Prognosztika, 
1980. 1 - 2 . sz. 115-120. old. 
69. Kormos Sándor: összegezés és előretekintés. = Népművelés, 1980. 8. sz. 3—4. old. 
70. Korányi György: A Földgázfelhasználás Központi Fejlesztési Programjának eddigi telje-
sítése, a VI. ötéves terv gázprogramja. = Energiagazdálkodás, 1980. 11. sz. 473—475. 
old. 
71. Korán Imre: Nyersanyagproblémák, nyersanyag-stratégiák a világmodellekben. = Prog-
nosztika, 1980. 1 - 2 . sz. 80-85 . old. 
72. Körinek László—Sipos Béla: Idősorelemzési módszerek felhasználása a bűnügyi előre-
jelzés céljaira. = Belügyi Szemle, 1980. 4. sz. 20-28 . old. 
73. Kornai János: A világgazdaság az 1980-as évtizedben. = Világgazdaság, 1980. november 
25.4. old. 
74. Korompai Attila: A tér és a régiók problémája a világmodellekben. = Prognosztika, 
1980. 1 - 2 . sz. 72-79 . old. 
75. Kovács Géza: Fejlődési tendenciák és fejlődési fordulópontok prognosztizálásának kér-
dései. = Prognosztika, 1980. 3 - 4 . sz. 97-101 . old. 
76. Kovács Géza: A tudományos-műszaki prognózisok és azok felhasználása a népgazdasági 
tervezésben Magyarországon. = Prognosztika, 1980. 3—4. sz. 15—20. old. 
77. Kovács Géza: A tervezés komplexitásáról. = Társadalomtudományi Közlemények, 1980. 
l . sz . 5 9 - 6 8 . old. 
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78. Kovács Géza: A világmodellek, illetve globális jelentések feldolgozása a hazai hosszú 
távú népgazdasági tervezés igényei szerint. = Prognosztika, 1980. 1—2. sz. 4—8. old. 
79. Kovács Géza: Világmodellek, globális jelentések és a hazai hosszútávú tervezés. = Való-
ság, 1980. 8. sz. 1 - 1 0 . old. 
80. Kovács Imre: Az élelmiszeripar helyzete és fejlesztésének iránya az 1980-as években. = 
Közgazdasági Szemle, 1980. 7 - 8 . sz. 895-907. old. 
81. Kovács Tibor: Magyarország településhálózata és fejlődésének főbb tendenciái. = Sta-
tisztikai Szemle, 1980. 11. sz. 1061-1080. old. 
83. Kozma Tamás: Az oktatás távlati fejlesztésének eltérő területi feltételei. = Közgazdasági 
Szemle, 1980. 12. sz. 1422-1437. old. 
84. Kozma Tamás: Az ezredforduló iskolája? = Köznevelés, 1980. 13. sz. 11. old. 
85. Kőszegfalvi György: Új követelmények településfejlesztésünk előtt. = Társadalmi Szem-
le, 1980. 12. sz. 84 -93 . old. 
86. Krasznai Zoltán: A multinacionális vállalatok és a KGST-országok közötti munkameg-
osztás jövője. (II) = Világgazdaság, 1980. július 15. 5. old. 
87. Kulcsár Kálmán: Gazdasági ,,kihívás", társadalmi „válasz". = Közgazdasági Szemle, 
1980. 7 - 8 . sz. 814-830. old. 
88. Kurucz G. Miklós: Nagy távfűtő és távhűtő rendszerek hosszútávú tervezése. = Energia 
és Atomtechnika, 1980. 11. sz. 481-490. old. 
89. Kutas János—Vámos Dóra: Munkaerő-tervezés és oktatás-tervezés. = Köznevelés, 1980. 
l . sz . 10-11. old. 
90. Ladányi Andor: A tanárképzés továbbfejlesztéséről: problémák, feladatok I. = Felső-
oktatási Szemle, 1980. 7 - 8 . sz. 385-394. old. 
91. Ladányi Andor: A tanárképzés továbbfejlesztéséről: problémák, feladatok II. = Felső-
oktatási Szemle, 1980. 9. sz. 538-543. old. 
92. Lábán József: Fejlődés lassítással. = Bankszemle, 1980. 1. sz. 1—5. old. 
93. Leszák Ferenc—Orbán Árpád—Orosz Lajos: Gazdasági fejlődés, kereset- és jövedelem-
viszonyok alakulása a mezőgazdaságban. = Közgazdasági Szemle, 1980. 10. sz. 1185— 
1202. old. 
94. Lévai András: Az energetika fejlődésének globális és hazai problémái prognosztikai 
szempontból. = Prognosztika, 1980. 1—2. sz. 86—90. old. 
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Licskó György: Pillantás a jövőkutatók világfórumára (Nyugat-Berlin 1979. május). = 
Prognosztika, 1980. 1 - 2 . sz. 124-127. old. 
Magyari László-Koós-Hutás Gergely: Az oktatástechnológiai képzés és a várható fejlő-
dés iránya az egyetemeken. = Felsőoktatási Szemle, 1980. 11. sz. 665—669. old. 
Maijai József: Magyarország és a szocialista gazdasági integráció fejlődése az MSZMP 
XII. Kongresszusa határozatainak fényében. = A KGST-tagállamok gazdasági együtt-
működése. 1980. 5. sz. 3 - 7 . old. 
ifj. Marosán György: A világmodellek ideológiai kérdéseiről. = Prognosztika, 1980. 1—2. 
sz. 23 -27 . old. 
ifj. Marosán György: Az információ fejlődésének hatása a társadalomra. = Ifjúkommu-
nista, 1980. 7. sz. 34 -36 . old. 
G. Márkus György: Jövőkutatás és polgári ideológia. = Ifjúkommunista, 1980. 2. sz. 
53 -55 . old. 
G. Márkus György: Világmodell — világnézet. (A világmodellek ideológiai-politikai vo-
natkozásairól.) = Prognosztika, 1980. 1—2. sz. 28—36. old. 
G. Márkus György—Bod Péter Ákos: Korszakváltás és stratégiakeresés. = Külpolitika, 
1980. 4. sz. 63-83 . old. 
G. Márkus György: Szemben a jövővel. = Ifjúkommunista, 1980. 10. sz. 59-61. old. 
A genetika lehetőségei. = Beszélgetés dr. Méhes Károly gyermekgyógyásszal. Gárdonyi 
Béla inteijúja. = Látóhatár, 1980. 6. sz. 158-173. old. 
Móczár József: A népgazdaság tervezésének és irányításának tökéletesítése a KGST or-
szágokban. = Egyetemi Szemle, 1980. 2. sz. 149-154. old. 
Mód Aladárné: A társadalmi szerkezet változásának néhány tendenciája. = Társadalmi 
Szemle, 1980. 1. sz. 34 -47 . old. 
Monigl István: A társadalmi-gazdasági tervezés és népesedés. = Demográfia, 1980. 4. sz. 
346-369 . old. 
Morva Tamás: A népgazdasági tervezés társadalmi összefüggései. = Magyar Tudomány, 
1980. 1. sz. 1 -10 . old. 
Nász István: A víruskutatás jelene és perspektívái. = Magyar Tudomány, 1980. 3. sz. 
177-184. old. 
Németh Ágoston—Nagy István: Napi terhelés — előrebecslés. = Energia és Atomtechni-
ka, 1980. 7. sz. 313-318. old. 
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111. Némethi Gábor: A világmodellek élelmezési rész-modelljeinek tanulságai és hatásuk a 
KGST-re. = Prognosztika, 1980. 1 - 2 . sz. 103-108. old. 
112. Nováky Erzsébet: A modellezés néhány módszertani kérdése a nagy távlatú jövőkuta-
tásban. = Egyetemi Szemle, 1980. 3. sz. 99-107. old. 
113. Nyerges Lajos: Rendőrségünk és a bűnüldözés 2000-ben. (Konzultáció) = Belügyi Szem-
le, 1980. 5. sz. 31 -39 . old. 
114. Nyilas András: A rövid távú prognózisok szerepe a makro-ökonómiai döntésekben. = 
Statisztikai Szemle, 1980. 8 - 9 . sz. 796-802. old. 
115. Nyitrai Ferencné: A statisztika szerepe a népgazdaság fejlesztésében. = Statisztikai 
Szemle, 1980. 7. sz. 677-691. old. 
116. Óvári Miklós: Művelődéspolitikai feladataink a XII. Kongresszus után. = Látóhatár, 
1980. 11. sz. 175-196. old. 
117. örményi Imre: A különböző orvosmeteorológiai előrejelzések 20 éves tapasztalatairól. = 
Ergonómia, 1980. 1. sz. 31—35. old. 
118. Pápay Kálmán: Gondolatok a műszaki felsőoktatás helyzetéről és az előrelépés lehető-
ségéről. = Feksőoktatási Szemle, 1980. 11. sz. 654—660. old. 
119. Pécsi Jánosné-Varró Gábor: Az új gazdasági világrend és a szakszervezetek. = Szakszer-
vezetek Elméleti Kutató Intézete, Tájékoztató, 1980. 4. sz. 122—136. old. 
120. Pirityi Ottó: Az V. ötéves terv keresetszabályozási rendszerének értékelése és a tovább-
fejlesztés szükséges iránya. = Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete, Tájékoztató, 
1980. l . s z . 67-86. old. 
121. Rajcsányi Péter: A világmodellek és a nemzetközi politikai élet. = Prognosztika, 1980. 
1 - 2 . sz. 61-65 . old. 
122. Rekettye Gábor: A világ bőrruházati ipara 1985-ig. = Világgazdaság, 1980. november 6. 
6. old. 
123. Romány Pál: Új kérdések a magyar mezőgazdaság előtt. = Társadalmi Szemle, 1980. 5. 
sz. 20 -28 . old. 
124. Rónaszéki Györgyné: A gazdasági szabályozórendszer és a műszaki fejlesztés. = Pénz-
ügyi Szemle, 1980. 1. sz. 19-26. old. 
125. Sárkány Pál: A világmodellek és a nagytávlatú élelmezési stratégiák. = Prognosztika, 
1980. 1 - 2 . sz. 91 -97 . old. 
126. Schmidt Ádám: összefoglaló a világmodellek hazai szakértői véleményezéséről. = Prog-
nosztika, 1980. 1 - 2 . sz. 9 - 1 8 . old. 
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127. Simái Mihály: Tudomány-technika-gazdasági hasznosítás a fejlődő országokban. = Ma-
gyar Tudomány, 1980. 10. sz. 716-727. o. 
128. Simon Kálmán: A hazai szénelőkészítés és szénfelhasználás aktuális fejlesztési feladatai. 
= Energiagazdálkodás, 1980. 11. sz. 476-480 . old. 
129. Sipos Aladár: Mezőgazdasági nagyüzem-utak, perspektívák. = A Politikai Főiskola Köz-
leményei, 1980. 1. sz. 5 2 - 6 8 . old. 
130. Sipos Béla: A létszámalakulás és prognosztizálás néhány problémája az állami iparban. = 
Munkaügyi Szemle, 1980. 2. sz. 12-15. old. 
131. Sipos Béla: Értékesítési prognózis készítése idősorkutatási módszerekkel. = Marketing-
Piackutatás, 1980. 1. sz. 66-71 . old. 
132. Szabó Máté: A zöldek. = Világosság, 1980. 8 - 9 . sz. 528-537. o. 
133. Szász Tibor: A gazdasági növekedés és a növekedés tényezőinek rendszere. = Tájékoz-
tató. Az Oktatási Minisztérium Marxizmus—Leninizmus Oktatási Főosztálya, 1980. 3. 
sz. 4 1 - 5 9 . old. 
134. Szekér Gyula: Iparpolitikánk és a világgazdasági változások. = Társadalmi Szemle, 
1980. 2. sz. 12-30. old. 
135. „Szemben a jövővel." Polgári tudósok a tőkés világ stratégiai lehetőségeiről. = Ifjúkom-
munista, 1980. 10. sz. 59 -61 . old. 
136. Szendy Károly—Szergényi István: Újszerű energiaforrások szerepe a hazai energiaigé-
nyekkielégítésében. = Energiagazdálkodás, 1980. 6. sz. 241—244. old. 
137. Szentágothai János: A neurobiológia jelene és jövője. = Magyar Tudomány, 1980. 4. sz. 
245-253. old. 
138. Szentes Tamás: Gondolatok az Új Nemzetközi Gazdasági Rend eszméjéről. = Társadalmi 
Szemle, 1980. 10. sz. 4 3 - 5 9 . old. 
139. Szentgyörgyi Zsuzsa: Mikroelektronika és társadalom. = Természet Világa, 1980. 9. sz. 
386-390. old. 
140. Széchy Éva: A nevelés tudományos prognosztizálása és a szocializmus. = Magyar Peda-
gógia, 1980. 2. sz. 127-138. old. 
141. Székely Tibor: Távlati tervkoncepcióink. = Szervezés és Vezetés, 1980. 7—8. sz. 214— 
216. old. 
142. Mit kellene jobban csinálni a magyar tudományban? Szépe Györggyel beszélget Htrnádi 
Miklós. = Látóhatár, 1980. 6. sz. 219-228 . old. 
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143. Szivi József: A világgazdaság Leontief-féle modelljéről. = Tájékoztató. Az Oktatási Mi-
nisztérium Marxizmus—Leninizmus Oktatási Főosztálya, 1980. 5. sz. 147—166. old. 
144. Szőcs Miklós: Energiagazdálkodásunk helyzete és feladatai. = Közgazdasági Szemle, 
1980. 10. sz. 1159-1171. old. 
145. Szőke Magdolna: A Római Klub. = Világgazdaság, 1980. június 19. 7. old. 
146. Tábori András: Termékeny eszmecsere ötévnyi jövőnkről. = Társadalmi Szemle, 1980. 
11. sz. 3 - 9 . old. 
147. Teőke Géza: Nemzetközi klubok szerepe az emberiség jövője kialakításában az energia-
gazdálkodás szempontjából. = Energia és Atomtechnika, 1980. 11. sz. 494—499. old. 
148. Teőke Géza: Az atomerőművek várható jövője. = Energia és Atomtechnika, 1980. 5. sz. 
205-212. old. 
149. Tímár János: Oktatáspolitika és oktatástervezés. = Közgazdasági Szemle, 1980. 10. sz. 
1172-1184. old. 
150. Tóth Attiláné: A világmodellek a jövőkutatás sajátos valószínűségi problémáiról. = Prog-
nosztika, 1980. 1 - 2 . sz. 66-71. old. 
151. Tóth László: A világmodellek gondolati rendszerének és problémakezelésének változá-
sai. = Prognosztika, 1980. 1 - 2 . sz. 37-42 . old. 
152. Tóth Péterné: Az új nemzetközi gazdasági rend és a fejlődő világ. = IQúkommunista, 
1980. 8. sz. 44-47 . old. 
153. Tölgyesi István: Környezetünk védelme. = Világosság, 1980. 2. sz. 82—87. old. 
154. Varga Gyula: A mezőgazdasági kistermelés jelentősége, szabályozottsága és a fejlesztés 
főbb kérdései. = Közgazdasági Szemle, 1980. 7 - 8 . sz. 908-922. old. 
155. Vargyai József: Az erőművi pernyefélék okozta problémák és hasznosítási lehetőségeik. 
= Energia és Atomtechnika, 1980. 5. sz. 235—238. old. 
156. Váczy Mária: Az élelmiszerprobléma a polgári világmodellekben. = Prognosztika, 1980. 
1 - 2 . sz. 98-102. old. 
157. Voksán József: A nevelésügy fejlesztéséért. = Szakszervezeti Szemle, 1980. 2. sz. 17— 
23. old. 
158. Wirth Endre: Utópia vagy közeli valóság? A mesterséges eső. = Élet és Tudomány, 1980. 
28. sz. 874-876. old. 
159. Zágon Csabáné: A beruházásokat szabályozó rendszer továbbfejlesztése a Szovjetunió-
ban. = Bankszemle, 1980. 9. sz. 11-16. old. 
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Prognosztika, 1980. 
Adóiján Bence—Sipka Júlia—Szentgyörgyi Zsuzsanna: A számítástechnikai prognóziskészítés 
tapasztalatairól és jövőjéről, 3—4. szám, 91—96. old. 
Csáki Csaba: A magyar élelmiszertermelés szimulációs modellje, 3—4. szám, 108—114. old. 
Dávid László: A vízgazdálkodás prognosztizálásának néhány újabb tapasztalata Magyarorszá-
gon, 3—4. szám, 115—121. old. 
Grolmusz Vince—Fogarasi Ildikó: A tudományos-technikai potenciál fejlődése hosszú távú 
prognosztizálásának néhány elvi és módszertani problémája, 3—4. szám, 85—90. old. 
Horváth Ferenc: Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása a villamosenergiaszükséglet 
előrebecslésében, 3—4. szám, 139—148. old. 
Horváth Ferenc—Szabó László Zsolt: A villamos terhelési görbék előrebecslésének módszerei, 
3 - 4 . szám, 122-132. old. 
Horváth Pál—Lengyel László: A távlati energiaigények szénbázison fedezhető hányadának prog-
nosztizálására irányuló tevékenység módszertani és gyakorlati problémái, 3—4. szám, 
133-138. old. 
Kismarthy Lóránd: A műszaki fejlesztési prognózisok kidolgozásának problémái a gyakorlat-
ban, 3 - 4 . szám, 74-78 . old. 
Nováky Erzsébet: Beszámoló а II. vállalati prognosztikai tanfolyamról (Balatonszéplak, 1980. 
április), 3—4. szám, 155—157. old. 
Nováky Erzsébet: Megbízhatóság a jövőkutatásban, 3—4. szám, 102—107. old. 
Sárosi Gyula: A tudományos-műszaki prognózisok kidolgozása és felhasználása a népgazdasági 
és a vállalati tervezésben, 3—4. szám, 79—84. old. 
Szántó Lajos—Mosoni Judit: A magyar tudományos kutatás fejlődése fő irányainak prognoszti-
zálása, 3—4. sz. 66—73. old. 
1981. 
160. Adamik Mária: A holnap korlátai. = Látóhatár, 1981. 10. sz. 128-143. old. 
161. Ágh Attila: Fejlesztés vagy felszabadulás. (A politikai fejlődés problémái a harmadik 
világban.) = Valóság, 1981. 4. sz. 1 - 1 2 . old. 
162. Agócs István—Váloczy István: Szervezési tapasztalatok a vállalati tervezés korszerűsíté-
sében. = Vezetéstudomány, 1981. 12. sz. 24—31. old. 
163. Andics Jenő: A tervezés érdekviszonyai és a szociaüzmus politikai rendszere. = Társa-
dalmi Szemle, 1981. 7. sz. 91-102. old. 
164. Antal Iván: A vállalat stratégiájának és szervezeti struktúrájának néhány összefüggése. = 
Ipargazdaság, 1981. 1. sz. 13-20. old. 
165. Antal Iván: A középtávú szervezési súlypontok a kohó- és gépipari vállalatoknál. = Vál-
lalatvezetés, vállalatszervezés, 1981. 4. sz. 248—259. old. 
166. Augusztinovics Mária: A gazdasági növekedés üteme Magyarországon 1950—2000 kö-
zött. = Közgazdasági Szemle, 1981. 5. sz. 523—539. old. 
167. Augusztinovics Mária: A makrostruktúra változása Magyarországon (1950—2000.) = 
Közgazdasági Szemle, 1981. 9. sz. 1026-1043. old. 
168. Augusztinovics Mária: Népgazdasági modellszámítások a VI. ötéves terv kidolgozásá-
hoz. = Szigma, 1981. 4. sz. 229-237. old. 
169. Badinszki Péter—Kéri János: Építő- és építőanyagipari nyersanyagkataszterek és prog-
nózisok módszertana. = Földtani Kutatás, 1981. 1. sz. 9—16. old. 
170. Bakó András: A nagy időtávlatú úthálózati forgalomelőrebecslés egy modelljének kalib-
rációja. = Közlekedéstudományi Szemle, 1981. 12. sz. 555—558. old. 
171. Ballai László: Következetes gazdaságpolitika, folyamatos fejlődés. = Pártélet, 1981. 11. 
sz. 3 7 - 4 4 . old. 
172. Ballai László: Két tervidőszak fordulóján (Az 1981. évi terv fő feladatairól). = Társadal-
mi Szemle, 1981. 1. sz. 3 - 8 . old. 
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Balogh Béla—Molnár Ferenc: A VI. ötéves terv üdülőterület fejlesztési terve. = Telepü-
lésfejlesztés, 1981. 1 - 2 . sz. 49 -58 . old. 
Barát Mária: A beruházásirányítási rendszer elemzése, javaslatok a továbbfejlesztésre. = 
Közgazdasági Szemle, 1981. 2. sz. 140-157. old. 
Bárok Péter: A sci-fi és a valóság. = Ifjúkommunista, 1981. 5. sz. 52—54. old. 
Barta Barnabás: A népességfejlődés főbb tendenciái az ezredfordulóig. = Statisztikai 
Szemle, 1981. l l . s z . 1061-1073. old. 
Bassola Györgyné—Noszlopy László: A vállalati árprognóziskészítés célja és megalapo-
zása. = Külgazdaság, 1981. 8. sz. 66—71. old. 
Bácskai Tamás: A pénzügyi előrejelzések szerepei és feladatai. = Statisztikai Szemle, 
1981. 2. sz. 162-168. old. 
Bán Ákos: Magyarország gázellátásának helyzete és várható fejlődése. = Energiagazdál-
kodás, 1981. 5. sz. 185-193. old. 
Bánhidy János: A szemétégetés mai helyzete, a fejlesztés irányai, a hőhasznosítás lehe-
tőségei. = Energia és Atomtechnika, 1981. 11. sz. 490—494. old. 
Bárdossy György: A bauxitkutatás eredményei az V. ötéves tervben és feladatai a VI. 
ötéves terv folyamán. = Földtani Kutatás, 1981. 3. sz. 5 —10. old. 
Berend Iván: Fejlesztéspolitikai dilemmák, megújítási korszakok. = Gazdaság, 1981. 3. 
sz. 26 -42 . old. 
Berend T. Iván: Gondolatok a hatodik ötéves tervről. = Társadalmi Szemle, 1981. 1. sz. 
9 -18 . old. 
Bernáth László: A jövő műszaki tanárának modelljei. = Felsőoktatási Szemle, 1981. 2. 
sz. 101-105. old. 
Bernát Tivadar—Ferenczi Tibor: A húsvertikum helyzete és távlatai. = Közgazdasági 
Szemle, 1981. 9. sz. 1060-1073. old. 
Besenyei Lajos: Piacorientált vállalati prognosztika. = Figyelő, 1981. nov. 18. 
Besenyei Lajos: A vállalati értékesítési tevékenység prognosztikai értelmezése. = Prog-
nosztika, 1981. 3 - 4 . sz. 52-57 . old. 
Bethlendi László-Szabó József: A mezőgazdaság és az élelmiszeripar a fejlődés új sza-
kaszában. = Társadalmi Szemle, 1981. 12. sz. 17-30. old. 
Békési László: Budapest VI. ötéves városfejlesztési koncepciója. = Településfejlesztés, 
1981. 1 - 2 . sz. 28-32 . old. 
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190. Bognár József: A fejlődés hajtóerői az intenzív korszakban. = Valóság, 1981. 3. sz. 1—8. 
old. 
191. Bossányi Katalin: A kisvállalkozás kiterjesztése: lehetőségek és korlátok. = Társadalmi 
Szemle, 1981. 11. sz. 76 -86 . old. 
192. Chernenszky László: Prognózisok és a gazdasági fejlődés irányzatai a Szovjetunióban. = 
Ipargazdasági Szemle, 1981. 3. sz. 83—87. old. 
193. Cravero Róbert: A lakossági infrastruktúra fejlesztésének főbb jellemzői. = Társadalmi 
Szemle, 1981. 3. sz. 4 3 - 5 2 . old. 
194. Cravero Róbert—Francia László: A területfejlesztés feladatai a VI. ötéves tervidőszak-
ban. = Településfejlesztés, 1981. 1— 2. sz. 14—20. old. 
195. Csaba László: Világgazdasági integrálódás és a KGST-országok tervezési együttműkö-
dése. = Közgazdasági Szemle, 1981. 11. sz. 1316—1332. old. 
196. Csaba László: A világgazdasági változások hatása a KGST-re. = Gazdaság, 1981. 1. sz. 
96-113. old. 
197. Csath Magdolna: Stratégiai tervezés: elmélet és hazai lehetőségek. = Ipari Szemle, 1981. 
2. sz. 32-35 . old. 
198. Csáki Csaba: Lehetőségek és korlátok a KGST-országok mezőgazdaságának hosszú távú 
fejlesztésében. = Közgazdasági Szemle, 1981. 7—8. sz. 895—912. old. 
199. Cseh József—Kiss Ferenc: Az ipar országos középtávú kutatási-fejlesztési programjának 
irányítási feladatai. = Ipari Szemle, 1981. 2. sz. 15—21. old. 
200. Cseh Németh József: Az V. ötéves tervidőszakban végzett érc- és ásványbányászati ku-
tatás, valamint a VI. ötéves terv kiemelkedő fontosságú feladatai. = Földtani Kutatás, 
1981. 3. sz. 11-24. old. 
201. Csepeky-Knorr András—Szakonyi László: A mezőgazdaság fejlődése az európai KGST-
országokban. = Gazdaság, 1981. l .sz . 114—132. old. 
202. Cserba László—Gidai Erzsébet: Az egészségügyi szolgáltatások iránti szükségletek és az 
ellátottság alakulásának prognosztizálása. = Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1981. 3. sz. 
285-325. old. 
203. Cseri István: Az országos és tanácsi közúthálózat fejlesztésének fő irányai a VI. ötéves 
tervidőszakban. = Közlekedéstudományi Szemle, 1981. 12. sz. 529—535. old. 
204. Dank Viktor: Szénhidrogén-kutatási eredmények az V. ötéves tervben, feladatok a VI. 
ötéves tervre, perspektívák a távolabbi jövőre vonatkozóan. = Földtani Kutatás, 1981. 
2. sz. 9 - 1 9 . old. 
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Darvas György—Papp István: A VI. ötéves terv energiagazdálkodási programja. = Társa-
dalmi Szemle, 1981. 7. sz. 13-23. old. 
Demeter Katalin: A vállalati tervezés helyzete egy empirikus felmérés tükrében. = Ipar-
gazdasági Szemle, 1981. 2. sz. 43—54. old. 
Dékány Sándor: A környezetvédelem — jövővédelem. = Ifjúkommunista, 1981. 4. sz. 
10-13. old. 
Doktor Elek—Orosz Lajos: Tervkészítési módszerfejlesztés egy példája. = Szövetkezet-
gazdaság, 1981. 3. sz. 8 - 9 . old. 
Eckhardt Tibor: Duna-kanyar regionális vízellátó rendszerek fejlesztése. = Magyar Víz-
gazdálkodás, 1981. 8. sz. 33. old. 
Éltető Ödön: Kísérlet a jövedelemelosztás prognosztizálására. = Gazdaság, 1981. 4. sz. 
22-35. old. 
Faluvégi Lajos: A gazdaság szerkezet változásai a VI. ötéves terv időszakában I. = Társa-
dalmi Szemle, 1981. 8 - 9 . sz. 3 - 1 7 . old. 
Faluvégi Lajos: A gazdasági szerkezet változásai a VI. ötéves terv időszakában II. = Tár-
sadalmi Szemle, 1981. 10. sz. 3 - 1 7 . old. 
Faluvégi Lajos: A műszaki haladás és a VI. ötéves terv fejlesztési politikája. = Közgazda-
sági Szemle, 1981. 7 - 8 . sz. 769-786. old. 
Fábián Zoltán: A pedagógusképzés jelene és jövője. = Köznevelés, 1981. 26. sz. 6 - 7 . 
old. 
Fekecs Gábor—Szlojanovits Iván: A tehergépkocsi-állomány középtávú tervezésére fel-
használt modellel szerzett tapasztalatok. = Közlekedéstudományi Szemle, 1981. 5. sz. 
194-201. old. 
Freschl György: Módszertani kísérletek a rövid távú előrejelzések körében. = Statiszti-
kai Szemle, 1981, 7. sz. 712-728. old. 
Frey Mária: A mezőgazdaság munkaerőhelyzetének várható alakulása a VI. ötéves terv-
időszakban. = Munkaügyi Szemle, 1981. 4—5. sz. 1—7. old. 
Fülöp József: Eredményekben gazdag évek (1976—1980) és a jövőt alapozó feladatok 
(1981-1985). = Földtani Kutatás, 1981. 2. sz. 4 - 8 . old. 
Gágyor Pál: A 80-as évek iparpolitikai irányzatai. = Ipari Szemle, 1981. 2. sz. 36-40 . 
old. 
Gerle György: Létünk veszélyben. = Mai Magazin, 1981. (szept.) 9. sz. 34—36. old. 
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221. Görög Tibor—Darai L. Mihály: Korunk világforradalmi folyamata és az ökológiai ténye-
ző. = Tájékoztató, A Művelődési Minisztérium Marxizmus—Leninizmus Oktatási Főosz-
tályának kiadványa, 1981. 2. sz. 29-43 . old. 
222. Győri Sándor: Fejlődő világ — Új gazdasági rend — Világgazdaság. = Nemzetközi Szem-
le, 1981. 5. sz. 51-64. old. 
223. Hajnal Károlyné: A területfejlesztési tervezés tapasztalatai. = Pártélet, 1981. 12. sz. 27— 
30. old. 
224. Hanyecz Lajos: A tervezési rendszer elemei és főbb sajátosságai a mezőgazdasági vállala-
toknál. = Vezetéstudomány, 1981. 9. sz. 9 - 1 4 . old. 
225. Haraszti Gyula: A 80-as évek világgazdaságának várható fejlődési tendenciái. = Ipari 
Szemle, 1981. 2. sz. 4 1 - 4 5 . old. 
226. Hegedűs Miklós: A gazdaságpolitika és a terület- és településpolitika összefüggései, a VI. 
ötéves tervidőszakban várhatóan érvényesülő tendenciák. = Településfejlesztés, 1981. 
1 - 2 . sz. 3 3 - 3 9 . old. 
227. Hidasi Gábor: Kína gazdasági fejlődésének távlatai. = Külpolitika, 1981. 4. sz. 65-89 . 
old. 
228. Hernádi András: Japán energiapolitikája 1990-ig. = Gazdaság, 1981. 2. sz. 73-84 . old. 
229. Hetényi István: A növekedési és egyensúlyi célok együttes megvalósításáért. = Pénzügyi 
Szemle, 1981. 2. sz. 8 3 - 9 0 . old. 
230. Hetényi Pál: Növekedésről, tervezésről, pénzügyi szabályozásról (Lázár István inteijú-
ja). = Valóság, 1981.6. sz. 1 - 1 3 . old. 
231. Hoch Róbert: Az életszínvonal hosszú távú tervezésének néhány problémája. = Kereske-
delmi Szemle, 1981. 8 - 9 . sz. 1 - 3 . old. 
232. Hoós János: Gazdasági fejlődésünk új növekedési pályájának jellemzői. = Közgazdasági 
Szemle, 1981. 10. sz. 1137-1147. old. 
233. Horváth József: A prognóziskészítés módszertani tapasztalatai. = Belügyi Szemle, 1981. 
8. sz. 7 9 - 8 4 . old. 
234. Hosszú távú céljaink és a változó-gazdasági környezet. = Erdőgazdaság és Faipar, 1981. 
10. sz. 1 - 2 . old. 
235. Hunyadi László—Nyáry Zsigmond: Népgazdasági ökonometriai modellek és módszer-
tani tapasztalatok. = Szigma, 1981. 2 - 3 . sz. 113-142. old. 
236. Huszár Józsefné: A vállalati komplex tervezés körülményei. = Ipargazdaság, 1981. 7. sz. 
13-17. old. 
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237. Inkei Péter: A kutatás új stratégiájának igénye a pedagógiában. = Pedagógiai Szemle, 
1981.6. sz. 515-520. old. 
238. Inzelt Annamária: Gazdasági érzékenység a műszaki fejlesztésben. = Gazdaság, 1981. 3. 
sz. 65-79 . old. 
239. Jancsó Gábor: Települési környezetvédelmi célkitűzések a VI. ötéves tervidőszakban. = 
Településfejlesztés, 1981. 1 - 2 . sz. 68-70 . old. 
240. Jandek Géza: Gondolatok a szocialista brigádmozgalom jelenéről és jövőjéről. = Munka-
ügyi Szemle, 1981. 1. sz. 6 - 9 . old. 
241. Javaslat a közoktatás távlati fejlesztésére. = Köznevelés, 1981. 38. sz. 12—21. old. 
242. Jóború Magda: A jövő iskolái. = Köznevelés, 1981. 6. sz. 3—4. old. 
243. József Sándor: A termésátlag-elosztás alakulásának leírása és előrejelzése. = Statisztikai 
Szemle, 1981. 10. sz. 1015-1026. old. 
244. Kahulits László: Felsőoktatásunk fejlődésének fő irányai. = Felsőoktatási Szemle, 1981. 
6.SZ. 321-329. old. 
245. Kalocsa Gábor: A munkások és középfokú végzettségű szakemberek továbbképzése a 
VI. ötéves tervidőszakban. = Ipari Szemle, 1981. 1. sz. 52—55. old. 
246. Kapolyi László: Energiagazdálkodási célkitűzések, különös tekintettel a VI. ötéves terv-
re. = Energiagazdálkodás, 1981. 9. sz. 401—411. old. 
247. Kapolyi László: Ásványkincseink, energiagazdálkodásunk helyzete, a fejlesztés irányai. 
= Statisztikai Szemle, 1981. 5. sz. 453-469. old. 
248. Kapolyi László: Hazai ásványkincseink, energiagazdálkodásunk helyzete, a fejlesztés 
irányai. = Magyar Villamos Művek Tröszt Közleményei, 1981. 2. sz. 1 —7. old. 
249. Kapolyi László: Energiagazdálkodási célkitűzések, különös tekintettel a VI. ötéves terv-
re. = Energia és Atomtechnika, 1981. 6. sz. 234-243. old. 
250. Kapolyi László: A KGST-tagországok együttműködése az energiaipar, a tüzelő- és 
nyersanyagforrások területén, valamint az új energiaforrások kifejlesztésének problé-
mái. = A KGST-tagállamok gazdasági együttműködése, 1981. 1. sz. 19—21. old. 
251. Karácsonyi Sándor: Az építőipar VI. ötéves tervidőszaki földtani kutatásainak irány-
elvei. = Földtani Kutatás, 1981. 3. sz. 25 -32 . old. 
252. Kádár Béla: Az OECD országok külkereskedelmének hosszú távú fejlődése. = Külgazda-
ság, 1981. 3.SZ. 23 -36 . old. 
253. Keresztesi Béla: Maradjon zöld a föld! = Erdőgazdaság és Faipar, 1981. 12. sz. 3—4. old. 
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254. Kevevári Béla: Fejlesztéspolitika és a műszaki-gazdasági koncepciók. = Gazdaság, 1981. 
l .sz . 75 -83 . old. 
255. Kiss Judit: A világ mezőgazdasága a következő 20 évben. = Külgazdaság, 1981. 7. sz. 3— 
13. old. 
256. Kiss Béla: A műanyagipar feladatai a hatodik ötéves tervben. = Műanyag és Gumi, 1981. 
11. sz. 317-319. old. 
257. Klein Sándor: A fejlődés távlatai: a humanista munkapszichológia. = Ipargazdaság, 
1981. 2. sz. 14-17. old. 
258. Klinger András: Népesedés — a népesedéspolitika és eszközei. = Társadalmi Szemle, 
1981. 3. sz. 20-32 . old. 
259. A konzervipar középtávú tervkoncepciója. = Ipargazdaság, 1981. 1. sz. 40. old. 
260. Korán Imre: A gazdasági növekedés és az egyensúly távlati problémáinak egyik modell-
kísérlete. = Egyetemi Szemle, 1981. 2. sz. 41—53. old. 
261. Kordos László: Környezetünk jövőjének múltja. Éghajlatváltozás és környezetfejlődés. 
= Természet Világa, 1981. 2. sz. 5 9 - 6 2 . old. 
262. Kovács Géza: Az egyetemi közgazdászképzés továbbfejlesztésének dilemmái. = Egyete-
mi Szemle, 1981. 1. sz. 5 -16 . old. 
263. Kovács Géza: Elgondolások és tervek a Jövőkutatási Bizottság középtávú munkájáról. = 
Prognosztika, 1981. 1 - 2 . sz. 5 0 - 5 2 . old. 
264. Kovács Géza: A generációs tartalékok hosszú távú tervezéséről. = Közgazdasági Szemle, 
1981. 11. sz. 1281-1291. old. 
265. Kovács Gyula: Az 1981-1985. évi népgazdasági tervek Magyarország és a többi KGST-
tagállam közötti koordinálásának eredményei. = A KGST-tagállamok közötti gazdasági 
együttműködés, 1981. 6. sz. 34—35. old. 
266. Kovács János-Taiján Tamás: A kutatás-fejlesztésben foglalkoztatott létszám és várható 
alakulása az ezredfordulóig. = Gazdaság, 1981. 2. sz. 27-43. old. 
267. Kovács János: Munkaerő-tervezés és gazdaságfejlesztési stratégia. = Gazdaság, 1981. 4. 
sz. 3 6 - 4 3 . old. 
268. Kovács Katalin: A gazdasági fejlődés ciklikusságáról. = Bankszemle, 1981. 12. sz. 1 - 9 . 
old. 
269. Kovács Kálmán: Megfontolások az élelmiszerek és termelőeszközeik világpiaci stratégiá-
jához. = Közgazdasági Szemle, 1981. 11. sz. 1292-1302. old. 
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Kovács Lajos: Épületgépészet a VI. ötéves tervidőszakban. = Épületgépészet, 1981. 1. 
sz. 1 - 2 . old. 
Kovács László: A VI. ötéves terv nemzetközi megalapozása. = Ipari Szemle, 1981. 1. sz. 
27-30. old. 
Kozma Tamás: A művelődési városközpontok kibontakozása: esélyek és korlátok. = 
Városépítés, 1981. 4. sz. 18-20. old. 
Kozma Ferenc: A vüággazdaság és a magyar élelmiszertermelés: lehetőségek és kérdő-
jelek. = Közgazdasági Szemle, 1981. 5. sz. 572—585. old. 
Körösi E.—Puntal Ferenc: Gondolatok a vállalati szervezés tervezéséről. = Vezetéstudo-
mány, 1981. 10. sz. 13-19 . old. 
Knopp András: Felsőoktatásunk fejlesztéséről. = Társadalmi Szemle, 1981. 5. sz. 23— 
38. old. 
Kurucz Istvánné—Szabó Sándorné: Gondolatok a középfokú szakoktatás jelenéről és 
jövőjéről. = Pedagógiai Szemle, 1981. 9. sz. 773-780. old. 
Láng István: Magyarország biológiai erőforrásai és a gazdasági fejlődés. = Társadalmi 
Szemle, 1981. 6. sz. 4 8 - 5 7 . old. 
Lányi László: Gravitációs modell alkalmazása és kalabrálása az Országos Területrende-
zési Terv készítése során. = Településfejlesztés, 1981. 3. sz. 104—108. old. 
László Ferenc: Prognosztika a vezetés szolgálatában. I. = Magyar Vízgazdálkodás, 1981. 
8. sz. 15-17 . old. 
László Ferenc: Prognosztika a vezetés szolgálatában II. = Magyar Vízgazdálkodás, 1981. 
9. sz. 11-13 . old. 
László Ferenc: Prognosztika a vezetés szolgálatában III. = Magyar Vízgazdálkodás, 
1981. 10. sz. 14-17. old. 
László Ferenc: A vezetők szervezési feladatai a környezetvédelem terén. = Ipargazdaság, 
1981.4. sz. 9 - 1 4 . old. 
Lévai András: Az energiamegtakarítási lehetőségek regionális szintű becslése. = Energia 
és Atomtechnika, 1981. 5. sz. 1985-1989. old. 
Lévai Tamás: A központi fejlesztési programokról. = Ipari Szemle, 1981. 2. sz. 10—14. 
old. 
Lökkös János: A lakosság jövedelmének és fogyasztásának alakulása. = Társadalmi 
Szemle, 1981. 3. sz. 3 3 - 4 2 . old. 
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Macskásy Hugó—Szabó Ferenc: A műanyagipar fejlődési irányzatai. = Műanyag és Gu-
mi, 1981. 6. sz. 157-165. old. 
Macskásy Hugó—Szabó Ferenc: A prognózisok jelentősége Magyarország műanyagipará-
nak fejlődésében az ötödik ötéves terv időszakában. = Műanyag és Gumi, 1981. 10. sz. 
285-288. old. 
ifj. Marosán György-G. Márkus György: A világmodellek ideológiai tartalma. = Népsza-
badság, 1981. nov. 10. 
ifj. Marosán György: A kutatásfejlesztési tevékenység néhány jellemzője a magyar ipar-
ban. = Ipargazdaság, 1981. 12. sz. 1—6. old. 
Marton Tamás: A munkaügyi kutatások középtávú (1981—85) terve. = Munkaügyi 
Szemle, 1981. 4 - 5 . sz. 16-19. old. 
Martos István—Spronz Imre: A Medicor Művek irányítás- és szervezetfejlesztési tervei a 
VI. ötéves tervidőszakban. = Vezetéstudomány, 1981. 2. sz. 5 —17. old. 
Maurer Józsefné: Az alumíniumipari központi fejlesztési program célkitűzései a VI. öt-
éves tervidőszakban. = Ipari Szemle, 1981. 3. sz. 46—50. old. 
Medgyessy Péter: A pénzügyi szabályozás kiszámíthatóságáról. = Pénzügyi Szemle, 
1981.2. sz. 100-108. old. 
Mészáros Mihály: Az építő és építőanyagipari nyersanyagok földtani kutatásának hely-
zete és perspektívái. = Földtani Kutatás, 1981. 1. sz. 2—8. old. 
Mészáros Sándor: A világ gabonatermelésének és műtrágyafelhasználásának előrejelzése. 
= Statisztikai Szemle, 1981. 12. sz. 1221-1234. old. 
Mészáros Sándor: Vállalati modellrendszer létrehozásának lehetősége a mezőgazdaság-
ban. = Szigma, 1981. 4. sz. 293-311. old. 
Mészáros Sándor: Élelmiszer fogyasztásunk hosszú távú tendenciái. = Közgazdasági 
Szemle, 1981. 11. sz. 1303-1315. old. 
Milyen lesz a jövő erdeje? = Erdőgazdaság és Faipar, 1981. 8—9. sz. 8. old. 
Molnár János: A városi közlekedés fejlesztésének fő irányai a VI. ötéves terv időszaká-
ban. = Közlekedéstudományi Szemle, 1981. 6. sz. 243—248. old. 
Nagy Jánosné: A világgazdaság várható kilátásai 1985-ig. = Bankszemle, 1981. 4. sz. 
41 -47 . old. 
Nagy Jánosné: Késik-e az ,,új gazdasági világrend"? = Bankszemle, 1981. 12. sz. 43—49. 
old. 
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Nagy József: A pedagógiai kutatás helyzete és perspektívái. = Pedagógiai Szemle, 1981. 
4. sz. 327-336 . old. 
Nováky Erzsébet: A nagy távlatú jövőkutatási és a távlati tervezési modellek kapcsola-
ta. = Közgazdasági Szemle, 1981. 4. sz. 400-410 . old. 
Nováky Erzsébet: Heurisztika a vezetésben. = Vezetéstudomány, 1981. 4. sz. 5 — 10. old. 
Nyers Rezső: Nemzet és gazdaság. = Látóhatár, 1981. 1. sz. 134—143. old. 
Olajos Árpád: A foglalkoztatási mobilitás és a tervezés. = Gazdaság, 1981. 1. sz. 84—95. 
old. 
Az Országos Középtávú Kutatási-Fejlesztési Tervről, (összeállította: Szántó Lajos) = 
Magyar Tudomány, 1981. 4. sz. 195-205. old. 
Oszlányi Zsolt: A lakásellátás fejlesztése a VI. ötéves tervidőszakban. = Településfejlesz-
tés, 1981. 1 - 2 . sz. 4 4 - 4 8 . old. 
Paksy Gábor: A VI. ötéves terv néhány településfejlesztési kérdése. = Településfejlesz-
tés, 1981. 1 - 2 . sz. 21 -27 . old. 
Papanek Gábor: Iparpolitika és tervezés Franciaországban. = Ipargazdasági Szemle, 
1981.2. sz. 80 -83 . old. 
Papp Ferenc: A Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Program VI. ötéves terve. = Magyar 
Vízgazdálkodás, 1981. 7. sz. 18-19. old. 
Papp István: A VI. ötéves terv energia-gazdálkodási programja beindításának tapasztala-
tai. = Ipari Szemle, 1981. 1. sz. 36-38. old. 
Papp Zoltán: Az ipari szövetkezetek terve 1981-től 1985-ig. = Szövetkezetgazdaság, 
1981.6. sz. 1 - 3 . old. 
Pálinkás Jenő: Az ipari kutatás tervezése és szervezése. = Ipargazdasági Szemle, 1981. 3. 
sz. 105-108. old. 
Pál Tamás: Szervezetfejlesztés vagy szervezetfejlődés. = Ergonómia, 1981. 2. sz. 95—98. 
old. 
Párkányi Mária: Életmód, családszervezés: mit lehet tenni? = Látóhatár, 1981. 1. sz. 
143-155. old. 
Peterdy Attiláné: A vállalati szervezés középtávú tervezésének problémái az ötödik öt-
éves tervidőszakban. = Vezetéstudomány, 1981. 2. sz. 36—40. old. 
Petrikás Árpád: A neveléstudományi kutatások fejlesztésének feltételei. = Pedagógiai 
Szemle, 1981. 9. sz. 797-803. old. 
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319. Pirityi Ottó: Növekedés — egyensúly — ellátás. = Szakszervezetek Elméleti Kutató Inté-
zet. Tájékoztató, 1981. 4. sz. 15-28. old. 
320. Polgárdi Zoltán: Az üzemirányítástól a távlati tervezésig — TOPOZAN-nal. = Magyar 
Vülamos Művek Tröszt Közleményei, 1981. 6. sz. 9—16. old. 
321. A posta és a távközlés főbb célkitűzései a VI. ötéves terv időszakában. = Közlekedés-
tudományi Szemle, 1981. 6. sz. 237-242. old. 
322. Pőcze Gábor: A művelődés-tervezés művelődéselméleti hátterében. = Pedagógiai Szemle, 
1981.4. sz. 307-317. old. 
323. Rátki András: A közművelődés korszerűsítésének lehetőségei. = Pártélet, 1981. 11. sz. 
48-51. old. 
324. Rácz László: A VI. ötéves terv árpolitikája és a vállalati ártervezés. = Ipargazdaság, 
1981. 1. sz. 15-18. old. 
325. Rege Sándor: Változások hosszú távra. Beszélgetés Knopp Andrással az MSZMP KB 
osztályvezető-helyettesével. = Ifjúkommunista, 1981. 3. sz. 2—8. old. 
326. Rédey Katalin—Sipos Béla: Elemzésre és prognóziskészítésre alkalmas termelési függvé-
nyek a magyar gépiparban. = Vállalatvezetés, vállalatszervezés, 1981. 2. sz. 78—83. old. 
327. Rédey Katalin—Sipos Béla: A termelési függvények és a vállalati prognózisok. (I.) = Sta-
tisztikai Szemle, 1981. 5. sz. 488-498. old. 
328. Rédey Katalin—Sipos Béla: A termelési függvények és a vállalati prognózisok. (II.) = 
Statisztikai Szemle, 1981. 6. sz. 606-625. old. 
329. Réti János—Boda György—Four Tivadar—Simon Judit: A KV (Központi volumen) mo-
dell. = Szigma, 1981. 4. sz. 239-268. old. 
330. Romány Pál: Korunk agrárviszonyai (Folyamatok és fordulatok a mezőgazdaságban). = 
Valóság, 1981. 5. sz. 1 - 1 1 . old. 
331. Sághy Vümos: A VI. ötéves terv törvényjavaslatához. = Kereskedelmi Szemle, 1981. 1. 
sz. 2—6. old. 
332. Sághy Zoltán: A középtávú tervezőmunka néhány tapasztalata. = Egészségügyi Gazda-
sági Szemle, 1981. 3. sz. 326-341. old. 
333. Sári József: A gazdaság intenzív szakaszába — korszerűbb elemző, előrejelző módsze-
rekkel. = Bankszemle, 1981. 11. sz. 1 - 7 . old. 
334. Sárközi Tamás: A népgazdaság intézményrendszerének távlati fejlesztése, különös te-
kintettel a központi gazdaságirányítás szervezetére. = Közgazdasági Szemle, 1981. 1. sz. 
16-33. old. 
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Simái Mihály: A közgazdaságtudomány és aXXI. század. = Valóság, 1981. 1. sz. 1 — 11. 
old. 
Simán Miklós: A szolgáltatások fejlődéséről. Egy alternatív stratégia lehetősége. = Gaz-
daság, 1981. 4. sz. 7 - 2 1 . old. 
Sipos Béla—Vinkó Máté: A nyersbőrárak prognosztizálása. = Marketing-Piackutatás, 
1981.3. sz. 279-283. old. 
Sipos Béla: Termelési függvények felhasználása vállalati prognózis készítésére. = Köny-
nyűipari Szervezési Tájékoztató, 1981. 1. sz. 52—67. old. 
Sivák József: Az ОТ Számítástechnikai Központjának feladatai a népgazdasági tervezés 
segítésében. = Szigma, 1981. 2—3. sz. 225—227. old. 
Somssick Lászlóné: Az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat eredményei az V. öt-
éves tervidőszakban és feladatai а VI. ötéves terv folyamán. = Földtani Kutatás, 1981. 
2. sz. 20 -27 . old. 
Steinmetz Oszkár: Szolgáltatási beruházások és а VI. ötéves terv előkészítése Pest me-
gyében. = Szövetkezetgazdaság, 1981. 4. sz. 29. old. 
Straub F. Brúnó: Mit várhat el a társadalom a hazai tudományos kutatástól? = Látóha-
tár, 1981. 12. sz. 165-174. old. 
Subáné Varga Judit: Hosszú távú irányzatok az ásványok és fémek világkereskedelmé-
ben. = Külgazdaság, 1981. 7. sz. 34-47 . old. 
Szántó István: Műanyagok mezőgazdasági felhasználásának lehetőségei а VI. ötéves 
tervidőszakban. = Műanyag és Gumi, 1981. 12. sz. 349—353. old. 
Széchy Éva: A szocialista értelmiség nevelése korszerűsítésének néhány vonásáról. = 
Felsőoktatási Szemle, 1981. 2. sz. 87 -94 . old. 
Szigethy Gyula: Kereskedelempolitika а VI. ötéves terv időszakában. = Kereskedelmi 
Szemle, 1981. 3. sz. 1 - 6 . old. 
Szűcs Zoltán: A vasút fejlesztésének fő irányai а VI. ötéves tervidőszakban. = Közleke-
déstudományi Szemle, 1981. 5. sz. 189-193. old. 
Takács László: A jövő középiskolája vidékről nézve. = Köznevelés, 1981. 19. sz. 9—10. 
old. 
Teőke Géza: A tudomány és a technika a természetért és a társadalomért. = Energia és 
Atomtechnika, 1981. 10. sz. 433-443. old. 
Teőke Géza: Kivezető út az energiaválságból. Energiaproblémák világviszonylatban. = 
Energia és Atomtechnika, 1981. 4. sz. 137—142. old. 
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351. Tétényi Pál: A VI. ötéves népgazdasági terv és a kutatás-fejlesztés. = Társadalmi Szemle, 
1981. 5. sz. 11-22. old. 
352. Tétényi Pál: A VI. ötéves terv és a kutatás-fejlesztés feladatai. = Ipargazdaság, 1981. 1. 
sz. 1 -6 . , 26. old. 
353. Tonbácz Miklós-Vándorffy József: A VI. ötéves terv fő feladatai. = Ipari Szemle, 1981. 
l . sz . 21-26 . old. 
354. Tóth István: A felsőoktatás fejlesztésének feladatai. = Pártélet, 1981. 4. sz. 9 - 1 4 . old. 
355. Sz. Tóth János: A gazdaság műveltségi meghatározottsága és a felnőttoktatási stratégia. 
= Kultúra és Közösség, 1981. 2. sz. 40 -45 . old. 
356. Tóth József: A kőolaj múltja, jelene és jövője. = Természet Világa, 1981. 4. sz. 146-
150. old. 
357. Tóth József: A matematikai tervezés mezőgazdasági alkalmazásának problémái és távla-
tai. = Közgazdasági Szemle, 1981. 2. sz. 205-211. old. 
358. Tóth László: Az élelmiszer-termelés középtávú tervezésének prognosztikai megalapozá-
sa. = Politikai gazdaságtan füzetek, 1981.32. sz. 109-191. old. 
359. Urbán Lajos: A közlekedés feladatai a VI. ötéves tervidőszakban. = Közlekedéstudomá-
nyi Szemle, 1981. 3. sz. 93 -95 . old. 
360. Vastag Gyula: Prognózisok és termelési függvények egy állami építőipari vállalatnál. = 
Statisztikai Szemle, 1981. 7. sz. 740-748. old. 
361. Vavró István: A bűnözés prognózisáról. = Belügyi Szemle, 1981. 12. sz. 20—25. old. 
362. A vállalati középtávú tervezés tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. = Bank-
szemle, 1981. 7. sz. 26-30 . old. 
363. A vállalati középtávú tervezés tapasztalatai Győr-Sopron megyében. = Bankszemle, 
1981. 5. sz. 23 -27 . old. 
364. Zala György: Településfejlesztés és a társadalmi fejlődés. = Társadalmi Szemle, 1981. 5. 
sz. 88 -95 . old. 
365. Zsuffa Ervin: Élelmiszertermelésünk fejlesztése a VI. ötéves terv időszakában. = Társa-
dalmi Szemle, 1981. 1. sz. 19-30 . old. 
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Prognosztika, 1981. 
Deli László: A gyártmányfejlesztés logikai modellje és a gyártmány-jövőkép, 3—4. szám, 27— 
34. old. 
Dénes Gábor: Az innováció-prognózisok hiányának okai és az előrelépés lehetőségei, 3—4. 
szám, 76 -79 . old. 
Dessewffy Olivér: Prognosztika és vállalati stratégia (a TAURUS Gumiipari Vállalat tapasztala-
taiból), 3—4. szám, 71—75. old. 
Dormán András: A gumiipar mint tartozékgyártó ipar prognosztikai problémái, 3—4. szám, 
58-63 . old. 
Kapolyi László: A tervezés és a prognosztika szerepe a gazdálkodásban, 3—4. szám, 5—17. old. 
Láng István—Harnos Zsolt: Tájékoztató „A magyar mezőgazdaság agro-ökológiai potenciáljá-
nak felmérése" c. munka néhány módszertani kérdéséről és fontosabb eredményeiről, 3— 
4. szám, 18-24. old. 
Máthé Csaba: A keresletelőrejelzés gyakorlati lehetőségei a vegyiszáliparban, 3—4. szám, 64— 
70. old. 
Mecseki Attila—Várnai István—Földvári István: Gazdasági termékek jövőbeli mennyiségének 
becslése a kristályfizikában kifejlesztett módszerekkel, 1—2. szám, 19—30. old. 
Mosoniné Fried Judit: Az MTA Kutatásszervezési Intézet jövőkutatási tevékenységéről, 1—2. 
szám, 53—55. old. 
Sipos Béla: A termelési függvények felhasználása vállalati prognóziskészítésre, 1—2. szám, 43— 
52. old. 
Szűk Gyula: A gyógyszeripar és az innováció, 3—4. szám, 80—86. old. 
Várnai István: Energiaprognózisok, 1—2. szám, 31—42. old. 
Vastag Gyula: Prognózisok és termelési függvények felhasználása a 26. sz. Állami Építőipari 
Vállalatnál, 3 - 4 . szám, 35—40. old. 
1982. 
366. Abonyi Iván: Nukleáris jövőnk és az urán; Uránkészletek — uránfeldolgozás — urán-
piac. = Természet Világa, 1982.4. sz. 146-151. old. 
367. Ábrahám Kálmán: Az építőipar komplexitásának fejlesztése a Magyar Népköztársaság-
ban. = A KGST-tagállamok gazdasági együttműködése, 1982. 7. sz. 70—73. old. 
368. Adler Judit: A technikai haladás és a munkaszervezet hosszú távú változásának össze-
függései a foglalkoztatottak szakképzettségével és munkakörülményeivel. = Munkaügyi 
Szemle, 1982. 4. sz. 7 - 1 2 . old. 
369. Adóiján Bence: Gondolatok a KGST-tagországok számítástechnikai prognóziskészítési 
munkájáról. = Prognosztika, 1982. 3—4. sz. 23—31. old. 
370. Ágh Attila: Egyenlőtlen fejlődés és nemzeti kultúra a harmadik világban. I. rész. = Kul-
túra és közösség, 1982. 3. sz. 84 -94 . old. 
371. Ágh Attüa: Egyenlőtlen fejlődés és nemzeti kultúra a harmadik világban. II. rész. = Kul-
túra és közösség, 1982. 4. sz. 96-111 . old. 
372. Almár Iván: A Föld körüli agglomeráció lehetőségei és gondjai. = Természet Világa, 
1982. 8. sz. 338-341. old. 
373. Ambrus Sándor: Adaptív számítógépes előrejelzési módszer kísérleti alkalmazása. = Víz-
ügyi Közlemények, 1982. 1. sz. 139-148. old. 
374. Andics Jenő: A társadalmi tervezésről. = A Politikai Főiskola Közleményei, 1982. 1—2. 
sz. 3 - 2 0 . old. 
375. Antal László: Gondolatok a mechanizmusreform továbbfejlesztéséről. = Gazdaság, 
1982. 3. sz. 36-58 . old. 
376. Balassa Ákos: A 80-as évtized gazdasági fejlődése körülményeiről. = Pénzügyi Szemle, 
1982,12. sz. 890-895 . old. 
377. Balázs László: Az ipari vállalatok környezetvédelmi terve. = Ipari Szemle, 1982. 2. sz. 
74-80 . old. 
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Balázsy Sándor—Domony András—Szakái Pál—Szőnyi Antal: Az alumíniumfelhasználás 
egy prognózisa 2000-ig, gazdasági térségek szerinti beosztásban. 1. rész. = Magyar Alu-
mínium, 1982. 7 - 8 . sz. 257-267. old. 
Balázsy Sándor—Domony András—Szakái Pál—Szőnyi Antal: Az alumíniumfelhasználás 
egy prognózisa 2000-ig, gazdasági térségek szerinti beosztásban. 2. rész. = Magyar Alu-
mínium, 1982. 9. sz. 297-302 . old. 
Balogh Ferenc—Visy Erzsébet: A regionális és településtervezés környezeti szempontjai. 
= Magyar Építőművészet, 1982. 3. sz. 48—49. old. 
Bálint György: A naturális gazdálkodás lehetőségei és korlátai. = Természet Világa, 
1982. 12. sz. 530-534. old. 
Bánfi Attila: Milyen jövő prognosztizálható a világ alumíniumiparának 1990-től 1995-
ig? 1. rész. = Magyar Alumínium, 1982. 11-12. sz. 396-403 . old. 
Belgácz Iván: A beruházási mechanizmus ellentmondásai és az intenzív fejlődés. = Köz-
gazdasági Szemle 1982. 1. sz. 25-40. old. 
Benedek András: Az oktatástervezés korlátai és lehetőségei. = Magyar Pedagógia, 1982. 
3. sz. 230-241 . old. 
Besenyei Lajos: A vállalati előrejelzések készítésének hazai és külföldi tapasztalatairól. = 
Vezetéstudomány, 1982. 9. sz. 25-28 . old. 
Besenyei Lajos: A piacorientált vállalati prognosztikai rendszerről. = Kereskedelmi 
Szemle, 1982. 1. sz. 19-22 . old. 
Bod Péter Ákos: A „vállalkozó" állam. Az állami vállalatok működése Nyugat-Európá-
ban. Hipotézisek az állami szektor jövőjéről. = Tervgazdasági Közlemények, 1982. 4. sz. 
134-143. old. 
Világgazdasági kutatások, prognosztizálások hazai hasznosítással. — (dr. Bognár József 
akadémikussal, az MTA Világgazdasági Kutatóintézet igazgatójával beszélgetett dr. Sza-
rnék Tamás, a Pénzügyi Szemle felelős szerkesztője.) = Pénzügyi Szemle, 1982. 3. sz. 
163-169. old. 
Bognár József: Túlélés, fejlődés és világméretű kooperáció az ezredforduló közgazdasá-
gában. = Magyar Tudomány, 1982. 2. sz. 107-118. old. 
Bognár József: A világgazdaság mérlegén. = Látóhatár, 1982. 7. sz. 109-120. old. 
Bognár József: A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok jelentősége és jövője. = Valóság, 
1982. 6. sz. 1 - 8 . old. 
Bokorné Szegő Hanna: Új államok? (Az államok közösségének változásai.) = Valóság, 
1982. 3.SZ. 19-28. old. 
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393. Bóna E.: Tájékoztató a tudományági helyzetjelentésnek az MTA IX. osztálya 1982. no-
vemberi ülésén lefolyt vitájáról. = Prognosztika, 1982. 3—4. sz. 19—22. old. 
394. Boross László: A tüzeléstechnika fejlődése és fő irányai. = Energia és Atomtechnika, 
1982. 5. sz. 204-211. old. 
395. Borszéki Zsuzsa: A világgazdasági prognózisok: iparunk fejlődésének nemzetközi 
keretei. = Ipargazdasági Szemle, 1982. 3. sz. 52—68. old. 
396. Cotel Kornél: Korszerű, marketing-szemléletű vállalati döntéselőkészítés. = Vezetés-
tudomány, 1982. 12. sz. 18-26. old. 
397. Czagány László—Nagy Lajos-Tóth László: Adalékok a világélelmezési probléma kuta-
tásához. = Közgazdasági Szemle, 1982. 10. sz. 1202-1213. old. 
398. Czipper Gyula—Szőcs Miklós: Takarékos energiafelhasználás — a hatodik magyar ötéves 
terv energiaprogramjának célja. = A KGST-tagállamok gazdasági együttműködése, 1982. 
3. sz. 68 -70 . old. 
399. Csaba László: A KGST helye a világgazdaságban a nyolcvanas években. = Valóság, 1982. 
7. sz. 1 - 1 6 . old. 
400. Csepinszky Andor: Az ágazatok fejlődési pályájának modellezése input-output rend-
szerekkel. = Statisztikai Szemle, 1982. 12. sz. 1219-1228. old. 
401. Csikós-Nagy Béla: A magyar gazdaság növekedési problémái. = Közgazdasági Szemle, 
1982. 6 - 7 . sz. 808-818. old. 
402. Deák Andrea: A vállalati középtávú tervezés tapasztalatai az iparirányítás szemszögé-
ből. = Pénzügyi Szemle, 1982. 8 - 9 . sz. 597-599. old. 
403. Deli László: A gyártmányfejlesztési prognózis és összefüggésrendszerei. = Ipargazdaság, 
1982. 2. sz. 22 -25 . old. 
404. Diczig István—Márton József: A bűnözés megelőzésének középtávú komplex tervezése. 
= Belügyi Szemle, 1982. 8. sz. 3 - 1 0 . old. 
405. Diczig István: A kriminálstratégia és a bűnözés megelőzésének távlati tervezése. = Bel-
ügyi Szemle, 1982. 2. sz. 5 - 1 0 . old. 
406. Dimény Imre: A gazdaságos műszaki fejlesztés a kertészetben. = Közgazdasági Szemle, 
1982. 10. 1189-1201. old. 
407. Dobozi István: Az alapvető ásványi nyersanyagok és energiahordozók vüágpiaci helyze-
tének várható alakulása 2000-ig. = Közgazdasági Szemle, 1982. 10. sz. 1230-1245. old. 
408. Dezsériné Major Mária: A magyar alumíniumipar fejlesztésének néhány összefüggése. = 
Ipargazdaság, 1982. 4. sz. 7—13. old. 
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Dózsa Lajos: A Magyar Alumíniumipari Tröszt eredményei az V. ötéves tervben és a 
VI. ötéves terv célkitűzései. = Magyar Alumínium, 1982. 1. sz. 1—6. old. 
Dusza János: A különböző időhorizontú tervezés és a közlekedéspolitika. = Közlekedés-
tudományi Szemle, 1982. 3. sz. 97-100 . old. 
Erdős Tibor: Gazdasági növekedésünk üteme és az új növekedési pálya. = Közgazdasági 
Szemle, 1982. 11. sz. 1281-1302. old. 
Éltető Ödön-Vita László: Jövedelemeloszlások közelítése és prognosztizálása. = Szig-
ma, 1982. 1 - 2 . sz. 15-40. old. 
Faluvégi Lajos: Növekedés és egyensúly a magyar népgazdaságban. = Közgazdasági 
Szemle, 1982. 2. sz. 129-142. old. 
Farkas János: A tudományos-technikai fejlődés társadalmi folyamatainak előrejelzése. = 
Szakszervezeti Szemle, 1982. 3. sz. 3—11. old. 
Farkas Katalin—Major Iván: Tervezés a magángazdaságban — norvég példa alapján. = 
Külgazdaság, 1982. 2. sz. 4 8 - 6 0 . old. 
Fehér Erzsébet: A Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat műszaki fejlesztése az V. öt-
éves tervben és jövőbeni célkitűzései. = Műanyag és Gumi, 1982. 1. sz. 1—2. old. 
Fejér László: A MOIRA és a Moirák. = Magyar Filozófiai Szemle, 1982. 1. sz. 73-83 . 
old. 
Fekete Gyula: Maradandó-e a család? = Látóhatár, 1982. 11. sz. 117-136. old. 
Fényes Tamás—Sári József: A kamatteher előrebecslése a vállalati gazdálkodásban. = 
Szigma, 1982. 1 - 2 . sz. 57-76 . old. 
Forgács Pál: A nemzetközi szakszervezeti mozgalom és az új gazdasági világrend. = 
Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézet, Tájékoztató, 1982. 2. sz. 111 — 133. old. 
Frenkl Róbert: Sportéletünk válaszúton. = Valóság, 1982. 7. sz. 63-76 . old. 
Gazsó Ferenc: Az ifjúság társadalmunk szerkezetében. = Köznevelés, 1982. 36. sz. 3—6. 
old. 
Gábor Éva: Bepillantás egy szovjet jövőkutató műhelyébe (Besztuzsev—Lada előszavá-
val). = Prognosztika, 1982. 1 - 2 . sz. 3 -37 . old. 
Gerle György: Rekviem „a növekedés határai"-ért. = Valóság, 1982. 8. sz. 95—98. old. 
Gidai E.: „A jövő politikája" vagy „a politika jövője". (Beszámoló a Jövőkutatási Világ-
szervezet VII. Világkonferenciájáról, Stockholm, 1982. június 5—8.) = Prognosztika, 
1982. 3 - 4 . sz. 6 6 - 6 9 . old. 
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426. Gombos András: A gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésének néhány új vonása 
az NDK-ban. = Bankszemle, 1982. 7. sz. 51 -57 . old. 
427. Gősi Pál.: A mecseki bányagáz hasznosítása mint a hulladékenergia-felhasználás lehető-
sége. = Energia és Atomtechnika, 1982. 1. sz. 394—397. old. 
428. Grolmusz Vince: A tudományos kutatások helye és szerepe az innovációs folyamatok-
ban. = Ipargazdasági Szemle, 1982. 1—2. sz. 121 — 125. old. 
429. Gyarmati Pál: A tokaji-hegységi perlitkutatás és prognózis eredményei. = Földtani Kuta-
tás, 1982. 2. sz. 61 -68 . old. 
430. Havasi Ferenc: Az új növekedési pálya és a gazdaságpolitika alternatívái. = Pénzügyi 
Szemle, 1982. 8 - 9 . sz. 595-596. old. 
431. Havasi Ferenc: Gazdaságunk az új növekedési pályán. = Közgazdasági Szemle, 1982. 6— 
7.SZ. 785-792. old. 
432. Havasi Ferenc: Közgazdasági stratégiánk megvalósításáért. = Látóhatár, 1982. 12. sz. 
119-130. old. 
433. Hideg Éva: Hozzászólás ,,A világmodellek rendszerszemléletének a közös tudományos-
technikai prognosztizálásban való hasznosításához". = Prognosztika, 1982. 1 - 2 . sz. 
51-53. old. 
434. Hegedűs Miklós: A hazai energiaszektor fejlesztéspolitikai megítélése a változó világgaz-
dasági feltételek között. = Ipargazdasági Szemle, 1982. 1—2. sz. 70—75. old. 
435. Hegedűs Miklós: Az energiaszükséglet várható alakulását befolyásoló tényezők. = Gaz-
daság, 1982. 2. sz. 98 -114 . old. 
436. Ipargazdasági kutatások az ipar fejlesztésének szolgálatában. (Beszélgetés Hegedűs Mik-
lóssal az Ipargazdasági Intézet igazgatójával.) = Ipargazdaság, 1982. 12. sz. 1 - 4 . old. 
437. Hoch Róbert: Az infrastruktúra fejlesztésének szükségessége. = Gazdaság, 1982. 4. sz. 
7 -24 . old. 
438. Hoós János: A távlati tervezés néhány aktuális kérdése. = Pénzügyi Szemle, 1982. 5. sz. 
323-338. old. 
439. Hoós János: Az új növekedési pálya és a népgazdasági tervezés. = Pénzügyi Szemle, 
1982. 8 - 9 . sz. 597. old. 
440. Hoós János: Az új növekedési pálya és a népgazdasági tervezés fejlesztésének feladatai. 
= Közgazdasági Szemle, 1982. 11. sz. 1303-1314. old. 
441. Hoós János: Gazdaságfejlődésünk új növekedési pályájáról. = Gazdaság, 1982. 2. sz. 7— 
20. old. 
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Horváth László: A szén mint primér energiahordozó értékelése villamosenergia-termelé-
sünk jövőbeli fejlesztése szempontjából. = Energia és Atomtechnika, 1982. 5. sz. 199— 
200. old. 
Horváth László: Stratégiai tervezés és vezetés a szocialista vállalatoknál. — A vállalati 
önállóság a szocialista vállalatelmélet tükrében. = Vezetéstudomány, 1982. 4. sz. 5 —13. 
old. 
Horváth László: Stratégiai tervezés és vezetés a szocialista vállalatoknál. — A szocialista 
vállalat stratégiájának tartalma. = Vezetéstudomány, 1982. 6. sz. 5—14. old. 
Horváth László: Stratégiai tervezés és vezetés a szocialista vállalatoknál. — Stratégiai 
vezetés, a stratégia végrehajtása. = Vezetéstudomány, 1982. 10. sz. 5—14. old. 
Huszár Istvánné: A foglalkoztatásról. III. A világ jövője: Társadalmi és gazdasági válto-
zások és a foglalkoztatás. = Tervgazdasági Közlemények, 1982. 1. sz. 38-48 . old. 
Huszár Istvánné: A foglalkoztatásról. IV. Foglalkoztatáspolitika: lehetőségek, javasla-
tok. = Tervgazdasági Közlemények, 1982. 1. sz. 49—62. old. 
Illés János: Hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődésünk feltételei. = Közgazdasági 
Szemle, 1982. 12. sz. 1462-1476. old. 
Illisz László: A vezetőutánpótlás tervezésének néhány tapasztalata. = Vezetéstudomány, 
1982. 5. sz. 5 - 7 . old. 
Iritz László: A lineáris kisvízi előrejelző modell elméleti alapjai. = Vízügyi Közlemé-
nyek, 1982. l .sz . 31 -41 . old. 
Iványi László: A rehabilitációs tevékenység tapasztalatai nyolc nagyvállalatnál. = Mun-
kaügyi Szemle, 1982. 3. sz. 21 -23 . old. 
Jánossy Ferenc: Egy evolúciós alternatíva. = Valóság, 1982. 2. sz. 17—29. old. 
Jövőnket magunk alakítjuk. Berecz Jánossal beszélget Fodor Gábor. = Látóhatár, 1982. 
5. sz. 151-158. old. 
Kaba Magdolna—Bartholy Judit-Bán Mihály-Légrády Gábor: A Kárpát-medence csa-
padékviszonyainak előrejelzése. = Vízügyi Közlemények, 1982. 3. sz. 466—485. old. 
Kapolyi László: Energiagazdálkodási program a VI. ötéves tervben. = Szakszervezeti 
Szemle, 1982. 4. sz. 19-24. old. 
Kapolyi László: Az energiagazdálkodási program megvalósítása. = Pártélet, 1982. 10. sz. 
15-20 . old. 
Kapolyi László: A szénhasznosítás kutatás-fejlesztési feladatai hazánkban. = Energia és 
Atomtechnika, 1982. 5. sz. 191-198. old. 
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458. Káinoki Kis Sándor: A városfejlesztés-településfejlesztés új tendenciái. = Társadalmi 
Szemle, 1982. 5. sz. 6 3 - 7 1 . old. 
459. Kárpáti Sándor: A változó valóság kihívásai. = Szakszervezeti Szemle, 1982. 3. sz. 22— 
30. old. 
460. A kereskedelmi tevékenység további fejlesztésének főbb irányai. = Kereskedelmi Szemle, 
1982. 6. sz. 1 -12 . old. 
461. Kindl Ervin: A Petrolkémiai Fejlesztési Program eredményei és célkitűzései. = Ipari 
Szemle, 1982. 2. sz. 2 7 - 3 2 . old. 
462. H. Kis Béla: Az ipar termelési szerkezetének továbbfejlesztése Bács-Kiskun megyében. = 
Bankszemle, 1982. 11. sz. 32-35 . old. 
463. Kocsis József: Az iparvállalati szervezet fejlődésének prognosztizálása. = Ipargazdaság, 
1982. l . s z . 11-15. old. 
464. Kollarik Amália: A magyar idegenforgalom főbb eredményei, változásának tendenciái 
és fejlesztésének koncepciója (1976-89). = Egyetemi Szemle, 1982. 4. sz. 4 9 - 6 1 . old. 
465. Koppány György: Tíznapos csapadék-előrejelzési módszer a magyarországi vízgyűjtő-
területekre. = Vízügyi Közlemények, 1982. 2. sz. 220-234 . old. 
466. Korály Pál: Stratégia és taktika I. Hosszú távú céljaink. = Erdőgazdaság és Faipar, 1982. 
4. sz. 1 - 2 . old. 
467. Kornai János: A magyar gazdasági reform jelenlegi helyzetéről és kilátásairól. = Gazda-
ság, 1982. 3. sz. 5 - 3 5 . old. 
468. Kovács Antal: A vízgazdálkodás VI. ötéves terve. = Hidrológiai Közlöny, 1982. 1. sz. 
1 - 5 . old. 
469. Kovács Géza: Tudományági helyzetjelentés a hazai jövőkutatásról. = Prognosztika, 
1982 .3 -4 . sz. 3 - 1 8 . old. 
470. Kovács Gyuláné-Szalóki József: A Közép-Tiszavidék vízi környezetvédelmének kö-
zéptávú feladatai. = Magyar Vízgazdálkodás, 1982. 8. sz. 19-20. old. 
471. Kozma Tamás: Az iskolarendszer fejlesztési stratégiája. = Szociológia, 1982. 1. sz. 95 — 
108. old. 
472. Köpeczi Béla: Korunk kihívásai és kultúránk. = Látóhatár, 1982. 9. sz. 93-100 . old. 
473. Kőszegi László: A távlati iparfejlesztés tervezésének néhány kérdése. = Ipargazdasági 
Szemle, 1982. 1 - 2 . sz. 58 -63 . old. 
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A közművelődési és az iskolai könyvtárak helyzete és továbbfejlesztése. = Könyvtáros, 
1982. 9. sz. 508-512. old. 
Krén Emil: A mikroelektronika középtávú kutatási-fejlesztési programja. = Magyar Tu-
domány, 1982. 11. sz. 872-874 . old. 
Kunvári Árpád: Az építőanyagipar stratégiai alternatívái az ezredfordulóig. = Építésügyi 
Szemle, 1982. 10. sz. 289-295. old. 
Kuslits Tibor: Környezetvédelmi beruházási tervek a Dunai Vasműben. = Búvár, 1982. 
6. sz. 243-245. old. 
Ladányi Andor: Demográfiai hullám és pedagógushiány. = Köznevelés, 1982. 33. sz. 7— 
10. old. 
Lányi Gusztáv: Az idő és „mi". Az idő társadalmi meghatározottságáról. = Világosság, 
1982. l . sz . 15-23 . old. 
László János—Hőgye Mihály: Gazdaságpolitikai célok és a gazdasági szabályozók az V. 
ötéves terv időszakában. = Egyetemi Szemle, 1982. 1—2. sz. 25—49. old. 
Lelkes Ivánné: Az elektronikai alkatrészek és részegységek központi fejlesztési prog-
ramjairól. = Ipari Szemle, 1982. 2. sz. 21—26. old. 
Léderer Pál: A szovjet népgazdaság intenzív fejlesztésének programja. = Társadalmi 
Szemle, 1982. 1. sz. 14-20. old. 
Lóránt Károly: A gazdasági növekedés perspektívái a fejlett tőkés országokban. = Kül-
gazdaság, 1982. 9. sz. 4 3 - 5 0 . old. 
Lovrencsics István: A gazdasági tervezés néhány sajátosságáról. = Ipargazdaság, 1982. 
12. sz. 5 - 1 4 . old. 
Macskásy Hugó—Szabó Ferenc: Újabb szempontok a prognózismunkában. = Műanyag 
és Gumi, 1982. 4. sz. 122-124. old. 
Mados András: A nemzetközi környezetvédelmi összefogás évtizede. = Búvár, 1982. 6. 
sz. 247-249. old. 
Manczel Jenő: A MÉM oktatási intézményeiben végzettséget szerzett szakemberek lét-
száma, korösszetétele és várható alakulása az ezredfordulón. = Felsőoktatási Szemle, 
1982. 6. sz. 326-333. old. 
Maijai József: A nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódásunk a fejlődés fon-
tos feltétele. = Látóhatár, 1982. 3. sz. 8 3 - 9 9 . old. 
ifj. Marosán György: A vállalatok fejlődési pályája és a műszaki fejlesztés stratégiavál-
tozásai. = Ipargazdasági Szemle, 1982. 1—2. sz. 126—132. old. 
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Mayer László: Folyamatirányítási eszközök helyzete és fejlesztése. = Automatizálás, 
1982. 11. sz. 30-38 . old. 
Molnár László-Szabó Gyula: A háztartási energiafogyasztás prognosztizálásának rend-
szerdinamikai modellje. = Építési Kutatás, Fejlesztés, 1982. 2—3. sz. 98—100. old. 
Molnár László—Szabó Gyula: A háztartási energiaigény prognosztizálásának modellje. = 
Épületgépészet, 1982. 2. sz. 74 -76 . old. 
Az MTA Műszaki Tudományok Osztályának állásfoglalása az elektronika hosszútávú 
fejlesztéséről. = Magyar Tudomány, 1982. 11. sz. 866—867. old. 
Nagy Ervin: Gondolatok Budapest lakásépítéséről. = Építésügyi Szemle, 1982. 11. sz. 
332-336. old. 
Nagy Gyula: Technikai haladás, a kutatásfejlesztés, valamint vállalatnagyság néhány 
összefüggése. = Egyetemi Szemle, 1982. 1—2. sz. 75—83. old. 
Nagy Judit: A távlati munkaerő-kínálat alakulásának főbb jellemzői. = Munkaügyi 
Szemle, 1982. 7. sz. 10-16. old. 
Nagy Sándor: A gazdasági növekedés elemzése technikai haladás függvénnyel. = Statisz-
tikai Szemle, 1982. 2. sz. 169-181. old. 
Nádor Éva: Távlati tervezés a tőkés vállalatoknál. = Ipargazdasági Szemle, 1982. 3. sz. 
96-101. old. 
Népesedés és népesedéspolitika Magyarországon. = Látóhatár, 1982. 6. sz. 149-229. 
old. 
Nováky Erzsébet: A globális modellezés eredményeinek hasznosítási lehetőségei a 
KGST közös tudományos-technikai prognózisainak kialakításában. = Prognosztika, 
1982. 1 - 2 . sz. 45 -50 . old. 
Nyers Rezső: A szellemi munka hatékonyságának szerepe népgazdaságunk fejlődésé-
ben. = Közgazdasági Szemle, 1982. 1. sz. 1—8. old. 
Oláh Andor: Az orvostudomány jövője a világkultúra fejlődés perspektívájában. = Kul-
túra és Közösség, 1982. 3. sz. 12-27. old. 
Orosz Sándor: A többlépcsős pedagógusképzés hipotetikus modellje. = Felsőoktatási 
Szemle, 1982. 9. sz. 555-561 . old. 
óvári Miklós: A közoktatás helyzete és kiegyensúlyozott fejlesztésének feladatai (Elő-
adói beszéd a Központi Bizottság 1982. ápr. 7-i ülésén). = Társadalmi Szemle, 1982. 5. 
sz. 3 - 1 4 . old. 
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505. Palánkai Tibor: Új nemzetközi rendszer körvonalai. = Külpolitika. 1982. 1. sz. 32—47. 
old. 
506. Papanek Gábor: A vállalati középtávú tervezés szerepköre. = Ipargazdasági Szemle, 
1982. 1 - 2 . sz. 157-163. old. 
507. Papp József: A mikroszintű tervezés közgazdasági és szociológiai megközelítéséről. = 
Egyetemi Szemle, 1982. 4. sz. 89-100 . old. 
508. Pataki István: Gazdaságfejlesztési célkitűzések az NDK-ban. = Külgazdaság, 1982. 7. sz. 
61-70 . old. 
509. Pál László: A számítástechnikai központi fejlesztési program és kutatási célprogramjai. 
= Magyar Tudomány, 1982. 11. sz. 869-871. old. 
510. Pesti Lajos: A Számítástechnikai Központi Fejlesztési Prgramról. = Ipargazdaság, 1982. 
10. sz. 1 - 4 . old. 
511. Pozsgai Imre: Az oktatási és nevelési intézmények alapvető közművelődési feladata a 
műveltség megalapozása és fejlesztése. = Látóhatár, 1982. 6. sz. 77—93. old. 
512. Ravasz Károly: A marketing stratégia céljai és eszközei a termelőeszközöket gyártó gép-
ipari vállalatoknál. = Vezetéstudomány, 1982. 2. sz. 41—46. old. 
513. Rédei Jenő: Az előre nem látható jövő kihívása és a külkereskedelmi szervezet. = Kül-
gazdaság, 1982. 7. sz. 15-25. old. 
514. Sághy Vilmos: A kereskedelmi tevékenység továbbfejlesztése. = Kereskedelmi Szemle, 
1982. 2. sz. 1 - 8 . old. 
515. Sárándi Imre—Sárközy Tamás: Távlati koncepció az egységes vállalati törvényhez. = 
Jogtudományi Közlöny, 1982. 9. sz. 661-673. old. 
516. Sárközy Péter: Gabona-fegyver? = Természet Világa, 1982. 7. sz. 290-293. old. 
517. Schalkhammer Antal: A vállalati személyzeti munka tervezéséről. = Ipargazdaság, 1982. 
8 - 9 . sz. 24-25 . old. 
518. Sebestyén Gábor: Gondolatok a bűnözés prognózisáról. = Belügyi Szemle, 1982. 12. sz. 
75-79 . old. 
519. Simái Mihály: A fejlődő országok és a világgazdasági viszonyok a nyolcvanas években. = 
Valóság, 1982. 3. sz. 1 - 1 3 . old. 
520. Simái Mihály: A világgazdaság várható fejlődési tendenciái az ezredfordulóig. = Társa-
dalmi Szemle, 1982. 3. sz. 21-32 . old. 
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521. Soltész István: A vaskohászat helyzete és fejlesztésének irányai. = Ipari Szemle, 1982. 4. 
sz. 5 - 9 . old. 
522. Stark Antal: A gazdasági szakemberképzés fejlesztésének egy alternatívája. = Felsőokta-
tási Szemle, 1982. 7 - 8 . sz. 402-408. old. 
523. Steffler Miklós: Prognózis módszerek és alkalmazási lehetőségeik. = Vezetéstudomány, 
1982. 5. sz. 24-28 . old. 
524. Szabó András: A bűnözés prognózisa. = Jogtudományi Közlöny, 1982. 1. sz. 1—7. old. 
525. Szabó Ilona: A bűnözés prognózisa. = Belügyi Szemle, 1982. 2. sz. 37—41. old. 
526. Szalóki Gyula: „Lépésváltás" a Balaton fejlesztésében. = Építésügyi Szemle, 1982. 5. 
sz. 140-143. old. 
527. Szeben Éva: Gondolatok a bérpolitika továbbfejlesztéséről. = Gazdaság, 1982. 4. sz. 
55 -63 . old. 
528. Szenes Ervin: Környezetvédelmi politika — állami irányítás — nemzetközi együttműkö-
dés. = Magyar Építőművészet, 1982. 3. sz. 41—42. old. 
529. Szüágyi Gábor: Számítási módszerek a középtávú bérfejlesztési elképzelések kialakítá-
sában a bérszínvonal-szabályozás területén. = Vállalatvezetés, vállalatszervezés, 1982. 2. 
sz. 113-119. old. 
530. Szikszay Béla: Külgazdasági kapcsolatok alakulása, fejlesztésének feladatai. = Társadal-
mi Szemle, 1982. 7. sz. 3 - 1 1 . old. 
531. Szlávik János: Környezetvédelem és a 80-as évek gazdasági fejlődése Magyarországon. = 
Tájékoztató. A Művelődési Minisztérium Marxizmus—Leninizmus Oktatási Főosztályá-
nak kiadványa, 1982. 5. sz. 99-107 . old. 
532. Szorcsik Sándor: A társadalmi tervezés értelmezéséhez. = A Politikai Főiskola Közlemé-
nyei, 1982. 1 - 2 . sz. 21-33 . old. 
533. Takács Géza: Kollektív erőfeszítések. (A sokoldalú integrációs intézkedések 1981—85. 
évi egyeztetett tervéről,) = A KGST-tagállamok gazdasági együttműködése, 1982. 1. sz. 
17-21. old. 
534. Tamássy István: Az ásványvagyongazdálkodás és a távlati tervezés kapcsolata. = Föld-
tani Kutatás, 1982. 3 - 4 . sz. 10-13. old. 
535. Tardos Márton: Program a gazdaságirányítás és a szervezeti rendszer fejlesztésére. = 
Közgazdasági Szemle, 1982. 6. sz. 715-729. old. 
536. Teőke Géza: Új és megújuló energiaforrások. = Energia és Atomtechnika, 1982. 3. sz. 
97-114 . old. 
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Tímár János: Terv és valóság. A szakmunkaerő-szükséglet első távlati tervének (1965 — 
1980) teljesülése. = Közgazdasági Szemle, 1982. 6. sz. 641-654 . old. 
Tóth István: A marxizmus—leninizmus oktatása az egyetemeken és főiskolákon. = Párt-
élet, 1982. 12. sz. 39. old. 
Sz. Tóth János: Előterjesztés és javaslatok a közművelődési vállalkozások kibontakozta-
tására. = Kultúra és Közösség, 1982. 4. sz. 40 -47 . old. 
Tóth Lászlóné: A magyarországi áruszállítások prognózisa egy új módszer alapján. = 
Közlekedéstudományi Szemle, 1982. 8. sz. 350-358. old. 
Tóth Lászlóné: Módszer a vasúti tranzit áruszállítás prognosztizálásához. = Közlekedés-
tudományi Szemle, 1982. 1. sz. 8 - 1 8 . old. 
Vad Kálmán: A jövő számítógépei. = Természet Világa, 1982. 7. sz. 293—297. old. 
Valló Tamás: Prognózis a lakossági fogyasztásra. = Figyelő, 1982. június 23. 
Vándorffy József: A vállalati középtávú tervezés tapasztalatai. = Vállalatvezetés, válla-
latszervezés, 1982. 3. sz. 137-143. old. 
Ványai Péterné: Vállalati előrejelző—figyelmeztető rendszerek. = Ipargazdasági Szemle, 
1982. 3.sz. 8 9 - 9 2 . old. 
Váradi Géza: A fagazdaság műszaki fejlesztésének kérdései. = Erdőgazdaság és Faipar, 
1982. 11. sz. 1 - 2 . old. 
Várkonyi Imre: A tanítóképzés jövője. = Felsőoktatási Szemle, 1982. 2. sz. 65—76. old. 
Vida Miklós: A gázfelhasználás főbb lehetőségei és feladatai a VI. ötéves terv során. = 
Épületgépészet, 1982. 6. sz. p. 249-255. old. 
Virágh Elemér: Az atomenergetika jelene és (pillanatnyi) jövője. = Természet Világa, 
1982. 2. sz. 50 -53 . old. 
Vitányi Iván: A kulturális fejlődés és a kulturális politika tipológiája. = Valóság, 1982. 
5. sz. 1 -22 . old. 
Vitányi Iván: Szellemi életünk fejlődésének tendenciái. = Kultúra és Közösség, 1982. 
1 - 2 . sz. 3 - 1 0 . old. 
Vízvári Endre: A személy- és áruszállítási prognosztika módszereinek továbbfejlesztése. 
= Közlekedéstudományi Szemle, 1982. 290-295. old. 
Zala Júüa: Gazdaságirányítási rendszerünk konzisztens továbbfejlesztésének egy lehet-
séges útja. = Közgazdasági Szemle, 1982. 6 - 7 . sz. 900-914 . old. 
Zsuffa Ervin: A mezőgazdasági nagyüzemek differenciált fejlődése. = Társadalmi Szem-
le, 1982. 4. sz. 3 - 1 9 . old. 
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555. Aczél György: A szocializmus jövője nagymértékben függ attól, hogyan, milyen úton 
jutnak el a felnövekvő nemzedékek a szociaUzmushoz. = Köznevelés, 1983. 5. sz. 3—5. 
old. 
556. Aczél György: Minden változásban, minden korszerűsítésben érdekeltté kell tenni a ne-
velőket. = Köznevelés, 1983. 10. sz. 3—6. old. 
557. Adóiján Bence: A tudományos-technikai forradalom okozta változások felgyorsulásá-
nak és állandósuló irányzatainak néhány következménye. = Közgazdasági Szemle, 1983. 
7 - 8 . sz. 869-877. old. 
558. Adóiján Bence: Gondolatok az új elektronikus technológiák műszaki fejlődési és alkal-
mazási trendjeinek gazdasági és társadalmi kölcsönhatásairól. = Prognosztika, 1983. 3— 
4. sz. 3 - 1 6 . old. 
559. Ágh Attila: Viták a fejlődés alternatíváiról Indiában. = Tájékoztató. A Művelődési Mi-
nisztérium Marxizmus—Leninizmus Oktatási Főosztályának kiadványa, 1983. 5. sz. 
61-89. old. 
560. Ágh Attila: A nyolcvanas évtized „globális kihívása" és a nemzetközi viszonyok elmé-
lete. = Külpolitika, 1983. 4. sz. 3 - 2 0 . old. 
561. Ágh Attila: A világkapitalizmus perspektívái a nyolcvanas években (Az államkapitaliz-
mus fejlődése a harmadik világban). = Társadalomtudományi Közlemények, 1983. 4. sz. 
599-615. old. 
562. Alföldi Lajos: A biotechnológia távlatai. = Magyar Tudomány, 1983. 11. sz. 802-806. 
old. 
563. Antal Iván: A szervezettervezés helye és szerepe a stratégiai tervezésben. = Szervezés és 
Vezetés, 1983. 7 - 8 . sz. 196-202. old. 
564. Bajka Gábor: A társadalmi tervezés és a tervezés társadalmi jellege. = Szakszervezeti 
Szemle, 1983. 3. sz. 4 4 - 4 7 . old. 
565. Bakos László: Szükségszerű-e a lassú növekvés? = Közgazdasági Szemle, 1983. 4. sz. 
471-473. old. 
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Bali Gellért: Az egészségügyi ellátás iránti szükségletek alakulásának nagy távlatú össze-
függései. = Prognosztika, 1983. 1—2. sz. 31—37. old. 
Bartha Péter: A tavaszi árvízi lefolyás előrejelzése a Duna-medence egyes folyóinál. = 
Hidrológiai Közlöny, 1983. 6. sz. 24У-2ЬЬ. old. 
Bartha Péter—Szöllősi Nagy András—Harkányi Kornél: Hidrológiai adatfeldolgozó és 
előrejelző rendszer. A Duna. = Vízügyi Közlemények, 1983. 3. sz. 369—390. old. 
Bartha Péter—Szöllősi Nagy András: A Duna menti országok XI. Hidrológiai előrejelzési 
konferenciája. = Vízügyi Közlemények, 1983. 2. sz. 296—301. old. 
Bánfi Attüa: Milyen jövő prognosztizálható a világ alumíniumiparának 1990-től 1995-
ig? II. rész. = Magyar Alumínium, 1983. 1. sz. 24—29. old. 
Bernáth József—Tasnádiné Rónaky Edit: Elképzelések és javaslatok egy új középiskola 
műveltség-struktúrájáról. = Magyar Pedagógia, 1983. 4. sz. 355—362. old. 
Besenyei Lajos: A vállalatirányítás hatékonyságát növelő vállalati prognosztikai rend-
szer néhány főbb kérdése. = Vállalatvezetés, vállalatszervezés, 1983. 1. sz. 1—8. old. 
Besenyei Lajos: A vállalati előrejelzések feltételrendszerének alakulása. = Egyetemi 
Szemle, 1983. 3. sz. 39-50 . old. 
Békés Zoltán: Merre tart az ifjúság? Beszélgetés Békés Zoltánnal. = Népszava, 1983. 
294. sz. 9. old. 
Béli Béla: Az időjárás előrejelzésének objektív korlátai. = Magyar Tudomány, 1983. 1. 
sz. 7 - 1 6 . old. 
Bihari Imre László: Az árelőrejelzés lehetőségei és korlátai a nemzetközi piacon. = Mar-
keting, Piackutatás, 1983. 1. sz. 36 -39 . old. 
A biotechnológia ígéretei és a valóra váltás nehézségei (összeállította: Kárteszi Mihály). 
= Magyar Tudomány, 1983. 11. sz. 856-858. old. 
Bognár József: Van-e kiút a világgazdasági válságból? = Közgazdasági Szemle, 1983. 5. 
sz. 513-522. old. 
Bognár József: Marxizmus, interdependencia és külgazdasági koncepció. = Társadalom-
kutatás, 1983. 3. sz. 5 - 1 6 . old. 
Borszéki Zsuzsa: A központi fejlesztési program, mint struktúra-politikai eszköz. = Ipar-
gazdasági Szemle, 1983. 3. sz. 45—61. old. 
Borszéki Zsuzsa: Népgazdasági programok a Szovjetunióban. = Ipargazdasági Szemle, 
1983. 2. sz. 8 5 - 9 1 . old. 
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582. Bródy András: A társadalmi folyamatok idő-szükségletéről. = Társadalomkutatás, 1983. 
3. sz. 30 -41 . old. 
583. Bukta László: A tervezés néhány időszerű kérdése. = Szakszervezeti Szemle, 1983. 1. sz. 
45 -51 . old. 
584. Bukta László: A tervező társadalomért (vitazáró). = Szakszervezeti Szemle, 1983. 6. sz. 
33 -37 . old. 
585. Cziboly László: A jövő atomenergetikai berendezései. = Energia és Atomtechnika, 1983. 
5 - 6 . sz. 265-270. old. 
586. Csernai Mihály: A szénbányászat jelene és fejlődésének iránya. = Ipargazdaság, 1983. 2. 
sz. 1 - 1 0 . old. 
587. Csetke András-Kálmán István—Várbíró Gábor: A vágathajtási technológia fejlődése és 
jövőbeli irányai a mecseki szénbányászatban. = Bányászati és Kohászati Lapok. Bányá-
szat, 1983. 2. sz. 7 3 - 7 7 . sz. 
588. Csikós-Nagy Béla: Az árrendszer továbbfejlesztése. = Pénzügyi Szemle, 1983. 10. sz. 
723-734. old. 
589. Csizmadia Ernő: Tartós elemek és változó körülmények agrárfejlődésünkben. = Gazda-
ság, 1983.4. sz. 134-150. old. 
590. Csizmadia Ervin: Parlament — nem gebinben. = Ifjúkommunista, 1983. 12. sz. 2—3. old. 
591. Dimény Imre: Műszaki fejlesztés a szántóföldi növénytermelés területén. = Nemzetközi 
Mezőgazdasági Szemle, 1983. 6. sz. 66—69. old. 
593. Dobó László—Kínál Ervin—Kováts Gábor: A petrolkémiai iparágak jelene és jövője. = 
Ipargazdaság, 1983. 6. sz. 1—9. old. 
594. Dormán András: Racionalizálás behatárolt növekedés mellett az NSZK-ban (Beszámoló 
az NSZK-beli RKW 1983. évi kongresszusáról, Frankfurt/M. 1983. március 16-17.) . = 
Prognosztika, 1983. 1 - 2 . sz. 73-80 . old. 
595. Hogyan fejlődhetnek tovább vidékeink? Beszélgetés Enyedi György akadémikussal. = 
Elet és Tudomány, 1983. 15. sz. 462-463 . old. 
596. Enyedi György: A magyar falvak helyzete és jövőfejlődése. = Társadalomtudományi 
Közlemények, 1983. 1. sz. 42-48 . old. 
597. Erdész Tiborné—Káposztás Ferenc—Monigl István: A demográfiai tényezők hatása az 
oktatásra. = Köznevelés, 1983. 23. sz. 7—9. old. 
598. Éliás András—Sebők Emília: Az élelmiszertermelés hosszabb távú fejlesztésének dilem-
mái. = Közgazdasági Szemle, 1983. 12. sz. 1445-1459. old. 
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599. Faluvégi Lajos: Kitekintés a következő évtizedekre. = Gazdaság, 1983. 3. sz. 7—29. old. 
600. Faluvégi Lajos: A számítástechnika alkalmazásának helyzete és feladatai Magyarorszá-
gon. = Statisztikai Szemle, 1983. 7. sz. 677-688. old. 
601. Faluvégi Lajos: A népgazdasági tervezés jobbításának feladatai. (Tennivalók—lehetősé-
gek—korlátok). = Vezetéstudomány, 1983. 9. sz. 5—14. old. 
602. Farkas János: A tudomány jövője. = Kutatás-Fejlesztés, 1983. 3—4. sz. 
603. Fehér Erzsébet: Stratégiai tervezés a Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalatnál. = Mű-
anyag és Gumi, 1983. 10. sz. 343-344 . old. 
604. Fejti György: Útkereső, megújuló ifjúságpolitika. = Társadalmi Szemle, 1983. 6. sz. 3— 
15. old. 
605. A felnőttoktatás jelene és jövője. = Köznevelés, 1983. 3. sz. 16—29. old. 
606. Fiatalságunk ma és holnap. „Fiatalság — 2000", a TIT nyári egyeteme Salgótarjánban. = 
Élet és Tudomány, 1983. 25. sz. 782-783. old. 
607. Fohn János—Pomozi Árpád: Forgóeszköz-hitelezés módszerei és továbbfejlesztési lehe-
tőségei. = Pénzügyi Szemle, 1983. 10. sz. 777-787. old. 
608. Folkmayer Tibor: A társadalmi tervezés lehetőségei és kérdőjelei. = Szakszervezeti 
Szemle, 1983. 4. sz. 48 -52 . old. 
609. Forgács Tibor: Néhány gondolat a felsőfokú gazdasági szakemberképzés fejlesztéséről. = 
Egyetemi Szemle, 1983. 5. sz. 2 1 - 2 4 . old. 
610. Forgács Tibor: Néhány gondolat a felsőfokú gazdasági szakemberképzés fejlesztéséről. = 
Egyetemi Szemle, 1983. 2. sz. 2 1 - 2 4 . old. 
611. Frenkl Róbert: Milyen lesz az ifjúság? A holnap embere. = Élet és Tudomány, 1983. 
25. sz. 780-782. old. 
612. Frenyó Vilmos: Napfényes jövőnk. = Búvár, 1983. 11. sz. 491—493. old. 
613. Fülöp Imre: A nagyvállalat és az építész szerepe, jövője. = Magyar Építőművészet, 1983. 
4. sz. 22-23 . old. 
614. Gazdaságirányítási rendszerünk továbbfejlesztése a szocialista építés szolgálatában. 
(Egy szakmai munkacsoport összefoglaló tanulmánya.) = Társadalmi Szemle, 1983. 11. 
sz. 11-29. old. 
615. Gábor Éva: A „Balaton Group" és az INRIC tevékenységéről. = Prognosztika, 198?. 3 -
4. sz. 73 -77 . old. 
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616. Gábor Eva: Egy akut világprobléma megoldásra vár: „Élelmiszer hatmilliárd ember szá-
mára". (Tallózás a Római Klub budapesti ülésének anyagában). = Prognosztika, 1983. 
3 - 4 . sz. 66-72 . old. 
617. Gágyor Pál: Irányzatok napjaink iparpolitikájában. = Ipargazdaság, 1983. 10. sz. 1—5. 
old. 
618. Gerle György: Tények és tévhitek. = Műszaki Élet, 1983. 
619. Gerle György: Gazdasági érdekünk-e a környezetvédelem? = Búvár, 1983. 10. sz. 442— 
443. old. 
620. Gidai Erzsébet: A jövőkutatási világkonferenciáról (Stockholm, 1982.). = Társadalom-
tudományi Közlemények, 1983. 1. sz. 160—166. old. 
621. Gidai Erzsébet: Az egészségügyi szolgáltatások iránti szükségletek értelmezése és a vár-
ható alakulásukat befolyásoló tényezők sajátosságai. = Prognosztika, 1983. 1—2. sz. 
25-30. old. 
622. Gombos András: A gazdasági fejlődés néhány aktuális problémája az NDK-ban. = Bank-
szemle, 1983. 5. sz. 5 0 - 5 7 . old. 
623. Gubcsi Lajos: Fizetési mérleg - gazdasági növekedés. = Közgazdasági Szemle, 1983. 6. 
sz. 641-647 . old. 
624. György L.—Tóth A.-né: Gondolatok a vüág jövőjéről. = Prognosztika, 1983. 3—4. sz. 
80-85. old. 
625. Hajnal Albert: Az egészségügy népgazdasági tervezése: szemléletek és modellsémák. = 
Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1983. 2. sz. 207—216. old. 
626. Hanyecz István: A munkakörülmények fejlesztésének tervezése. = Szakszervezeti Szem-
le, 1983. 2. sz. 48 -51 . old. 
627. Hanyecz Lajos: A vállalati tervezés szerepe jellemzői az irányítási folyamatok rendsze-
rében. = Vezetéstudomány, 1983. 10. sz. 27-32. old. 
628. Hideg Éva: A lakásszükséglet nagy távlatú lehetséges perspektívája. = Prognosztika, 
1983. 1 - 2 . sz. 20-24 . old. 
629. Hevessy István: Építésgépesítés — hogyan tovább? = Építésügyi Szemle, 1983. 2. sz. 
42-44. old. 
630. Hoós János: A népgazdasági tervezés fejlesztése. = Pártélet, 1983. 8—9. sz. 30—35. old. 
631. Horváth László: Gondolatok a gazdasági stratégiáról. = Társadalmi Szemle, 1983. 10. sz. 
3 -14 . old. 
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Hubai Mária: A bank információs rendszere, a készpénzforgalmi elemzés helyzete és a 
továbbfejlesztés lehetőségei. = Bankszemle, 1983. 9. sz. 19—29. old. 
Hupfer Rezső: A középtávú lakásprogram műszaki megalapozása. = Építésügyi Szemle, 
1983. 9. sz. 284-286. old. 
Javaslatok a közoktatás fejlesztésére. Köpeczi Béla művelődési miniszter bevezetőjével. 
= Köznevelés, 1983. 28. sz. 3 - 1 5 . old. 
Jándy Géza: A vállalatfejlesztés tervezése az építőiparban. = Építésügyi Szemle, 1983. 
8. sz. 235-240. old. 
Jelen és jövő konfliktusa az iskolában. (Varsányi Gyula beszélget Loránd Ferenccel és 
Mihály Ottóval). = Ifjúsági Szemle, 1983. 4. sz. 63-79 . old. 
Jövőkép, 2000. (Válságban van-e az oktatás?). Inteijú Knopp Andrással. = Magyar Ifjú-
ság, 1983. 50. sz. 14. old. 
A jövő magyar faluja. = Látóhatár, 1983. 2. sz. 180-203. old. 
Kapolyi László: Hazánk energia- és nyersanyag-politikája. = Természet Világa, 1983. 8. 
sz. 338-343 . old. 
Karácsony Tamás: A jövő gabonája? Paréjkenyér. = Élet és Tudomány, 1983. 37. sz. 
1155-1158. old. 
Keimer Tibor: Fejlesztési programok — múlt és jövő. = Szervezés és Vezetés, 1983. 10. 
sz. 273-276 . old. 
Kelényi Gábor: A ruházati ipar jövőjéről. = Ipargazdaság, 1983. 5. sz. 21—25. old. 
Kemény Csilla: A szükségletek és az alapszükségletek nagy távlatú kapcsolata. = Prog-
nosztika, 1983. 1 - 2 . sz. 11-15. old. 
Kercsmár György: A házgyári panelos építés perspektivikus fejlesztése. = Építési Kuta-
tás, Fejlesztés, 1983. 4. sz. 229-232. old. 
Kéri Endre: A VII. ötéves terv előkészítése. = Ipari Szemle, 1983. 4. sz. 30—36. old. 
Krajcsovszki József: Az óvónőképzés továbbfejlesztése. = Felsőoktatási Szemle, 1983. 
11. sz. 651-657. old. 
Klein Sándor: A képezhetőség előrejelzése „munkamintákból". = Ergonómia, 1983. 4. 
sz. 153-168. old. 
Koncz Gábor: A kulturális szükségletek perspektivikus alakulása. = Prognosztika, 1983. 
1 - 2 . sz. 38 -42 . old. 
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649. P. Kónya Judit: Alternatíva vagy gettó? Az alternatív ökonómiáról. = Világosság, 1983. 
6. sz. 386-389. old. 
650. Korán Imre: A távlatok a világmodellekben. = Bányászati és Kohászati Lapok, Kohá-
szat, 1983. 5. sz. 193-197. old. 
651. Korán Imre—Gidai Erzsébet—Nóvák E.: A jövőkutatás a Szervezési és Vezetési Tudo-
mányos Társaságban. = Prognosztika, 1983. 3—4. sz. 46—54. old. 
652. Korán Imre: Altalános elvek a vállalati prognosztikában. = Egyetemi Szemle, 1983. 2. 
sz. 61 -71 . old. 
653. Korán Imre: Az SZVT jövője az ezredfordulóig. (Egy forgatókönyv váza). = Prognosz-
tika, 1983. 3 - 4 . sz. 21-27 . old. 
654. Kósa Erzsébet: Családok, generációk és ajövő. = Napjaink, 1983. 12. sz. 8—11. old. 
655. Kovács Géza: Társadalmi-gazdasági problémáink jövőszempontú megítélése. = Közgaz-
dasági Szemle, 1983. 7 - 8 . sz. 933-941. old. 
656. Kovács Géza: A globális kérdések. (Demográfia és rosszultápláltság — Pótolható ener-
giaforrások — Hol tart Magyarország). = Magyar Hírlap, 1983. aug. 13. 
657. Kovács Géza: A lakossági alapszükségletek mint hosszú távú alternatívaképző elem. = 
Prognosztika, 1983. 1 - 2 . sz. 5 - 1 0 . old. 
658. Kovács István—Márton Ferenc: A szervezetfejlesztés irányai a szövetkezeti iparban. = 
Szövetkezeti Ipar, 1983. 3. sz. 52 -57 . old. 
659. Kovács Lajos-Kozma Tamás: A középfokú oktatási intézmények integrációjának terü-
leti tervezhetősége. = Pedagógiai Szemle, 1983. 2. sz. 107-117. old. 
660. Kovács Tibor: A területi információs rendszer és továbbfejlesztése. = Gazdaság, 1983. 2. 
sz. 139-144. old. 
661. Kozma János—Magyar István—Michelberger Pál—Várlaki Péter: A magyar autóbuszgyár-
tás középtávú műszaki fejlesztési stratégiájáról. = Közgazdasági Szemle, 1983. 10. sz. 
1240-1255. old. 
662. Köpeczi Béla: Közoktatásunk néhány mai kérdéséről és ajövő feladatairól. = Közneve-
lés, 1983. 23. sz. 3 - 5 . old. 
663. Kőszegi László: Terme léspolitika - 1980-2000. = Gazdaság, 1983. 1. sz. 5 - 2 1 . old. 
664. Köte Sándor: Megjegyzések a pedagógusképzés továbbfejlesztéséhez. = Pedagógiai 
Szemle, 1983. 10. sz. 919-927. old. 
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Kulcsár Kálmán: A marxi elmélet és a mai magyar társadalmi fejlődés. = Világosság, 
1983. 6. sz. 329-333. old. 
Kunfalvi Rezső: Az atomháború előrelátható hatása a légkörre. = Természet Világa, 
1983. 6. sz. 280. old. 
Kvassai Tibor: Az épületfenntartó- (ingatlankezelő) szervezetek és tevékenységek to-
vábbfejlesztésének fő irányai. = Építésügyi Szemle, 1983. 10. sz. 289-299. old. 
Ladányi Andor: Gondolatok a pedagógusképzés továbbfejlesztéséről. I. = Pedagógiai 
Szemle, 1983. 3. sz. 234-240. old. 
Ladányi Andor: Gondolatok a pedagógusképzés továbbfejlesztéséről. II. = Pedagógiai 
Szemle, 1983. 4. sz. 335-349 . old. 
Laki György—Lévai Tamás: Az ipar hosszú távú fejlesztési koncepciója. = Ipargazdaság, 
1983. l . sz . 5 - 1 7 . old. 
Laki Gyula: A Római Klub munkájáról. = Energia és Atomtechnika, 1983. 3. sz. 115— 
120. old. 
Láng István: A Balaton jelene és jövője. Egy kormányhatározat háttere. = Természet 
Vüága, 1983. 5. sz. 194-198. old. 
Lévai András: Földünk energiahordozóinak eredete és értékelése. = Energia és Atom-
technika, 1983. 4. sz. 145-153. old. 
Lévai Tamás—Béres László—Szankovits György—Makrai Péter: Az ipar és más népgaz-
dasági ágak távlati fejlesztési koncepcióinak kapcsolódása. = Ipari Szemle, 1983. 4. sz. 
37 -44 . old. 
Lévai Zoltán: A mérnökképzés egy lehetséges modelljének főbb jellemzői. = Felsőokta-
tási Szemle, 1983. 9. sz. 520-524 . old. 
Maczinger Józsefné—Rózsa Jánosné: A stratégiai tervezés hazai tapasztalatairól. = Ipar-
gazdaság, 1983. 10. sz. 6 - 9 . old. 
Marinovits Endre: Az árelőrejelzés szükségességéről »Marketing, Piackutatás, 1983. 6. 
sz. 434. old. 
ifj. Marosán György: Versenyképesség és iparpolitika. = Valóság, 1983. 5. sz. 14-21. 
old. 
Mihály Ottó: Az iskolai nevelés és az iskola mint intézmény fejlesztése. = Köznevelés, 
1983.24. sz. 10-13. old. 
Mihály Ottó—Szebenyi Péter—Vajó Péter: Az OPI közoktatásfejlesztési koncepciója. = 
Pedagógiai Szemle, 1983. 11. sz. 997-1069. old. 
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681. Molnár László: Rendszerdinamikai prognosztika. = Építési Kutatás, Fejlesztés, 1983. 1. 
sz. 59-61. old. 
682. Morva Tamás: Növekedés, tervezés, szabályozás. = Szakszervezeti Szemle, 1983. 4. sz. 
52-54. old. 
683. Mosonyi Árpád: A vállalati tervezés gondjai. = Szakszervezeti Szemle, 1983. 2. sz. 45 — 
46. old. 
684. Müller Antal: A tudományos-technikai fejlődés kihívásai. = Szakszervezeti Szemle, 
1983. l . s z . 18-26. old. 
685. Müller Pál: Milyen lesz Földünk jövőbeli arculata? = Élet és Tudomány, 1983. 1289-
1291. old. 
686. Nagy József: Folyamatos fejlesztés a meglevő iskolaszerkezet keretei között. = Közne-
velés, 1983. 21. sz. 3 - 4 . old. 
687. Nádor Éva: A piaci szempontok érvényesülése a vállalati középtávú tervezésben. = Mar-
keting , Piackutatás, 1983. 6. sz. 403-407. old. 
688. Németh Ferenc: Kiút a világgazdasági válságból. Beszélgetés Bognár József akadémikus-
sal. = Élet és Tudomány, 1983.50. sz. 1574-1576. old. 
689. Németh Gyula—Vita László: Prognózisok a közép- és a rövidtávú népgazdasági tervezés-
ben. = Közgazdasági Szemle, 1983. 9. sz. 1078-1087. old. 
690. Némethi Gábor: A táplálkozási szükséglet — társadalmi kérdés. = Prognosztika, 1983. 
1 - 2 . sz. 16 -19 . old. 
691. Némethné Palócz Éva: Olajpiac és olajár évtizedünkben. = Külgazdaság, 1983. 5. sz. 
47-55. old. 
692. Nováky Erzsébet—Mecseki Attila—Várnai István: Módszertani megfontolások néhány 
vegyipari tömegtermék előrejelzéséhez. = Közgazdasági Szemle, 1983. 7—8. sz. 898— 
912. old. 
693. Nováky Erzsébet: Módszer a rövid és középtávú árprognózisok készítéséhez. = Marke-
ting, Piackutatás, 1983. 6. sz. 435-437. old. 
694. Nováky Erzsébet: Az ökológiai környezet mint alapszükséglet nagy távlatú vizsgálata. = 
Prognosztika, 1983. 1 - 2 . sz. 43 -47 . old. 
695. Nováky Erzsébet-Hideg Éva: Modellezés és modell a jövőkutatásban. = Magyar Filozó-
fiai Szemle, 1983. 5. sz. 712-728 . old. 
696. Nóvák Gusztávné: A kereskedelmi tevékenység kívánatos fejlesztési irányai és feltételei. 
= Kereskedelmi Szemle, 1983. 10. sz. 6 - 1 2 . old. 
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Nyers Józsefné: Várható irányzatok a nemzetközi árupiacokon 1990-ig. = Külgazdaság, 
1983. 10. sz. 15-29. old. 
Nyikos László: A távlati szemlélet érvényesülése. = Pártélet, 1983. 1. sz. 34—37. old. 
Az oktatásirányítás korszerűsítésének tartalékai. = Köznevelés, 1983. 41. sz. 3 - 4 . old. 
Pach Zsigmond Pál: Társadalomtudományi kutatásainkról: hogyan, merre? = Magyar 
Tudomány, 1983. 12. sz. 873-882. o. 
Palánkai Tibor: Megismétlődik-e 1929—1933? Világgazdasági válság. = Élet és Tudo-
mány, 1983. 2. sz. 3 5 - 3 7 . old. 
Pál Lénárd: Jelenünk és jövőnk a tudomány tükrében. = Magyar Tudomány, 1983. 6. 
sz. 423-431 . old. 
Pálovics Béláné: Az élelmiszergazdaság távlati fejlesztése. = Gazdaság, 1983. 1. sz. 43— 
60. old. 
Pécsi Tibor: Egészséget mindenkinek 2000-re! Lesz-e Földünkön még himlő? = Élet és 
Tudomány, 1983. 13. sz. 387-389. old. 
A pedagógusképzés fejlesztése. = Köznevelés, 1983. 29. sz. 3—7. old. 
Pirityi Ottó: Az új növekedési pálya jellemzői. = Szakszervezetek Elméleti Kutató Inté-
zete Tájékoztató, 1983. 1. sz. 5—16. old. 
Rabi Béla: Az iparfejlesztés stratégiai céljai. = Pártélet, 1983. 10. sz. 10—16. old. 
Reich György: Megújuló energiaforrások, napenergia. = Minőség és Megbízhatóság, 
1983.2. sz. 126-136. old. 
Reich György: A technikai fejlődés előrejelzése 2010-ig Japánban. = Prognosztika, 
1983. 3 - 4 . sz. 35-45. old. 
Reményi Gábor-Székely Tibor: A Borsodi Szénbányák távlati tervei. = Bányászati és 
Kohászati Lapok. Bányászat, 1983. 10. sz. 656—662. old. 
Rédey Katalin-Sipos Béla: Az árak előrejelzése idősorelemzési módszerekkel. = Statisz-
tikai Szemle, 1983. 11. sz. 1131-1149. old. 
Román Zoltán: Az ipar fejlődése az európai KGST-országokban. = Statisztikai Szemle, 
1983 .8 -9 . sz. 829-849. old. 
Sándy Péter: A területrendezési tervezés egyes kérdései Magyarországon és néhány 
európai országban. = Építésügyi Szemle, 1983. 9. sz. 276—279. old. 
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714. Az egészségügyi ellátás fejlődéséről. Dr. Schultheisz Emil miniszterrel beszélget Dolecs-
kó Kornélia. = Látóhatár, 1983. 9. sz. 93-102. old.; Népszabadság, 1983. júl. 30. 5. 
old. 
715. Selmeci Lajos: A kereskedelmi hálózat regionális fejlesztésének módszertani kérdései. = 
Egyetemi Szemle, 1983. 4. sz. 5 3 - 6 2 . old. 
716. Simái Mihály: Az 1980-as évek gazdasági világválsága és a fegyverkezési verseny. = Kül-
politika, 1983. 3. sz. 26 -31 . old. 
717. Simái Mihály: A világgazdasági előrejelzések módszereiről. = Gazdaság, 1983. 4. sz. 
116-133. old. 
718. Sipos István: A vaskohászati technológiák várható alakulása 2000-ig. = Bányászati és 
Kohászati Lapok. Kohászat, 1983. 1. sz. 1 - 7 . old. 
719. Stark Antal: Megújuló gazdaság. A tervezés terve. = Magyar Nemzet, 1983. aug. 23. 9. 
old. 
720. Szabó Gyula: A lakossági energiafogyasztás modellje és módosításának lehetőségei. = 
Épületgépészet, 1983. 3. sz. 97 -102 . old. 
721. Szabó Gyula—Török István—Unik Jánosné: A településpolitika energetikai szempontjai. 
= Építésügyi Szemle, 1983. 3. sz. 74 -79 . old. 
722. Szabó Imre: A magyar könnyűipar fejlődése és feladatai. = A KGST-tagállamok gazda-
sági együttműködése, 1983. 9. sz. 14—17. old. 
723. Szabolcsi Miklós: Merre tart a magyar középiskola? = Látóhatár, 1983. 2. sz. 129-139. 
old. 
724. Szecskő Tamás: A jövőről — középtávon. A tömegkommunikáció fejlesztésének új kö-
vetelményei. = Jel, Kép, 1983. 1. sz. 9 - 1 5 . old. 
725. Szekfü András: Új lehetőségek a tömegkommunikációban. = Látóhatár, 1983. 2. sz. 
140-150. old. 
726. Szentgyörgyi Zsuzsa: A tudomány fejlődésének fő irányai. = Pártélet, 1983. 8 - 9 . sz. 
8 8 - 9 8 . old. 
727. Szentgyörgyi Zsuzsa: A műszaki fejlődés társadalmi összefüggései. = Pártélet, 1983. 10. 
sz. 5 9 - 6 4 . old. 
728. Szentgyörgyi Zsuzsa: Ellenutópia — gondolatok egy jövőkép kapcsán. = Társadalom-
kutatás, 1983. 4. sz. 95 -97 . old. 
729. Szigethy András: A családtervezés és a születésszabályozás társadalmi és biológiai prob-
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lémái. = Tájékoztató. A Művelődési Minisztérium Marxizmus—Leninizmus Oktatási Fő-
osztályának kiadványa, 1983. 6. sz. 155-176. old. 
Szikszay Béla: A külgazdasági kapcsolatok tervszerű fejlesztése. = Pártélet, 1983. 10. sz. 
17-22. old. 
Szilágyi Zsombor: Földgázfogyasztás előrejelzésének problémái. = Energiagazdálkodás, 
1983. l . sz . 12-21 . old. 
Szlávik Ferenc: Az elektronika fejlődésének várható hatásai az egészségügyre. = Prog-
nosztika, 1983. 3 - 4 . sz. 17-20. old. 
Szőke Kálmán: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek közötti gazdasági differenciáló-
dás várható alakulása a fejlesztési hitelterhek tükrében. = Bankszemle, 1983. 12. sz. 8 -
17. old. 
Szövényi Zsolt: A pedagógusképzés továbbfejlesztéséért. = Pedagógiai Szemle, 1983. 
10. sz. 944-953. old. 
Takács János: Békés megye településfejlesztésének programja. = Építésügyi Szemle, 
1983. 8. sz. 241-245 . old. 
Tamásy István: Mecseki feketekőszén-bányázat fejlesztési perspektívái. = Földtani 
Kutatás, 1983. 2 - 3 . sz. 15-20. old. 
Tardos Márton: Hozzászólás: „Az ipar hosszútávú fejlesztési koncepciója" című cikk-
hez. = Ipargazdaság, 1983. 3. sz. 20. old. 
Tarnai János: Hozzászólás Koleszár István: „A területi információs rendszer továbbfej-
lesztésének néhány kérdése" című cikkhez. = Bankszemle, 1983. 7. sz. 45 -49 . old. 
Teőke Géza: Az atomkor új szakaszának küszöbén. = Energia és Atomtechnika, 1983. 
3. sz. 107-114. old. 
Tímár Eszter: A városok fejlesztésének tervezési, prognosztikai kérdései. = Település-
fejlesztés, 1983. 2. sz. 75-84. old. 
Tóth Attiláné: A tudományos jövőképek és az utópiák határán. Kritikai megjegyzé-
sek. . . = BME ML Intézetének Közleményei, 1983-1984. 207-214. old. 
Török Ádám: Magyar küátások a nyolcvanas évtized nemzetközi járműkereskedelmé-
ben. = Külgazdaság, 1983. 5. sz. 25 -38 . old. 
Török Ádám: Az exportorientált gépipari fejlesztés lehetőségei az ezredfordulóig. I. = 
Statisztikai Szemle, 1983. 11. sz. 1093-1102. old. 
Török Ádám: Az exportorientált gépipari fejlesztés lehetőségei az ezredfordulóig. II. = 
Statisztikai Szemle, 1983. 12. sz. 1239-1252. old. 
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745. Trebitsch György-Kéri Endre: Az 1986—1990. évi nemzetközi tervkoordináció előké-
szítése. = Ipari Szemle, 1983. 2. sz. 21 -25 . old. 
746. Vanicsek Zoltánná: A szervezetkutatás távlatai. = Szakszervezetek Elméleti Kutató Inté-
zete. Tájékoztató, 1983. 1. sz. 87-98. old. 
747. Varga György: A feldolgozóipar hosszútávú fejlődése. = Gazdaság, 1983. 1. sz. 22—42. 
old. 
748. Varga József: Az innováció vállalati tervezése. = Ipargazdaság, 1983. 10. sz. 10—15. old. 
» 
749. Varga Károly: A szervezetfejlesztés új, átfogó modellje: pályamódosítás egy akciókuta-
tásban. = Ergonómia, 1983. 1. sz. 39—45. old. 
750. Varga Károly: Társadalmunk adaptációs képessége és az emberi erőforrás fejlettsége — 
fejleszthetősége. = Társadalomkutatás, 1983. 4. sz. 26—40. old. 
751. Varga Miklós: A vízellátás és csatornázás távlati kérdései. = Hidrológiai Közlöny, 1983. 
9. sz. 381-389 . old. 
752. Vágós István—Simándy Béla: Az árvízi előrejelzés fejlesztésének Szegeden kialakított 
módszerei és eredményei. = Vízügyi Közlemények, 1983. 3. sz. 347—368. old. 
753. Vállalati előrejelző — figyelmeztető rendszerek. = Ipargazdasági Szemle, 1983. Külön-
szám 67—75. old. 
754. Vámos Dóra: A közoktatás és közművelődés tervezésének néhány kérdése. = Népműve-
lés, 1983. 8. sz. 5 - 8 . old. 
755. Vámos Tibor: A műszaki fejlesztési politikáról. = Gazdaság, 1983. 2. sz. 76—92. old. 
756. Vámos Tibor: Egyén—kultúra—társadalom — műszaki-gazdasági haladás. = Társadalom-
kutatás, 1983. 4. sz. 15 -25 . old. 
757. Vámos Tibor: Kooperatív rendszerek, új fejlődési távlatok. = Valóság, 1983. 4. sz. 12— 
25. old. 
758. Vándorffy József-Bodó Attila: Elgondolások az éves és középtávú tervezés fejlesztésé-
ről. = Ipari Szemle, 1983. 3. sz. 60—66. old. 
» 
759. Váradi Géza: A fagazdaság fejlesztésének helyzete és irányai. = Erdőgazdaság és Faipar, 
1983. 7. sz. 1 - 3 . old. 
760. Várlaki Péter: A rendszeridentifikációs módszerek alkalmazási lehetőségei a nemzetközi 
árak előrejelzésében. = Marketing. Piackutatás, 1983. 6. sz. 435. old. 
1984. 
761. Ágh Attila: A globális biztonság perspektívái. = Világosság, 1984. 8—9. sz. 578—583. 
old. 
762. Ágh Attila: Európa és a globális folyamatok. = Külpolitika, 1984. 3. sz. 15—30. old. 
763. Ágh Attila: A globális világrendszer. = Külpolitika, 1984. 5. sz. 99 -104 . old. 
764. Bakos Gábor: Lengyelország 1986—1995. évi távlati terve. = Ipargazdasági Szemle, 
1984. 1 - 2 . sz. 146-149. old. 
765. Bakos József: A szakszervezeti demokrácia továbbfejlesztésének szükségessége és lehe-
tőségei. = Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete, Tájékoztató, 1984. 3. sz. 84—89. 
old. 
766. Balázs József: A globalizáció lényegéről. = Külpolitika, 1984. 2. sz. 102-108. old. 
767. 2100: Tíz és fél milliárd ember — beszélgetés Barta Barnabással, a KSH elnökhelyette-
sével. = Élet és Tudomány, 1984. 39. sz. 1222-1223. old. 
768. Bartha Ferenc: A kelet-nyugati gazdasági együttműködés középtávú kilátásai. = Külgaz-
daság, 1984. 8. sz. 3 - 1 0 . old. 
769. Báthory Zoltán—Mihály Ottó—Szebenyi Péter—Vajó Péter: Hipotézisek a központi ok-
tatásirányítás fejlesztésére a középszintű irányítás vezérlésében. = Pedagógiai Szemle, 
1984. 10. sz. 995-1002. old. 
770. Beledi Dezső—Osman Péter: Gazdasági lehetőségeink és a fejlesztés alternatívái. = Veze-
téstudomány, 1984. 3. sz. 5 - 1 0 . old. 
771. Bereiné Dobos Irma: A középfokú oktatás fejlesztése a demográfiai hullám tükrében. = 
Magyar Pedagógia, 1984. 1. sz. 65—75. old. 
772. Berényi József—Engel Gábor: Kísérlet a fogyasztáscikk-piac várható mozgásainak analí-
zisére. = Kereskedelmi Szemle, 1984. 2. sz. 1—7. old. 
773. Besenyei Lajos: A prognosztikai és statisztikai információs rendszer értelmezése, össze-
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függése, főbb gyakorlati problémái a vállalati szférában. = Prognosztika, 1984. 1—2. sz. 
54-60. old. 
774. Besenyei Lajos: A vállalati statisztika és prognosztika információs rendszerének aktuális 
problémái. = Iparstatisztikai Értesítő, 1984. 11. sz. 393-399 . old. 
775. Blahó András: Középtávú növekedés és kereskedelem az európai KGST-tagországok 
1981-1985. évi terveinek fényében. = Egyetemi Szemle, 1984. 1. sz. 11-25. old. 
776. Bognár József: A globális problémák kezelésének módja egy interdependens világgazda-
ságban. = Valóság, 1984. 10. sz. 1—6. old. 
777. Pecceiről és a Római Klubról Bognár József akadémikus nyilatkozata. = Magyar Tudo-
mány, 1984. 9. sz. 693-696 . old. 
778. Bréda Gyula: Falazóblokk-gyártó üzemek fejlesztésének lehetséges irányai. = Építési 
Kutatás, Fejlesztés, 1984. 4. sz. 241-251. old. 
779. Császár Géza: Ajka pótlása érdekében a prognózistól az előkutatási jelentésig. = Föld-
tani Kutatás, 1984. 3. sz. 1 - 6 . old. 
780. Csendes Béla: Beruházáspolitika a 80-as évtized második felében. = Ipargazdaság, 1984. 
7. sz. 1 - 5 . old. 
781. Csepeli vállalatok fejlesztési programjai. = Ipargazdaság, 1984. 4. sz. 42. old. 
782. Csikós-Nagy Béla: Árpolitikánk fejlesztése. = Szakszervezeti Szemle, 1984. 8—9. sz. 
36-44. old. 
783. Csiszár Sándor: A gyártásfejlesztés iránya, a következő évek feladatai. = Gépgyártás-
technológia, 1984. 2. sz. 94-96 . old. 
784. Csötönyi József: A holnap vállalati szociálpolitikája. = Erdőgazdaság és Faipar, 1984. 
11. sz. 14-15 . old. 
785. Dávid János: Az építési feladat nagyságának és rendeltetésének szerepe az építési rend-
szerek kiválasztásában. = Építésügyi Szemle, 1984. 1. sz. 18-25. old. 
786. Diczig István: A kriminológiai prognóziskészítés elméleti és gyakorlati kérdései. = Bel-
ügyi Szemle, 1984. 12. sz. 9 - 2 0 . old. 
787. Dimény Imre: A műszaki fejlesztés általános tendenciái a mező- és kertgazdaságban. = 
Közgazdasági Szemle, 1984. 11. sz. 1336-1347. old. 
788. Dobossy Imre-Lázár Guy: Mit hoz a jövő? Közvéleménykutatás a háború és béke kér-
déséről. = Világosság, 1984. 11. sz. 642-647. old. 
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Drechsler László—Szűcs Andrásné: A cserearány-változások és a gazdasági növekedés. = 
Statisztikai Szemle, 1984. 2. sz. 117-135. old. 
Dudás Béláné: A hitelrendszer továbbfejlesztése. = Bankszemle, 1984. 8. sz. 1—6. old. 
Engel Gábor: Kereskedelmi hálózatfejlesztés: hogyan tovább? = Kereskedelmi Szemle, 
1984. 11. sz. 3 9 - 4 3 . old. 
Erdőfelügyelet a jövő erdőgazdálkodásért. = Erdőgazdaság és Faipar, 1984. 12. sz. 16— 
17. old. 
Faluvégi Lajos: Hosszú távú fejlődésünk útjai és útelágazásai. = Valóság, 1984. 9. sz. 
1 - 1 6 . old. 
Faluvégi Lajos: Gazdaságpolitikánk időszerű kérdései és az élelmiszertermelés lehetősé-
gei. = Gazdaság, 1984. 3. sz. 5 - 2 3 . old. 
Farkas Ottóné: A tüzeléstechnika fejlesztési feladatai az energiahordozó-struktúra vál-
tozás szellemében. = Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat, 1984. 5. sz. 193—196. 
old. 
Fogarasi Gyula: A településrendezési tervezés demokratizmusa. = Építésügyi Szemle, 
1984. 11. sz. 321-325 . old. 
A főváros környezetvédelme az ezredfordulóig. = Búvár, 1984. 5. sz. 224. old. 
Frank Tibor: Az irodai munka korszerűsítésének irányairól. = Ipargazdaság, 1984. 
VIII-IX. 5.SZ. 5. old. 
Frank Tibor: A jövő irodájának kialakítása. = Textilipari Tervgazdaság, 1984. 1. sz. 
Füijes Emil: A vaskohászat fejlesztési koncepciója a VII. ötéves tervidőszakban. = Ipari 
Szemle, 1984. 4. sz. 19-23 . old. 
Galló Béla: Globalizáció. = Szakszervezeti Szemle, 1984. 8 - 9 . sz. 3 2 - 3 5 . old. 
Garami Ottóné: A kutatási és fejlesztési témaválasztások feladatai az iparban. = Ipargaz-
daság, 1984. 10. sz. 10-16. old. 
Az iskola tegye lehetővé a társadalmi értékek, normák közvetítését, a speciális típusú 
ismeretek és magatartásminták feldolgozását. Beszélgetés Gazsó Ferenc miniszterhe-
lyettessel. = Köznevelés, 1984. 7. sz. 3—4. old. 
Gábor Éva: „Egy békés jövőre tettem fel az életemet" (Inteijú dr. Eleonora Masinivel, 
a Jövőkutatási Világszövetség elnökével). = Prognosztika, 1984. 1—2. sz. 99 -103 . old. 
Gábor Imre—Lőrinc Sándor—Süle Gábor: Korszerűbb vállalati tervezést. = Ipargazdaság, 
1984.2. sz. 14-18 . old. 
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806. Gállos Erzsébet: A jövő energetikája — a „mélyhűtésű" generátor. = Élet és Tudomány, 
1984. 50. sz. 1578-1579. old. 
807. Gidai Erzsébet: Prognózisok a döntések szolgálatában. = Szakszervezetek Elméleti Ku-
tató Intézete, Tájékoztató, 1984. 4. sz. 139-150. old. 
808. Győrfi István: Az ipari tüzeléstechnikai szolgáltatás iránti igény és a várható gazdasági 
eredmény. = Energiagazdálkodás, 1984. 8 - 9 . sz. 386—392. old. 
809. Győrffy Lajos: A közlekedéshálózat-fejlesztési tervezés és az általános rendezési tervek 
kapcsolata. = Településfejlesztés, 1984. 1. sz. 15—17. old. 
810. György Lajos: A globális környezetvédelem és bolygónk jövője. = Élet és Tudomány, 
1984. 39. sz. 1240. old. 
811. Halász Miklós: A szakmunkaerő-struktúra előrejelzés metodikai alapjai. = Magyar Víz-
gazdálkodás, 1984. 5. sz. 4 - 5 . old. 
812. Harkányi Kornél: Hidrológiai előrejelző modellek állomáskódoló rendszere. = Vízügyi 
Közlemények, 1984. 4. sz. 629-634. old. 
813. Havasi Ferenc: A gazdaságirányítás továbbfejlesztése (Előadói beszéd a KB 1984. ápr. 
17-i ülésen). = Társadalmi Szemle, 1984. 5. sz. 15—32. old. 
814. Izikné Hedri Gabriella: A gazdaságfejlesztés mint elsődleges politikai cél: itt és most. = 
Közgazdasági Szemle, 1984. 6. sz. 641—649. old. 
815. Hegedűs Miklós: Gazdasági növekedés és természeti erőforrások. = Gazdaság, 1984. 2. 
sz. 5 - 2 0 . old. 
816. Hideg Éva: A lakás mint a környezet nagy távlatú kérdése. = Egyetemi Szemle, 1984. 
2 -3 . sz. 8 1 - 9 4 . old. 
817. Hirling György: Tavasszal várható befolyási viszonyok hosszúidejű előrejelzése. = Víz-
ügyi Közlemények, 1984. 4. sz. 615-628. old. 
818. Hoós János: Fejlődési lehetőségek és düemmák az 1980-as években. = Gazdaság, 1984. 
l .sz. 5 - 2 4 . old. 
819. Hosszú távon - stratégiai tervvel. = Erdőgazdaság és Faipar, 1984. 1. sz. 10—11. old. 
820. Horcher Ferencné: A VÁTI javaslatai a településfejlesztés hosszú távú koncepciójára. = 
Településfejlesztés, 1984. 3 - 4 . sz. 28 -32 . old. 
821. Hutás Imre: Az egészségügy fejlesztésének távlatai. = Szakszervezeti Szemle, 1984. 6. 
sz. 18-23 . old. 
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Jaksa Margit—Jáger Ida—Tóth László: Globális világ, nemzetközi viszonyok. = Külpoli-
tika, 1984. 5. sz. 89 -98 . old. 
Jávorka Edit: A műszaki fejlesztés gazdasági-társadalmi összefüggései. = Pártélet, 1984. 
4. sz. 40 -45 . old. 
Kakuk Lajosné: A lakásfejlesztés középtávú gazdasági tervezésének főbb kérdései. = 
Építésügyi Szemle, 1984. 7. sz. 193-201. old. 
Kapitány Ferenc: A szénhidrogén-bányászati fúrásos kutatás 2000-ig szóló fejlesztési 
elképzelései. = Földtani Kutatás, 1984. 2. sz. 1 - 4 . old. 
Kapolyi László: Az ipar és a mezőgazdaság együttműködése a fejlesztésben. - Társadal-
mi Szemle, 1984. 12. sz. 16-28. old. 
Kapolyi László: Gazdaságpolitikánk — hatékonyabb iparfejlesztés. = Pénzügyi Szemle, 
1984. 6. sz. 403-413 . old. 
Karbuczky Imre: Az idegenforgalom közép- és hosszútávú koncepciója. = Kereskedelmi 
Szemle, 1984. 11. sz. 50 -56 . old. 
Katona Emil: Tervezés és életszínvonal a fekete-afrikai országokban. = Külgazdaság, 
1984. 2. sz. 42 -52 . old. 
Katsányi Sándor: A továbbképzés rendszerének fejlesztése. = Könyvtáros, 1984. 7. sz. 
380-385. old. 
Kádár Béla: A kelet-nyugati kapcsolatok világgazdasági feltételei és a magyar gazdasági 
növekedés. = Pénzügyi Szemle, 1984. 11. sz. 803-812 . old. 
Kádár Béla: Gazdasági növekedésünk gyorsításának külgazdasági keretei és feltételei. = 
Közgazdasági Szemle, 1984. 12. sz. 1461-1474. old. 
Káldor Miklós: A változó világgazdasági helyzet, az alkalmazkodás lehetőségei és korlá-
tai. = Gazdaság, 1984. 1. sz. 62-68 . old. 
Káposztás Ferenc—Koncz Gábor—Monigl István: Fogalmak a kulturális tervezéshez. = 
Népművelés, 1984. 8. sz. 6 - 9 . old. 
Káposztás Ferenc—Koncz Gábor—Monigl István: A kulturális tervezés módszertani váz-
lata. = Baranyai Művelődés, 1984. 4. sz. 3—18. old. 
Káposztás Ferenc—Koncz Gábor—Monigl István: Társadalmi tervezés Magyarországon. = 
Társadalomtudományi Közlemények, 1984. 4. sz. 517—532. old. 
Király Pál: A lehetőségekhez rugalmasan igazodva. = Erdőgazdaság és Faipar, 1984. 8 -
9. sz. 1 - 2 . old. 
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838. Sz. Kiss Csaba: A nemzetközi kapcsolatok alakulásának előrejelzéséről. = Külpolitika, 
1984. 2. sz. 51-71 . old. 
839. Kiss J. László: A békekutatás, avagy a kutatás „békéje". = Világosság, 1984. 8—9. sz. 
578-583. old. 
840. Kiss Judit: A fejlődő országok élelmezési helyzetének jelene és jövője. = Külgazdaság, 
1984. 4. sz. 35-48 . old. 
841. Kistermelés: mikor formálódik jövője? = Szövetkezeti Kereskedelem, 1984. 1. sz. 32— 
33. old. 
842. Kolossá Tamás: Jövőnk körvonalai. = Műszaki Élet, 1984. okt. 25., 5. old. 
843. Kontur István: Előrejelző modellek paramétereinek becslése vízállás és vízálláskülönbsé-
gek alapján. = Vízügyi Közlemények, 1984. 1. sz. 35—48. old. 
844. Korán Imre: Bevezetés a vállalati prognosztikába. = Prognosztika, 1984. 1—2. sz. 45— 
53. old. 
845. Korán Imre: A tanulásnak nincsenek határai. = Egyetemi Szemle, 1984. 4. sz. 11—23. 
old. 
846. Kovács Antal: A közművesítés eredményei és a közeljövő feladatai. = Hidrológiai Köz-
löny, 1984. 4. sz. 193-197. old. 
847. Kovács Géza: A Politikai Gazdaságtan, Elmélettörténet, Népgazdasági Tervezés, Nép-
gazdaság Pénzügyei egymásra építésének dilemmái és perspektivikus feladatai. = Egye-
temi Szemle, 1984. 4. sz. 25-37. old. 
848. Kovács Lajos: A tegnap tanulsága a holnap leckéje. = Köznevelés, 1984. 3. sz. 6—8. old. 
849. Kovács Lajos: Van-e esélyünk az iskola megnyitására? = Köznevelés, 1984. 5. sz. 6—8. 
old. 
850. Kovács Lászlóné: A távlati területi tervezés jelentősége az iparfejlesztésben. = Ipari 
Szemle, 1984. 4. sz. 3 8 - 4 2 . old. 
851. Kozma Tamás: Társadalmi tervezés a kulturális szférában: lehetőségek és korlátok. = 
Magyar Tudomány, 1984. 3. sz. 164-173. old. 
852. Köpeczi Béla: A közművelődés helyzete, fejlesztésének feladatai. = Népművelés, 1984. 
11. sz. 5 - 1 2 . old. 
853. Köpeczi Béla: A közoktatás fejlesztéséről. = Társadalmi Szemle, 1984. 3. sz. 9—15. old. 
854. König Éva: Az idősek szociális ellátásának gondjai és a továbbfejlesztés iránya. = Egész-
ségügyi Gazdasági Szemle, 1984. 2. sz. 170-182. old. 
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A közoktatás fejlesztési programja. = Köznevelés, 1984. 27. sz. 3—7. old. 
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Kristóf Imre: A gazdaságfejlesztési programok szerepe az iparban. = Ipargazdaság, 1984. 
5. sz. 1 - 7 . old. 
Lackó László: A településfejlesztés egységéről, fő céljairól. = Építésügyi Szemle, 1984. 
3. sz. 66-68. old. 
Lábán József: Szabályozó rendszerünk fejlesztése az 1985. évi feladatok tükrében. = 
Bankszemle, 1984. 5. sz. 1—6. old. 
Régiók lehetőségei. Beszélgetés László Ervinnel, a Római Klub egyik vezetőjéval a har-
madik világ problémáiról. = Szakszervezeti Szemle, 1984. 8—9. sz. 27—31. old. 
László Ferenc: Az előrelátás a hatékony környezetvédelem alapja. = Magyar Vízgazdál-
kodás, 1984. 1. sz. 22-23 . old. 
Lévai Tamás—Béres László: Az ipar és az élelmiszergazdaság az ezredfordulóig. = Ipar-
gazdaság, 1984. 1. sz. 1—9. old. 
Losoncz Miklós: A kelet—nyugati viszony. A fejlődés alternatívái nyugati szemmel. = 
A Politikai Főiskola Közleményei, 1984. 3—4. sz. 3 - 1 2 . old. 
Magas István: Iparági perspektívák a francia gazdaságban. = Külgazdaság, 1984. 7. sz. 
55 -67 . old. 
Magas István: Vüágrend — vüággazdaság — válság. = Külpolitika, 1984. 2. sz. 109—121. 
old. 
Magas István: Rendszerelmélet — világrend — világgazdaság (Kísérlet a tőkés világgazda-
ság változásainak, válságainak rendszerelméleti magyarázatára). = Valóság, 1984. 8. sz. 
1 - 1 5 . old. 
Magos Katalin: A holnap irodája. = Élet és Tudomány, 1984. 3. sz. 67—69. old. 
Makay Istvánné—Bálint Erzsébet: Gondolatok a fogyasztásicikk-kereskedelem VII. öt-
éves tervidőszaki foglalkoztatáspolitikájának kialakításához. = Kereskedelmi Szemle, 
1984. 11. sz. 4 4 - 4 9 . old. 
Mekis Éva—Szöllősi Nagy András: Numerikus sztochasztikus csapadékelőrejelző modell 
— folyamatos lefolyás, előrejelzés időelőnyének növeléséhez. = Vízügyi Közlemények, 
1984. 4. sz. 519-541 . old. 
Marton Ádám: Az árváltozások hosszú távú tendenciáinak értelmezési problémái. = 
Gazdaság, 1984. 2. sz. 58 -73 . old. 
Massányi Tibor: A nagyelemes lakásépítés továbbfejlesztésének lehetőségei. = Építés-
ügyi Szemle, 1984. 4. sz. 97-105 . old. 
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871. Matskási István: „Élelmiszer hatmilliárd ember számára". A Római Klub budapesti 
konferenciája. = Természet Világa, 1984. 1. sz. 2—7. old. 
872. Medgyessy Péter: Egyensúly,növekedés, gazdasági fejlődés. = Ipargazdaság, 1984. 10. sz. 
1 -9 . old. 
873. A.K. Mescserkin: A munka szervezésének és bérezésének brigád-formája a Szovjetunió 
iparában. = Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete, Tájékoztató, 1984. 2. sz. 21—37. 
old. 
874. Mezei Andrásné-Szolnoki Győző: A hálózatfejlesztés eredményei és jövőbeni irányai 
Hajdú-Bihar megyében. = Kereskedelmi Szemle, 1984. 8. sz. 45—48. old. 
875. Mécs Ernő: A tanácsi lakóházjavítási munkák középtávú tervezésének előkészítése. = 
Építésügyi Szemle, 1984. 7. sz. 196-201. old. 
876. Mészáros Ernő: Földünk légkörének jövője. = Élet és Tudomány, 1984. 2. sz. 44—46. 
old. 
877. Mihályi Péter: Egy brit tervezési kísérlet kudarcának elméleti tanulságai. = Egyetemi 
Szemle, 1984. 1. sz. 7 7 - 9 2 . old. 
878. Miltényi Károly: Egészségügyi előrejelzések Európában. = Statisztikai Szemle, 1984. 2. 
sz. 147-153. old. 
879. Milyen erdeink lesznek az ezredfordulón? = Búvár, 1984. 7. sz. 319-320 . old. 
880. A mikroszámítógépek fejlődése a következő öt évben. (Folyóiratszemle). = Finom-
mechanika — Mikrotechnika, 1984. 5. sz. 140-141., 156. old. 
881. Molnár Ferenc-ölbeni Károly: A kereskedelem és az idegenforgalom Veszprém megyei 
fejlesztési koncepciója. = Kereskedelmi Szemle, 1984. 8. sz. 49—52. old. 
882. Molnárné Gremsperger Ilona: A területi tervezés korszerűsítése a közlekedési szakági 
terveknél. = Építésügyi Szemle, 1984. 9. sz. 269-272. old. 
883. Mosoniné F. J.: A technika fejlődése, az emberiség jövője. = Kutatás—Fejlesztés, 1984. 
3 -4 . sz. 286-295. old. 
884. Mosoniné F. J.: Közös prognosztizálás. Tájékoztató a KGST TMEB Prognosztikai Mun-
kacsoportjának X. üléséről (1983. november—december, Brassó). = Prognosztika, 1984. 
1 -2 . sz. 9 4 - 9 8 . old. 
885. Németh Gy.—Sárosi Gy.: Prognózisok a különböző időtávú társadalmi-gazdasági terve-
zésben. = Prognosztika, 1984. 1 - 2 . sz. 5 - 2 0 . old. 
886. Nováky Erzsébet-Hideg Éva: A tudományos-technikai haladás hosszú távú prognoszti-
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zálásának néhány elméleti és metodologiai-metodikai problémája. = Prognosztika, 1984. 
1 - 2 . sz. 33 -41 . old. 
Nyers Rezső—Tardos Márton: A gazdasági konszolidáció szükségessége és a fejlődés 
lehetőségei. = Gazdaság, 1984. 1. sz. 25-43 . old. 
Nyesta László: A biotechnológia jelene és jövője. = Búvár, 1984. 8. sz. 342—344. old. 
Nyilatkozat a KGST-tagországok közötti gazdasági és tudományos-műszaki együttmű-
ködés továbbfejlesztésének és elmélyítésének fő irányairól. = Nemzetközi Mezőgazda-
sági Szemle, 1984. 4. sz. 2 - 5 . old. 
Nyitrai Ferencné: A statisztikai információrendszer továbbfejlesztése (Felkészülés a 
nyolcvanas évek új feladataira). = Valóság, 1984. 3. sz. 18—29. old. 
Orbánné Nagy Mária: A magyar élelmiszerfogyasztás helyzete és a továbbfejlesztés fel-
adatai. = Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1984. 3. sz. 33—36. old. 
Orbánné Nagy Mária: Hazánk élelmiszerfogyasztása a jelenlegi és a várható nemzetközi 
tendenciák tükrében. = Kereskedelmi Szemle, 1984. 8. sz. 41—44. old. 
Papp Ilona: Az energiahordozóink szerepe a gazdasági növekedési pálya választásában. 
(Elemzés a sokdimenziós skálázás módszerével.) = Egyetemi Szemle, 1984. 4. sz. 89— 
108. old. 
Parók András: A jövő vállalata. = Prognosztika, 1984. 1 - 2 . sz. 90. old. 
Pataki Magdolna: A társadalmi-gazdasági fejlődés és a természeti környezet összefüggé-
sének néhány problémájáról. = Tájékoztató. A Művelődési Minisztérium Marxizmus-
Leninizmus Oktatási Főosztályának kiadványa, 1984. 1. sz. 128—140. old. 
Pál Lénárd: A tudományos-technikai haladás társadalmi-gazdasági összefüggései. = Szak-
szervezeti Szemle, 1984. 8 - 9 . sz. 18-26. old. 
Piaci és fejlesztési célok a Villamosszigetelő és Műanyaggyárban. = Ipargazdaság, 1984. 
l l . s z . 4 7 . old. 
Pirityi Ottó: Gazdaságirányítás és vállalat (Ajövő vállalata). = Prognosztika, 1984. 1 - 2 . 
sz. 61-72 . old. 
Pirityi Ottó: Az új növekedési pálya. = Szakszervezeti Szemle, 1984. 2. sz. 16—21. old. 
Pozsgai Lajos: A tervező vállalatok jövője. = Építésügyi Szemle, 1984. 6. sz. 184—188. 
old. 
Preisich Gábor: Bécs városfejlesztési terve. = Településfejlesztés, 1984. 3—4. sz. 103— 
113. old. 
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Reich György: Megújuló energiaforrások, szélenergia. = Minőség és Megbízhatóság, 
1984. 1. sz. 29-45. old. 
Sárdi Péter: Gazdaságtervezés és állami beavatkozás Japánban. = Külgazdaság, 1984. 6. 
sz. 4 3 - 5 1 . old. 
Sári József: Bankrendszer — hosszabb távon. = Gazdaság, 1984. 4. sz. 46—66. old. 
Sárközy Tamás: A gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztéséről. = Jogtudományi 
Közlöny, 1984. 7. sz. 360-365 . old. 
Simái Mihály: Az új technika a világgazdasági versenyben I. = Szakszervezeti Szemle, 
1984. 6. sz. 3 - 9 . old. 
Simái Mihály: Az új technika a világgazdasági versenyben II. = Szakszervezeti Szemle, 
1984. 7. sz. 3 - 9 . old. 
Simái Mihály: A hatalmi viszonyok és a világgazdaság a késői huszadik században. = A 
szövetkezeti mozgalom a gazdasági reform folyamatában (A Szövetkezeti Kutató Inté-
zet vitaanyaga). = Valóság, 1984. 2. sz. 1 — 16. old. 
Simái Mihály: A vüággazdaság és a fegyverkezés a nyolcvanas években. = Világosság, 
1984. 8 - 9 . sz. 584-591. old. 
Simonits Zsuzsanna: Az árváltozások hatása a lakossági fogyasztásra. = Egyetemi Szem-
le, 1984. 4. sz. 109-121. old. 
Sipos István: Gondolatok évtizedünk vaskohászati stratégiájáról. = Ipargazdaság, 1984. 
2. sz. 1 0 - 1 3 . old. 
Solymos Rezső: A kitermelhető fatömeg és a műszaki fejlesztés. = Erdőgazdaság és Fa-
ipar, 1984. 6. sz. 1 - 3 . old. 
Speer Norbert: A fapiacot befolyásoló tényezők vizsgálata. = Erdőgazdaság és Faipar, 
1984.4. sz. 17. old. 
Szabó Márton: Társadalmi ideál — társadalmi valóság. = Mozgó Világ, 1984. 4. sz. 5—18. 
old. 
Szántó Györgyné: A növekedési ütemek mérséklődése, új növekedési utak. = A Politikai 
Főiskola Közleményei, 1984. 1 - 2 . sz. 74 -82 . old. 
Szecskő Tamás: A jövő jelen van. = Jel,Kép, 1984. 2. sz. 3—4. old. 
Szecskő Tamás: A tömegkommunikáció és az élet új algoritmusai. = Valóság, 1984. 10. 
sz. 7 - 1 3 . old. 
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Szendrényi Péter: Javaslatok a budapesti agglomeráció hosszú távú fejlesztési feladatai-
ra. = Településfejlesztés, 1984. 3 - 4 . sz. 22-24 . old. 
Szilágyi Ákos: A negatív utópia mint rémkép és valóság. = Valóság, 1984. 4. sz. 23—34. 
old. 
Szirmai Viktória: Várostervezés, új városok, urbanisztikai problémák a szocialista társa-
dalomban. = Társadalomtudományi Közlemények, 1984. 1. sz. 122—137. old. 
Szlávik János: Környezetvédelmi érdek érvényesítésének mechanizmusa és az érdekér-
vényesítés buktatói a 80-as években Magyarországon. = Tájékoztató. A Művelődési Mi-
nisztérium Marxizmus—Leninizmus Oktatási Főosztályának kiadványa, 1984. 5. sz. 
240-250 . old. 
Szpirulisz Ildikó: Társadalmi-gazdasági fejlődésünk néhány kérdése. = Közgazdasági 
Szemle, 1984. 2. sz. 179-186. old. 
Takács Áron: Merre tart a vállalat? = Prognosztika, 1984. 1—2. sz. 73—89. old. 
Tímár János: Felsőoktatásunk (mennyiségi) fejlesztése (Mennyiség, színvonal, megíté-
lés). = Valóság, 1984. 5. sz. 92-95 . old. 
Tímár Mátyás: Az anyagi erőforrások áramlásának és a bankrendszer továbbfejlesztésé-
nek néhány időszerű kérdése. = Bankszemle, 1984. 10. sz. 1—7. old. 
Tímár Mátyás: Az anyagi erőforrások áramlásának és a bankrendszer továbbfejlesztésé-
nek néhány időszerű kérdése. = Közgazdasági Szemle, 1984. 9. sz. 1041 — 1047. old. 
Tófalvi Gyula—Baltistig György: A távközléstechnikai gyártási ág fejlesztésének fő irá-
nyai a VII. ötéves tervidőszakban. = Ipari Szemle, 1984. 4. sz. 24—27. old. 
Tóth Ferenc: A vállalati nyereség hosszú távú alakulásáról. = Vezetéstudomány, 1984. 
7. sz. 31 -37 . old. 
Tóth László: A vüágélelmezési probléma megoldási javaslatai. A négy világmodell ide-
ológiai-politikai jellemzői. = Tájékoztató. A Művelődési Minisztérium Marxizmus-
Leninizmus Oktatási Főosztályának kiadványa, 1984. 6. sz. 133—148. old. 
Tóth László—Antal László: A terület- és településfejlesztés hosszú távú feladatainak 
meghatározását szolgáló előkészítő munka jellemzői. = Településfejlesztés, 1984. 3—4. 
sz. 13-15 . old. 
Valér Éva: A falvak fejlesztésének főbb stratégiai irányai. = Településfejlesztés, 1984. 
3—4. sz. 33—36. old. 
Valló Tamás—Holé Sándorné: A fogyasztás és a forgalom közép- és hosszú távú koncep-
ciója. = Kereskedelmi Szemle, 1984. 11. sz. 35—38. old. 
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933. Varga István: Energiagazdálkodási kutatási és fejlesztési program a Magyar Népköztár-
saságban. = Energiagazdálkodás, 1984. 11-12. sz. 477-480 . old. 
934. Vági Ferenc: A mezőgazdaság a hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődésben. = Közgaz-
dasági Szemle, 1984. 1. sz. 5 4 - 6 2 . old. 
935. Vágó Mihály: A rozs jövője. = Élet és Tudomány, 1984. 18. sz. 557-558. old. 
936. A vállalati VII. ötéves terv fő irányai a Budapesti Vegyiművekben. = Ipargazdaság, 
1984. 12. sz. 44 -45 . old. 
937. A válság következményei. A kommunisták alternatívái. Nemzetközi szimpózion Kop-
penhágában. = Béke és Szocializmus, 1984. 11. sz. 88—103. old. 
938. Vedres Ambrus: Az építésügyi ágazat számítástechnikai alkalmazásainak hosszú távú 
prognózisa. = Építésügyi Szemle, 1984. 5. sz. 129—135. old. 
939. Versztovsek Radmila: A fogyasztás racionális normatíváinak felhasználása a KGST-tag-
országok hosszú távú tervezésében és prognosztizálásában. = Prognosztika, 1984. 1—2. 
sz. 2 1 - 3 2 . old. 
940. Vészi János: Gondolatok az intézményes művelődés fejlesztésének hosszú távú tervezé-
séről. = Pedagógiai Szemle, 1984. 7 - 8 . sz. 631-641. old. 
941. Voksán József: A jövő az iskolában dől el. = Szakszervezeti Szemle, 1984. 4. sz. 35—38. 
old. 
942. Voksán József: A közoktatás továbbfejlesztése és a pedagógusok. = Szakszervezeti 
Szemle, 1984. 12. sz. 50 -56 . old. 
943. Zala György: A regionális tervezés és a területfejlesztési tervezés módszertani fejlődésé-
nek egyes aktuális kérdései (a Balaton hosszú távú fejlesztési programja alapján). = Tele-
pülésfejlesztés, 1984. 2. sz. 3 5 - 5 2 . old. 
944. Zsengellér István: A hazai szénhidrogénipar helyzete és fejlesztésének távlatai. = Bányá-
szati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1984. 11-12. sz. 508-510. old. 
Prognosztika, 1984. 
Benedek András—Nováky Erzsébet—Szűcs Pál: Várható fejlődés az oktatástechnológiában, 3— 
4. szám, 14-25. old. 
Dohy János: Az embrió-átültetés és -manipulálás perspektívái az állattenyésztésben, 1—2. szám, 
42-44 . old. 
Grolmusz Vince: A tudományos-műszaki prognosztizálás tapasztalatai Magyarországon, 3—4. 
szám, 26—36. old. 
Korán Imre: A Római Klub VI. jelentése: „A tanulásnak nincsenek határai", 3 - 4 . szám, 5—13. 
old. 
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Takács Áron: Merre tart a vállalat? 1—2. szám, 73—89. old. 
Várnai István: A tudományos-technikai haladás jövője (Tájékoztató a kievi össz-szövetségi 
Prognosztikai Konferenciáról, 1984. október 23-26.) , 3 - 4 . szám, 6 4 - 6 5 . old. 
1985. 
946. Ágh Attila: A világrendszer dinamikája. = Műszaki Élet, 1985. márc. 2., 15. old. 
947. Ágh Attila: A világrendszerek dinamikája a nyolcvanas és kilencvenes években. = Ma-
gyar Tudomány, 1985. 10. sz. 713-722. old. 
948. Áll Lajos: Vízellátási és csatornázási feladatok a VII. ötéves terv lakásépítésének elő-
készítése során. = Településfejlesztés. 1985. 1. sz. 32—34. old. 
949. Andorka Rudolf: Társadalmi szervezet, mobilitás és életmód az ezredfordulón. = Ma-
gyar Tudomány, 1985. 7 - 8 . sz. 518-527. old. 
950. Andriko Miklós: Feladataink a kongresszus után. = Kereskedelmi Szemle, 1985. 6. sz. 
1 - 8 . old. 
951. Antal Iván: A szervezetfejlesztés komplex folyamatmodellje. = Ipargazdaság, 1985.7. sz. 
10-17. old. 
952. Bajusz Rezső: A távlati közlekedésfejlesztés néhány problémája. = Gazdaság, 1985. 1. 
sz. 98-109 . old. 
953. Bakonyi Béla—Patyi Sándor: A Magyar Külkereskedelmi Bank Kt. tevékenységének 
továbbfejlesztésével kapcsolatos elképzelések. = Bankszemle. 1985. 1. sz. 6—11. old. 
954. Balogh Béla: A területrendezés hosszú távú irányelvei. = Építésügyi Szemle 1985. 7. sz. 
193-200. old. 
955. Baranyai Tibor: Számvetés és előretekintés. = Társadalmi Szemle, 1985.12. sz. 25—31. 
old. 
956. Barát Mária—Kardos Péter: Beruházáspolitikai elgondolások a VI. ötéves tervidőszakra. 
= Gazdaság, 1985. 2. sz. 5 - 1 9 . old. 
957. Barta Imre: A beruházási politika mozgástere a nyolcvanas évtizedünk második felében. 
= Pénzügyi Szemle, 1985. 2. sz. 
958. Barta Imre: A gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztése. = Egyetemi Szemle, 1985. 
2. sz. 21 -39 . old. 
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959. Berend Iván: Az infrastruktúra szerepéről a gazdaság fejlődésében. = Gazdaság, 1985. 
1. sz. 55—66. old. 
960. Bernáth József: Az iskola megújításának kérdései, összegző értékelés fiatal pedagógu-
sok pályázati dolgozatairól. = Ifjúsági Szemle, 1985.6. sz. 59—68. old. 
961. Békefi Mihály: A magyarországi személygépkocsi állomány várható alakulása. = Közle-
kedéstudományi Szemle, 1985. 5. sz. 227-235. old. 
962. Czipper Gyula: A magyar villamosenergia-ipar eredményei és távlatai. = A KGST-tag-
államok gazdasági együttműködése. 1985. 8. sz. 35—39. old. 
963. Csaba György: Orvostudomány 2020. = Műszaki Élet, 1985. márc. 2., 15. old. 
964. Csaba László: A magyar gazdasági reform továbbfejlesztése. = Magyar Tudomány, 1985. 
5. sz. 341-355. old. 
965. Csete Jenő: A gázvezetékhálózat távlati fejlesztési kérdései. = Energia és Atomtechnika, 
1985. 1 0 - 1 1 - 1 2 . sz. 453-456 . old. 
966. Deák Andrea: Az ipar fejlődésének időszerű kérdései. = Pártélet, 1985.10. sz. 18—25. 
old. 
967. Denike Tamás: A jövő kultúrája, a kultúra jövője — meg a könyvtár. = Könyvtáros, 
1985. 6. sz. 345-347. old. 
968. Dormán András: Az iparvállalati prognosztika szükségessége és lehetőségei. = Ipargazda-
ság, 1985.4. sz. 31 -32 . old. 
969. Dózsa Lajos: A magyar alumíniumgyártás jelene és jövője az ezredfordulóig. = Bányá-
szati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1985. 8. sz. 357-360. old. 
970. Dusza János: A közlekedés hosszú távú fejlesztési elgondolásai. = Közlekedéstudományi 
Szemle, 1985. 1. sz. 22 -24 . old. 
971. Egyed László—Sziklainé dr. Gombos Zsuzsa: A nyelvoktatás jelene és jövője. = Felső-
oktatási Szemle, 1985. 3. sz. 156-160. old. 
972. Ehrlich Éva: A világértekezlet a fejlődés és a környezet kérdéseiről. = Közgazdasági 
Szemle, 1985. 6. sz. 743-747. old. 
973. Faludi Szilárd: Milyen legyen a jövő iskolája? = Pedagógiai Szemle, 1985. 3. sz. 248— 
253. old. 
974. Faluvégi Lajos: Fejlesztési politikánk és a készülő ötéves terv. = Pártélet, 1985.8—9. sz. 
3 - 1 3 . old. 
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Faluvégi Lajos: A tudományos-műszaki haladás tervezése és irányítása Magyarországon. 
= A KGST-tagállamok gazdasági együttműködése, 1985. 11. sz. 24—29. old. 
Farkas Endre: A diákfiatalok jövőtudatának alakulása egy felmérés tükrében. = Ifjúsági 
Szemle, 1985/3. sz. 36 -44 . old. 
Farkas Károly: Oktatás-korszerűsítés a kertészmérnökképzésben. = Felsőoktatási Szem-
le, 1985. 7 - 8 . sz. 410-414 . old. 
Fekete Lászlóné: Az energiaellátás kérdései a VII. ötéves terv lakásépítésének előkészí-
tése során. = Településfejlesztés, 1985. 1. sz. 35—38. old. 
Feketéné dr. Salamon Júlia: A Japán iparpolitika fejlődése, jelenlegi legfőbb célkitűzé-
sei. = Ipari Szemle, 1985/4. sz. 100-106. old. 
Fodor László: Központi fejlesztési programok a magyar tervezésben. = A KGST-tagálla-
mok gazdasági együttműködése, 1985. 2. sz. 46—48. old. 
Folkmayer Tibor: A vállalati stratégiák jelene és jövője. = Ipargazdaság, 1985. 4. sz. 
27-29. old. 
Garamvölgyi György: Szervezetfejlesztés — magatartástudományok. = Ergonómia, 
1985/4. sz. 203-206. old. 
Garancsy Mihály: A jövő nagy tartaléka: a biotechnológia. = Búvár, 1985. 8. sz. 350— 
351. old. 
Gerle György: Emberközpontú jövőképek. = Magyarország, 1985. 11. sz. 23. old. 
Gidai Erzsébet—Szpirulisz Ildikó: Társadalmi-gazdasági fejlődésünk egyes tendenciái a 
nyolcvanas években. = Társadalomtudományi Közlemények, 1985. 3. sz. 356—369. old. 
Gyaraki F. Frigyes: Tananyagkorszerűsítés és az új tudományos-technológiai eredmé-
nyek oktatáspolitikai és metodikai kérdései a műszaki felsőoktatásban. = Felsőoktatási 
Szemle, 1985. 3. sz. 129-136. old. 
Havasi Ferenc: Társadalmi-gazdasági fejlesztésünk programja: a hetedik ötéves terv. = 
Társadalmi Szemle, 1985. 12. sz. 3 - 1 4 . old. 
Hegedűs Tibor: Az elektronika fejlődése és a vezetés. = Ipargazdaság, 1985/10. sz. 35 — 
38. old. 
Hegedűs Tibor: A szocialista vezetéstudomány kialakulása és fejlődése. = Vezetés, Szer-
vezés, 1985. 7 - 8 . sz. 305-308. old. 
Heller Krisztina—Nádasdi Ferenc: Egy lehetséges távközlésfejlesztési stratégia. = Gazda-
ság, 1985. 4. sz. 35 -44 . old. 
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991. Hevessy István: Az építésgépesítés 1986-90. évi fejlesztési programjáról. = Építésügyi 
Szemle, 1985. 10. sz. 289-291. old. 
992. Hoós János: Növekedési variánsok és prioritások a VII. ötéves tervben. XXIV. Közgaz-
dász Vándorgyűlés. = Pénzügyi Szemle, 1985. 8—9. sz. 
993. Hoós János: A VII. ötéves terv koncepcionális kérdései. = Gazdaság, 1985. 3. sz. 5—21. 
old. 
994. Hoós János: Külgazdaságunk fejlődése és annak néhány külpolitikai összefüggése. = 
Külpolitika, 1985/4. sz. 19-42. old. 
995. Horváth Gézáné: A sztochasztikus készletmodellek alkalmazásának lehetőségei a ruha-
gyárak gyártásprogramozásában. = Egyetemi Szemle, 1985. 3. sz. 139—149. old. 
996. Horváth Mátyás: Iparunk jövője és a műszaki felsőoktatás. = Pártélet, 1985. 12. sz. 6 4 -
70. old. 
997. Hoványi Gábor: Stratégiai tervezés kis- és középvállalatoknál Norvégiában. = Ipargazda-
sági Szemle, 1985. 1. sz. 85 -87 . old. 
998. Ilovits László: A számítástechnika, informatika belkereskedelmi alkalmazása és VII. 
ötéves tervi fejlesztési koncepciója. = Kereskedelmi Szemle, 1985. 1. sz. 11 — 18. old. 
999. Az iskolai kísérletezés jövője — kerekasztal beszélgetés, összeállította: Dőcze Gábor. = 
Pedagógiai Szemle, 1985. 3. sz. 230-237. old. 
1000. Iványi Attila Szilárd: A műszaki fejlesztés tervezésének néhány elvi, módszertani kér-
dése. = Ipargazdaság, 1985. 1. sz. 22—26. old. 
1001. Jászai Tamás: Energiamérleg 2000—2020-ra. A világ kilátásai és a regionális feszültsé-
gek. = Energiagazdálkodás, 1985, 5 - 6 . sz. 191-195. old. 
1002. Jakucs Pál: Az erősödő savasodás hatása a természetes élővilágra. = Magyar Tudomány, 
1985. 10. sz. 731-741 . old. 
1004. Juhár Zoltán: A gazdaságirányítás továbbfejlesztése a belkereskedelemben. = Kereske-
delmi Szemle, 1985. 2. sz. 1 - 6 . old. 
1005. Kacziba Antal: A rendőri gyermek- és ifjúságvédelem feladatai, távlatai. = Pedagógiai 
Szemle, 1985. 9. sz. 846-855. old. 
1006. A kamatrendszer továbbfejlesztésének irányai. = Bankszemle, 1985. 9. sz. 3—9. old. 
1007. Katona Tamás: Hagyományos, nem-hagyományos és alternatív energiaforrások. = Ener-
giagazdálkodás, 1985. 5 - 6 . sz. 216-221 . old. 
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1008 
1009 
1010 
1011 
1012, 
1013. 
1014 
1015. 
1016. 
1017. 
1018. 
1019. 
1020. 
1021. 
1022. 
1023. 
1024. 
Kádár Béla: A világgazdasági növekedés és az iparfejlődés fő irányai. = Gazdaság, 1985. 
3. sz. 116-132. old. 
Kádár László: Továbbfejlesztési törekvések a gabonakombájnoknál. = Mezőgazdasági 
Technika, 1985. 4. sz. 2 - 3 . old. 
Keimper Tibor: Konfliktusok a fővárosi ipar szelektív és intenzív fejlesztésében. = Veze-
tés, Szervezés 1985/6. sz. 249-255. old. 
Kelemen János: A VII. ötéves lakásépítési terv előkészítése Budapesten. = Településfej-
lesztés, 1985. 1. sz. 2 1 - 2 5 . old. 
Kismarty Lorándné: A beruházási döntési rendszer korszerűsítéséről. = Pénzügyi Szem-
le, 1985. 6. sz. 
Klinger András-Monigl István: Gondolatok népességpolitikánk távlati koncepciójáról. = 
Társadalmi Szemle, 1985. 11. sz. 25 -34 . old. 
Koger Péter: Jövőorientáltság, vállalati magatartás, vállalati tervezés. = Gépgyártástech-
nológia, 1985. 3. sz. 104-108. old. 
Kohári József: Képzésünk, továbbképzésünk jövője. = Szakszervezeti Szemle, 1985. 6. 
sz. 4 0 - 4 4 . old. 
Koncz Gábor: A közművelődés jövőjéről. Kritikus kérdések és a cselekvés lehetőségei. = 
Ifjúsági Szemle, 1985. 6. sz. 14-25. old. 
Korda Árpád: A főváros VII. ötéves tervidőszaki lakásfelújítási és tömbrehabilitációs 
feladatainak előkészítése. = Településfejlesztés, 1985. 1. sz. 25—28. old. 
A jövőkutatás jelzései. Beszélgetés Kovács Géza egyetemi tanárral. = Élet és Tudomány, 
1985. IX. 20. 1190-1191. old. 
Kovács Géza: Jövő és jelen (szintézis). = Természet Világa, 1985. 8. sz. 338—342. old. 
Kozma Tamás: Jövőkutatásunk jövője. = Magyar Tudomány, 1985. 5. sz. 371—374. old. 
Kozma Ferenc: A magyar gazdaságpolitika és a gazdaságirányítás továbbfejlesztésének 
fő iránya. = Politika-Tudomány, 1985. 2. sz. 95-108. old. 
Köteles Zoltán: A népgazdaság elektronizálási programjáról. = Ipari Szemle, 1985. 2. sz. 
32-37. old. 
Kulcsár Kálmán: A modernizáció problémája a magyar társadalomfejlődésben. = Társa-
dalomkutatás, 1985. 1. sz. 5 - 2 2 . old. 
Kunvári Árpád: Az építőanyagipari struktúrafejlesztés feladatai. = Építésügyi Szemle, 
1985. 10. sz. 292-295. old. 
1025 
1026 
1027 
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1031 
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1033, 
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1036, 
1037. 
1038. 
1039. 
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1041. 
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Lackó Béla: A MEV ötéves előzetes fejlesztési terve. = Magyar Elektronika, 1985. 3. sz. 
58-60 . old. 
Láczai Szabó Tibor: Feladataink a hosszú távú erőműfejlesztési program megvalósításá-
ban. = Ipari Szemle, 1985. 4. sz. 32—36. old. 
László László: Szemléleti változás a településrendezési tervezésben. = Építésügyi Szem-
le, 1985.6. sz. 161-165. old. 
Lónyi Károly: A vállalati vezetés szerepének és munkafeltételeinek jövőbeni változásai. 
= Vezetéstudomány, 1985. 4. sz. 2 5 - 2 9 . old. 
Magas István: Integrált fejlődés-orientált oktatás és nevelés. = Egyetemi Szemle, 1985. 
2. sz. 79-103 . old. 
Magyar Gábor: Állattenyésztésünk helyzete és fejlesztése. = Pártélet, 1985. 8—9. sz. 
31 -36 . old. 
Magyarország a tervezőasztalon. = Búvár, 1985. 5. sz. 224—225. old. 
ifj. Marosán György: Venture capital a műszaki fejlődés. = Ipargazdaság, 1985. 4. sz. 
17-19. old. 
ifj. Marosán György: Jövőnket tudni kell. = Szakszervezeti Szemle, 1985. 3. sz. 61—64. 
old. 
Marton József: Robottechnika tegnap, ma és holnap. = Automatizálás, 1985. 2. sz. 2— 
10. old. 
Mekis Éva-Szőllősi Nagy András: Determinisztikus, sztochasztikus és egyesített deter-
minisztikus-sztochasztikus rekurzív hidrológiai előrejelző modellek összehasonlító vizs-
gálata. = Vízügyi Közlemények, 1985. 2. sz. 219-242 . old. 
Molnár Imre: A műanyagtechnika távlatai. = Műanyag és Gumi, 1985. 5. sz. 148—149. 
old. 
Molnár Zoltánné—Oroszné Deák Judit—Pásztor István: Modell a pedagógusképzés fej-
lesztésére. = Felsőoktatási Szemle, 1985. 7 - 8 . sz. 415-421. old. 
Munkácsy Ferenc: Népesedés, foglalkoztatás és gazdaságunk fejlődése. = Közgazdasági 
Szemle, 1985. 5. sz. 536-544. old. 
Nagy Sándor: Látjuk-e a jövőt? = Műszaki Élet, 1985. febr. 2., 21. old. 
Nagy Sándor: Jövőkép japán szemmel. = Műszaki Élet, 1985. márc. 20., 24. old. 
Nagyszeghy Ferenc—Varró Tamás: A gyorsuló technológiai fejlődés. = Gépgyártástech-
nológia, 1985. 4. sz. 145-155. old. 
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1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052, 
1053. 
1054. 
1055. 
1056. 
1057. 
Orbán Sándor: Az építő- és építőanyagipari szállítás és anyagmozgatás fejlesztése. = Épí-
tésügyi Szemle, 1985. 11. sz. 296-302 . old. 
Oroszi Zsuzsanna: Az élveszületések előreszámítása befejezett termékenység alapján 
(1985-2000). = Demográfia, 1985/2-3. sz. 244-279. old. 
Palánkai Tibor: Új tendenciák a tőkés vüággazdaságban. = Szakszervezeti Szemle, 1985. 
3. sz. 13-22 . old. 
Pál Lénárd: A műszaki fejlődés jelene és jövője. = Magyar Tudomány, 1985. 6. sz. 428— 
437. old. 
Pál Lénárd: A műszaki-gazdasági haladás emberi tényezői. = Pártélet, 1985/11. sz. 3— 
11. old. 
Papp Sándor: Felsőoktatásfejlesztés — kérdőjelekkel. = Felsőoktatási Szemle, 1985. 
7 - 8 . sz. 403-409 . old. 
Pirityi Ottó: Az értékegyeztetés továbbfejlesztése. = Szakszervezeti Szemle, 1985. 12. 
sz. 13-23. old. 
Pongrácz Antal: A pénzügypolitika és a vállalati gazdálkodás. = Ipargazdaság, 1985. 7. 
sz. 1—6. old. 
Porkolábné Balogh Katalin: Az alap-kultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszi-
chikus funkciók, a fejlesztés perspektívái. = Pedagógiai Szemle, 1985. 9. sz. 837—845. 
old. 
Rába András: Fejlődés — szűk keresztmetszetekkel. = Gazdaság, 1985. 4. sz. 20—34. 
old. 
Rieb László—Fáy Barnabás: A vállalati szervezési tevékenység fejlődése a VII. ötéves 
tervidőszakban. = Ipari Szemle, 1985. 2. sz. 50-54 . old. 
Róth András: Merre, motorok? = Műszaki Élet, 1985. ápr. 13., 15. old. 
Róth Józsefné: Az értékesítési prognózisok jelene és jövője. = Ipargazdaság, 1985. 4. sz. 
27-29 . old. 
Rózsa Jánosné—Vereczkei Ilona: „Gördülő tervezés" a vállalatoknál. = Ipargazdaság, 
1985. 1. sz. 19-21. old. 
Salamonná dr. Huszty Anna: Forgatókönyv a vállalati stratégia kialakításához. = Ipar-
gazdaság, 1985. 4. sz. 3 3 - 3 9 . old. 
Sámathy Tamás: Vizuális kultúra és az ipar jövője. = Szakszervezeti Szemle, 1985. 5. sz. 
48-54 . old. 
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1058. Sárdi Péter: Gazdaságpolitika és tervezés Svédországban. = Külgazdaság, 1985. 6. sz. 
50 -57 . old. 
1059. Sárosi István: Az elmaradás pótlása — a jövő tervezése. = Pártélet, 1985/10. sz. 81—85. 
old. 
1060. Simán Miklós: A szolgáltatások új fejlődési irányairól. = Gazdaság, 1985. 1. sz. 67—84. 
old. 
1061. Sipos Béla: A gazdasági fejlődés hosszú hulláma. = Műszaki Élet. 1985. 5. sz. 24. old. 
1062. Soltész István: A kohászati ipar helyzete és fejlesztési feladatai az ezredfordulóig. = 
Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1985. 10. sz. 421-424 . old. 
1063. Somogyi László: Feladatunk a kongresszus után a településfejlesztés és területrendezés-
ben. = Építésügyi Szemle, 1985. 6. sz. 129-130. old. 
1064. Sütheő Sándor: A VII. ötéves tervidőszak ipari blokk-koncepciója, néhány fő kérdése. 
= Ipari Szemle, 1985. 2. sz. 24-31 . old. 
1065. Szabó András: A bűnözés-prognózisok szerkezeti hibájáról. = Belügyi Szemle, 1985. 4. 
sz. 79 -80 . old. 
1066. Szabó Máté: Zöldek — válaszúton? A politikai intézmények és a társadalmi mozgalmak 
határán. = Világosság, 1985. 6. sz. 384-392. old. 
1067. Szász Tibor: A környezetvédelmi beruházások esélyei. = Pénzügyi Szemle, 1985. 3. sz. 
1068. Szegedi Zoltán: Az áruszállítás hatékonyabbá tételének elképzelései az NDK-ban. = 
Egyetemi Szemle, 1985. 2. sz. 119-129. old. 
1069. Szentgyörgyi Zsuzsa: A technikai haladás és Magyarország. = Természet Vüága, 1985. 
2. sz. 50-53 . old. 
1070. Szentpéteri Zoltán: Müyen legyen a művelődési otthon? = Népművelés, 1985. 11. sz. 
7 - 8 . old. 
1071. Szepesi György: Elosztási viszonyaink, jelen és jövő. = Társadalmi Szemle, 1985. 8—9. 
sz. 38 -50 . old. 
1072. Sziklavári János: A vas- és alumíniumkohászat középtávú kutatási-fejlesztési feladatai 
az anyag- és energiamegtakarítás tükrében. = Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat. 
1985. 12. sz. 529-532 . old. 
1073. Szilágyi Zsombor: A földgázszolgáltatás fejlesztési lehetőségei 1990-ig. = Energiagazdál-
kodás, 1985.2. sz. 5 1 - 5 3 . old. 
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1074. Szirmai Viktória: Térbeli társadalmi problémáink és a településtervezés felelőssége. = 
Társadalomtudományi Közlemények, 1985. 3. sz. 438—446. old. 
1075. Szirmai Viktória: A várostervezés és a jövőképek. = Valóság, 1985. 8. sz. 42—49. old. 
1076. Sztakó László: Az ipar műszaki fejlesztési céljai a VII. ötéves tervidőszakban. = Ipari 
Szemle, 1985. 3. sz. 15-24 . old. 
1077. Szűcs Endre: Az építő- és építőanyagipar fejlődése a VII. ötéves tervidőszakban. = Épí-
tésügyi Szemle, 1985. 12. sz. 321-327. old. 
1078. Tervek az ezredfordulóig. = Műszaki Élet, 1985. ápr. 27., 17. old. 
1079. Thuma József—Cseh József: Kutatási-fejlesztési célkitűzések a VI. ötéves tervidőszak-
ban. = Ipari Szemle, 1985. 1. sz. 31—35. old. 
1080. Tóth László: A lakásellátás fejlesztésének főbb céljai a VII. ötéves tervidőszakban. = 
Településfejlesztés, 1985. 1. sz. 15-18. old. 
1081. Tóth László: A kisüzemi gazdálkodó szervezetek fejlődése. = Pártélet, 1985. 10. sz. 58— 
63. old. 
1082. Vajda György: Az energetika jövője. = Műszaki Élet, 1985. márc. 2., 16. old. 
1083. Varga József: Idősorok előrejelzése az egyedi előrejelzések kombinációival. = Statiszti-
kai Szemle, 1985. 8. sz. 779-787. old. 
1084. Vámos Dóra: Életutak tervezése. = Műszaki Élet, 1985. márc. 2., 17. old. 
1085. Vándorffy József: Jövőkép a III. magyar jövőkutatási konferencia tükrében. = Ipari 
Szemle, 1985. 3. sz. 8 - 1 4 . old. 
1086. Váradi Géza: Középtávú előretekintés. = Erdőgazdaság és Faipar, 1985. 11. sz. 1—3. old. 
1087. Vásárhelyi Zsuzsanna: A műszaki pedagógusképzés továbbfejlesztése. = Felsőoktatási 
Szemle, 1985. 11. sz. 646-650. old. 
1088. Versztovsek Radmila: A háztartási elektronikai cikkek keresletének várható alakulása 
az ezredfordulóig. = Kereskedelmi Szemle, 1985. 1. sz. 27—35. old. 
1089. Versztovsek Radmila: A lakossági fogyasztás távlatai. = Műszaki Élet, 1985. márc. 2., 
17. old. 
1090. Vető István: Fejlődés-viták és tanulmányok. Egyenlőtlen nemzetközi csere vagy a csere-
partnerek egyenlőtlensége. = Világosság, 1985. 6. sz. 395-396. old. 
1091. Zsolnai Béla: A szülészeti ellátás fejlődése, eredményei és jövőbeni feladatai. = Demog-
ráfia, 1985. 2 - 3 . sz. 215-244 . old. 
1986. 
1092. Andriko Miklós: A belkereskedelem VII. ötéves terve elé. = Kereskedelmi Szemle, 1986. 
1. sz. 2 - 7 . old. 
1093. Antalóczy Albert: A pártbizottságok irányító munkájának fejlesztése. = Pártélet, 1986. 
3. sz. 20-25 . old. 
1094. Balassa Ákos: Gondolatok az állam és a vállalatok viszonyáról és a tervszerű gazdaság-
irányításról. = Tervgazdasági Fórum, 1986. 1. sz. 27-44 . old. 
1095. Balázs Antal: Az építőipari termelésirányítási módszerek és számítógépes rendszerek 
fejlődése. = Építésügyi Szemle, 1986. 7. sz. 207-217. old. 
1096. Balogh Béla: A területfejlesztés, területgazdálkodás kérdései. = Építésügyi Szemle, 
1986.6. sz. 168-171. old. 
1097. Barta Árpád: Stratégiai és taktikai tervezés az áfészekben. = Szövetkezeti Kereskedelem, 
1986. 4. sz. 32. old. 
1098. Barta Árpád: A kereskedelmi tervezőmunka néhány jellemzője. = Kereskedelmi Szemle, 
1986. 7. sz. 26 -32 . old. 
1099. Bartke István: A területi irányítási rendszer korszerűsítése. = Tervgazdasági Fórum, 
1986. 2. sz. 3 9 - 4 8 . old. 
1100. Bálint Erzsébet—Makay Istvánné: Gondolatok a kereskedelmi vállalatok VII. ötéves 
tervidőszakra szóló bérpolitikájának kialakításához. = Kereskedelmi Szemle, 1986. 1. 
sz. 8 - 1 4 . old. 
1101. Berecz János: A szocializmus megvédéséről és megújulásáról. = Pártélet, 1986. 5. sz. 8— 
9. old. 
1102. Böszörményi Ferenc-Munkácsi Ferenc: A munkaerőkínálat távlati alakulása. = Munka-
ügyi Szemle, 1986. 4. sz. 1—5. old. 
1103. Csepeli György: Diagnózis és prognózis. = Szakszervezeti Szemle, 1986. 6. sz. 30—35. 
old. 
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1104. Csorba Zoltánné: A tanácsi távlati tervkészítés tapasztalatai. = Tervgazdasági Fórum, 
1986. 1. sz. 70-74. old. 
1105. Dark Viktor: A VI. ötéves tervidőszak eredményei és a VII. ötéves tervi célkitűzések a 
földtani kutatások terén. = Földtani Kutatás, 1986. 1. sz. 21—28. old. 
1106. Doros Béláné: Jegybanki irányítás 1986-ban. = Bankszemle, 1986. 3. sz. 1—4. old. 
1107. Faluvégi Lajos: Híd a tudomány és a tervezés között. = Tervgazdasági Fórum, 1986. 2. 
sz. 19-25. old. 
1108. Fodor László: Az iparfejlesztés kérdései az 1980-as évtized második felében. = Gazda-
ság, 1986. 1. sz. 38 -59 . old. 
1109. Gács János: A fokozatos import-liberalizálás megvalósításának feltételei, lehetősége és 
várható következményei a magyar gazdaságban. = Külgazdaság, 1986. 4. sz. 11—26. old. 
1110. Görög Tibor-Darai L. Mihály: Az ökológiai bomba - és nálunk? = Valóság, 1986. 2. sz. 
48-55. old. 
1111. Gulácsi Gábor-Juhász Pál: Településfejlesztés, decentralizálás és községgazdálkodás. = 
Tervgazdasági Fórum, 1986. 2. sz. 58—71. old. 
1112. Hablicsek László—Monigl István—Vukovich Gabriella: A magyarországi népességfejlő-
dés néhány hosszú távú jellemzője 1980—2001 között. = Demográfia, 1986. 4. sz. 403— 
458. old. 
1113. Hargitai Gábor: Szempontok az ergonómia fejlesztéséhez. = Ergonómia, 1986. 2. sz. 
102-104. old. 
1114. Hedvig Péter: Kemény PVC-fóliák mechanikai jellemzőinek hosszú távú előrejelzése. = 
Műanyag és Gumi, 1986. 10. sz. 289-297. old. 
1115. Herczeg Károly: Érdekképviselet és a tudományos-technikai megújulás. = Szakszerve-
zeti Szemle, 1986. 7. sz. 3 - 9 . old. 
1116. Hoós János: Gazdasági fejlődés a VII. ötéves terv időszakában. = Szakszervezeti Szemle, 
1986. 1. sz. 3 -10 . old. 
1117. Hoós János: Gazdasági fejlődés a VII. ötéves terv időszakában. = Szakszervezeti Szemle, 
1986. 2. sz. 7 -14 . old. 
1118. Hoványi Gábor: A gazdaság-kutatás új perspektívái. = Marketing, 1986. 1. sz. 31 — 
34. old. 
1119. Jánosi Márton: A távközlési ellátás helyzete és fejlődésének irányai. = Magyar Villamos 
Művek Tröszt Közleményei, 1986. 2. sz. 8 - 1 5 . old. 
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1120. Kádár József: Az építőipar fejlődése, feladatai a VII. ötéves tervidőszakban. = Pénzügyi 
Szemle, 1986. 2. sz. 110-118. old. 
1121. Kárteszi Mihály: A tumordiagnosztika jövője. = Magyar Tudomány, 1986. 7. sz. 525 — 
528. old. 
1122. Kiefer Márta: Az ipari robotizáció nemzetközi tendenciái. = Ipargazdasági Szemle, 
1986. 1 - 2 . sz. 96-108. old. 
1123. Kiss J. László: „Új politika" vagy politikai hagyományok? A pártpolitikai rendszerek 
fejlődése a mai Nyugat-Európában. = Külpolitika, 1986. 3. sz. 3—21. old. 
1124. Kiss Pál: Az elektronizáció társadalmi hatásairól, szakszervezeti szemmel. = Munkaügyi 
Szemle, 1986. 8. sz. 8 - 1 1 . old. 
1125. Kormos Sándor: A művelődési otthonok holnapjáért. = Népművelés, 1986. 2. sz. 12— 
15. old. 
1126. Kovács Imre: Mezőgazdaságunk fejlesztésének stratégiája. = Társadalmi Szemle, 1986. 
8 - 9 . sz. 32 -43 . old. 
1127. Kozár Ferenc—Balázs Klára—Rácz Vera: A jövő növényvédelme. = Magyar Tudomány, 
1986. 3.SZ. 196-204. old. 
1128. Kozma Ferenc: A technikai fejlődés társadalompolitikai feltételei. = Pártélet, 1986. 8— 
9. sz. 33-40 . old. 
1129. Láng László: Külgazdasági kapcsolataink fejlesztése a fejlődő országokkal. = Külpoli-
tika, 1986. 3. sz. 87-102. old. 
1130. László Ilona: Kié lesz a Kis-Balaton. = Búvár, 1986. 9. sz. 2 - 6 . old. 
1131. Lengyel László—Váradi Emil: Tervek a kétezredik évig — a szovjet környezetvédelem az 
SZKP XXVII. Kongresszusának tükrében. = Búvár, 1986. 5. sz. 6 - 7 . old. 
1132. Lőrinc Imre: Igaz-e, hogy elfogynak az energiakészleteink? = Magyar Villamos Művek 
Tröszt Közleményei, 1986. 3. sz. 5—10. old. 
1133. Magyar József: A vezetőképzés működési rendszerének megújulása. = Ipargazdaság, 
1986. 1. sz. 17-22 . old. 
1134. Magyar Lajosné: A felsőszintű tervezés és érdekegyeztetés kapcsolata. = Szakszerveze-
tek Elméleti Kutató Intézete,Tájékoztató, 1986. 2. sz. 5 3 - 8 1 . old. 
1135. Magyari András: A minőségjavítás az élelmiszergazdaság továbbfejlesztésének kiemelke-
dően fontos eleme. = Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1986. 3. sz. 4 2 - 4 6 . old. 
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1136. Makula László: A közlekedésfejlesztés tervezése a hosszú távú terület- és településfej-
lesztés keretében. = Közlekedéstudományi Szemle, 1986. 7. sz. 288—293. old. 
1137. Maróthy László: A következő évek tudománypolitikájáról. = Magyar Tudomány, 1986. 
6. sz. 401-406 . old. 
1138. Nanszákné Cserfalvi Ilona: A kollégiumi vezetők komplex felkészítése. = Felsőoktatási 
Szemle, 1986. 4. sz. 234-237. old. 
1139. Nemes Ferenc: A módszerbeli megújulás szükségessége és feltételei a vezetők tovább-
képzésében. = Ipargazdaság, 1986. 1. sz. 11-15. old. 
1140. Nyers Józsefné: A nemzetközi árupiacok alakulása és rövid távú kilátásai. = Külgazda-
ság, 1986. 8. sz. 21-29 . old. 
1141. Orbán Sándor: Szövetkezeti megújulás, szövetkezeti jogi rekodifikáció. = Jogtudományi 
Közlöny, 1986. 5. sz. 212-224 . old. 
1142. Pakucs János: A hazai műszaki fejlesztési tevékenység néhány jellemzője. = Ipargazda-
ság, 1986. 2. sz. 9 - 1 3 . old. 
1143. Palánkai Tibor: A műszaki fejlődés regionális súlypontjai és struktúrapolitika. = Külgaz-
daság, 1986. 9. sz. 18-36. old. 
1144. Perlaki Árpád: Holnaptól új életet kezdek. = Ifjúkommunista, 1986. 1. sz. 48—50. old. 
1145. Pénzes János: Budapest fejlődésének céljai és feladatai a VII. ötéves tervidőszakban. = 
Pénzügyi Szemle, 1986. 4. sz. 243-251. old. 
1146. Rátkai Ferenc: Az előrehaladás irányairól. = Népművelés, 1986. 3. sz. 3—6. old. 
1147. Schiller János: A Magyar Villamos Művek Tröszt VII. ötéves tervének fő célkitűzései. = 
Magyar Villamos Művek Tröszt Közleményei, 1986. 2. sz. 1—5. old. 
1148. Sillinger Sándor: A hazai alumíniumkohászat fejlődése és perspektívái. = Bányászati és 
Kohászati Lapok. Kohászat, 1986. 6. sz. 183-188. old. 
1149. Soltész László: A lakás és kommunális ellátás VII. ötéves fejlesztési irányelvei és prog-
ramja. = Építésügyi Szemle, 1986. 6. sz. 161—167. old. 
1150. Sólyom Ferenc: Megújulási törekvéseink. = Szakszervezeti Szemle, 1986. 4. sz. 10—16. 
old. 
1151. Szabó László: Távlatok és hétköznapok az iskola fejlesztésében. = Pártélet, 1986. 5. sz. 
16-21. old. 
1152. Szalai László: Az emberi adottságoknak, kultúrának megfelelő gyártás- és gyártmány-
fejlesztés. = Vezetés, Szervezés, 1986. 1. sz. 27—35. old. 
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1165. 
1166. 
1167. 
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Szalay Péter: A nemzetközi kapcsolatok elméletének fejlődése. = Szakszervezeti Szem-
le, 1986.4. sz. 3 - 1 0 . old. 
Szendrő Péter: A tantervfejlesztés koncepciója és főbb jellemzői. = Felsőoktatási Szem-
le, 1986. 4. sz. 193-201. old. 
Szentgyörgyi Zsuzsa: Napirenden a XXI. század technikája. = Élet és Tudomány, 1986. 
14. sz. 422-424 . old. 
Szirota István: A vízgazdálkodás fejlődése a VII. ötéves tervben. = Magyar Vízgazdálko-
dás, 1986.2. sz. 3 - 5 . old. 
Szoboszlai György: A szocialista államfejlődés néhány elméleti kérdése. = Szakszerve-
zeti Szemle, 1986. 6. sz. 9 - 1 3 . old. 
Tétényi Pál: Népgazdasági terv és a műszaki fejlődés. = Magyar Tudomány, 1986. 3. sz. 
169-176. old. 
Tófalvi Gyula: Távközlés és távinformatikai kutatás-fejlesztés Magyarországon. = Ma-
gyar Tudomány, 1986. 5. sz. 329-339. old. 
Torma Tamás: Iparfejlesztés: a jövőre gondolva. = Szövetkezeti Kereskedelem, 1986. 1. 
sz. 4. old. 
Tóth István: A felsőoktatás fejlesztésének dilemmái. = Felsőoktatási Szemle, 1986. 3. 
sz. 136-143. old. 
Trethon Ferenc: A szervezés jelene és holnapja hazánkban. = Ipargazdaság, 1986. 7. sz. 
1 - 8 . old. 
Újhelyi Zoltán: A várható forgalmi szükségletek meghatározásához kapcsolódó vasút-
hálózati ráterhelési eljárás. = Közlekedéstudományi Szemle, 1986. 5. sz. 209—213. old. 
Vajda György: Rajtunk múlik ajövő. = Társadalmi Szemle, 1986. 3. sz. 3 -13 . old. 
Varga György: Az infrastruktúra fejlesztése Pécsett. = Építésügyi Szemle, 1986. 2. sz. 
4 7 - 5 5 . old. 
Varga Miklós: Az ipari vízgazdálkodás fejlődésének fő irányai. = Hidrológiai Közlöny, 
1986. l . sz . 1 - 7 . old. 
Vági Gábor: Döntési szabadság és fejlesztési biztonság. = Tervgazdasági Fórum, 1986. 
2. sz. 72 -81 . old. 
Vámos Tibor: Infrastruktúra és technikai fejlődés. = Gazdaság, 1986. 2. sz. 63—73. old. 
Vincze János: A jövő esélye: a bioelektronika. = Természet Világa, 1986. 2. sz. 80—83. 
old. 
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1170. Voksán József: Jelenünk és jövőnk emberi minősége nemzeti ügy. = Pedagógiai Szemle, 
1986. 5. sz. 419-427. old. 
1171. Zorkóczy Zoltánné: A városi rekonstrukciókkal kapcsolatos integrált közmű felújítás 
helyzete. = Építésügyi Szemle, 1986. 8. sz. 229-233. old. 
KÖNYVEK 
(1980-1986 között, ABC-rendben) 
1172. Antal László: Gazdaságirányítási és pénzügyi rendszerünk a reform útján. Bp., Közgaz-
dasági és Jogi Kiadó, 1985. 361 old. 
1173. Bajnógel József—Solymár Károly—Valló Tamás: A kereskedelmi vállalatok tervezése. 
Bp., Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1980. 278 old. 
1174. Barakonyi Károly: Számítógépes vállalati tervezés. Bp., Közgazdasági és Jogi Kiadó, 
1984.320 old. 
1175. Barta Györgyi-Enyedi György: Iparosodás és a falu átalakulása. Bp., Közgazdasági és 
Jogi Kiadó, 1981. 207 old. 
1176. A területfejlesztési politika Magyaroszágon. (Szerk.: Bartke István.) Bp., Akadémiai Ki-
adó, 1985. 287 old. 
1177. Berey András-Szabó György—Szilágyi László: A munkavédelem, a munkaszervezés 
összefüggéseinek alapvonalai és perspektivikus alakulása. Bp., Táncsics Kiadó, 1981. 
48 old. 
1178. Besenyei Lajos—Gidai Erzsébet—Nováky Erzsébet: Előrejelzés, megbízhatóság, valóság. 
Bp., Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1982. 215 old. 
1179. Békével a fejlődésért (Válogatás a Béke Világtanács és az Országos Béketanács közös 
nemzetközi szemináriumán elhangzott előadásokból. Budapest, 1985. január 29—30.). 
Bp., 1985. 138 old. 
1180. Bélley László: Gazdaságirányítás és infrastruktúra-fejlesztés. Bp., Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, 1984. 267 old. 
1181. Bihari Ottó: Korszerű tendenciák az államhatalom gyakorlásában. Bp., Közgazdasági és 
Jogi Kiadó, 1983.309 old. 
1182. Blahó András: A transznacionális vállalatok az új világgazdasági helyzetben. Bp., Köz-
gazdasági és Jogi Kiadó, 1980. 289 old. 
1183. Bognár József: A fejlődés és együttműködés századvégi fordulópontjai. Bp., Közgazda-
sági és Jogi Kiadó, 1980. 353 old. 
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1184. Tanulmányok az új világgazdasági rendről. (Szerk.: Bognár József) Bp., Akadémiai Ki-
adó, 1981. 286 old. 
1185. Bontó László—Orosz László: Iparfejlesztés a hatodik ötéves tervben. Bp., Kossuth Ki-
adó, 1981. 86 old. 
1186. Bossányi Katalin—Kovács Mihály—Somfai Péter: Vállalati stratégiák. Bp., Kossuth Ki-
adó, 1981. 240 old. 
1187. Botos Balázs—Papanek Gábor: Az ipari termelési szerkezet fejlesztése. Bp., Akadémiai 
Kiadó, 1982. 142 old. 
1188. Botos Balázs—Papanek Gábor: Kérdőjelek iparunk fejlesztésében. Bp., Közgazdasági és 
Jogi Kiadó, 1984. 391 old. 
1189. Future research in Hungary. (Ed.: E. Bóna—ÍL. Gábor-P. Sárkány.) Bp., Akadémiai Ki-
adó, 1983.384 old. 
1190. Csáki Csaba: Mezőgazdasági rendszerek tervezése és prognosztizálása. Bp., Közgazdasági 
és Jogi Kiadó, 1982. 323 old. 
1191. Csizmadia Ernő: Az MSzMP agrárpolitikája és a magyar mezőgazdaság. Bp., Kossuth 
Kiadó, 1984. 287 old. 
1192. Diczig István és munkatársai: A népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés 
előrejelzése az 1970-1990 közötti évekre. Bp., BM Könyvkiadó. 1982. 
1193. Éliás András—Sebők Emília—Újhelyi Tamás: A mezőgazdasági és élelmiszeripari termé-
kek az új világgazdasági helyzetben. Bp., Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1980. 289 old. 
1194. Falusné Szikra Katalin: A kistulajdon helyzete és jövője. Bp., Közgazdasági és Jogi Ki-
adó, 1986.262 old. 
1195. Faluvégi Lajos: A tervezés mai értéke. Gazdaságpolitika és társadalmi tervezés a hatodik 
ötéves terv időszakában. Bp., Kossuth Kiadó, 1983. 468 old. 
1196. Fekete György: Foglalkozáspolitikánk. Bp., Kossuth Kiadó, 1981. 332 old. 
1197. Fodor László: Lépéskényszerben a magyar ipar. Modernizálás és rekonstrukció a nyolc-
vanas években. Bp., Kossuth Kiadó, 1982. 203 old. 
1198. Fodor László—Orosz László: Gazdasági növekedés — iparpolitika. Bp., Kossuth Kiadó, 
1980. 372 old. 
1199. A gazdaság intenzív fejlődése és a statisztika. Konferencia. Bp., 1984. ápr. 9—10. (elő-
adások). Bp., Statisztikai Kiadó, 1984. 254 old. 
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Gazdasági fejlődésünk és a gazdaságirányítás továbbfejlesztése. Országos Elméleti Ta-
nácskozás, 1984. június 21—22., Veszprém. Előadások. Bp., Kossuth Kiadó, 1984. 219 
old. 
Gazdaságunk helyzetéről és fejlődésünk problémáiról. Bp., Kossuth Kiadó, 1985. 239 
old. 
Gelei Anna: A növekedés elmaradottsági modellje. Bp., Közgazdasági és Jogi Kiadó, 
1981.381 old. 
Gerle György: Tervszerű környezetfejlesztés. Bp., Akadémiai Kiadó, 1982. 172 old. 
Hankiss Elemér: Diagnózisok. Bp., Magvető Kiadó, 1982. 303 old. 
Havasi Ferenc: Új fejlődési pályán. Válogatott beszédek és cikkek (1977—1982). Bp., 
Kossuth Kiadó, 1982. 278 old. 
Hoós János: A népgazdasági tervezés és az új növekedési pálya. Bp., Kossuth Kiadó, 
1983. 158 old. 
Horváth László—Csath Magdolna: Stratégiai tervezés — elmélet és gyakorlat. Bp., Köz-
gazdasági és Jogi Kiadó, 1983. 434 old. 
Hunyadi László—Neményi Judit—Subicz Péter—Fiala András: A rövidtávú tervezés öko-
nómiai modellje. Bp., Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1980. 167 old. 
Inotai András: Regionális integrációk az új világgazdasági helyzetben. Bp., Közgazda-
sági és Jogi Kiadó, 1980. 257 old. 
Inzelt Annamária: Versenyképesség és az ipari struktúra változása. Bp., Közgazdasági és 
Jogi Kiadó, 1981.305 old. 
Iparfejlesztés és iparpolitika. (Tanulmányok) (Szerk.: Román Zoltán) Bp., Közgazda-
sági és Jogi Kiadó, 1980. 365 old. 
Az ipari robotok gyártásának és alkalmazásának fő tendenciái. Bp., Központi Statiszti-
kai Hivatal. 1984. 44 old. 
Dr. Iványi Attila Szilárd: Termékstratégia, gyártáspolitika, műszaki fejlesztés. Bp., Mű-
szaki Kiadó, 1984. 238 old. 
Izikné Hedri Gabriella: A szocialista együttműködés távlatai. Bp., Kossuth Kiadó, 1985. 
Javaslatok az élelmiszer-gazdaság fejlesztésére (Műhelytanulmányok). Agrárgazdasági 
Kutató Intézet. Bp., Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1984. 279 old. 
Kapolyi László: Ásványi nyersanyag- és energiapolitikánk alapjai. Bp., Kossuth Kiadó, 
1981. 183 old. 
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Szakszervezetek ma és holnap. (Szerk.: Kazimity György.) Bp., Népszava, 1986. 192 
old. 
Kádár Béla: A nemzetközi iparfejlődés és munkamegosztás új irányzatai. Bp., Közgaz-
dasági és Jogi Kiadó, 1984. 277 old. 
A termékenység, családtervezés, születésszabályozás jelene és jövője. Tudományos kon-
ferencia, Bp. 1982. október 5—6. (Előadások). (Szerk.: Klinger András.) Bp., Statiszti-
kai Kiadó, 1984. 259 old. 
Korán Imre: Világmodellek. A Római Klub jelentéseitől az ENSZ kezdeményezéséig. 
Bp., Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1980. 203 old. 
Kornai János: Növekedés, hiány és hatékonyság. Bp., Közgazdasági és Jogi Kiadó, 
1982. 153 old. 
Kovács Géza: Globális problémák — hazai perspektívák. Bp., Kossuth Kiadó, 1983. 97 
old. 
Kovács Imre—Kiss Ferenc—Szerdahelyi Péter: Az élelmiszer-termelés fejlesztése a hato-
dik ötéves terv időszakában. Bp., Kossuth Kiadó, 1982. 112 old. 
Kovács János: A munkaerő társadalmi újratermelése és tervezése. Bp., Akadémiai Ki-
adó, 1981. 
Kozma Ferenc: Az emberi tényező a gazdasági fejlődésben. Bp., Kossuth Kiadó, 1981. 
349 old. 
Kozma Tamás: Az oktatás fejlesztése: esélyek és korlátok. Bp., Kossuth Kiadó, 1983. 
128 old. 
Köves András: A világgazdasági nyitás: Kihívás és kényszer. Bp., Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, 1980. 420 old. 
A népesedés és a népesedéspolitika. (Szerk.: Kulcsár Kálmán) Bp., Kossuth Kiadó, 
1983. 235 old. 
Kun Miklós: Miskolc múltja és jelene, tekintettel jövőjére. Miskolc, BAZ Levéltár. 
1985. 50 old. 
Kunvári Árpád: A gazdaságfejlesztés irányításának alapkérdései. Bp., Közgazdasági és 
Jogi Kiadó, 1983.226 old. 
Marton János: Új vüággazdasági rend. Bp., Kossuth Kiadó, 1982. 161 old. 
A technikai haladás és a munkaerő. (Szerk.: Mihalik István.) MM Marxizmus—Leniniz-
mus Főo., 1985. 149 old. (Politikai gazdaságtan füzetek 49.) 
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1233. Népesedés és népesedéspolitika. (Konferencia-előadások) (Szerk.: Monigl István.) Bp., 
Statisztikai Kiadó, 1981. 176 old. 
1234. A növényvédelem gépesítésének fejlődési irányai. Bp., Akadémiai Kiadó, 1985. 69 old. 
1235. Nyilas András: Magyar válasz a világgazdasági kihívásra. Bp., Közgazdasági és Jogi Ki-
adó, 1982. 300 old. 
1236. Nyitrai Ferencné: Prioritások gazdaságunk fejlesztésében. Bp., Kossuth Kiadó, 1986. 
270 old. 
1237. Pál Lénárd: A tudományos és műszaki haladás időszerű kérdései. Bp., Kossuth Kiadó, 
1985.33 old. 
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1238. Pirityi Ottó: Müyen lesz a vállalat 2000-ben? Bp., Kossuth Kiadó, 1982. 153 old. 
1239. Pócs Ervin: A világgazdaság helyzete és kilátásai. Bp., Kossuth Kiadó, 1982. 153 old. 
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